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POVZETEK 
V magistrskem delu z naslovom Uresničevanje smernic projekta Starosti prijazno mesto v 
Mestni občini Ljubljana (MOL) avtorica prikazuje rezultate evalvacijske raziskave 
uresničevanja smernic projekta šest let po pristopu MOL v Globalno mrežo starosti 
prijaznih mest.  
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu avtorica 
predstavlja problematiko staranja prebivalstva, starejše kot ranljivo skupino v družbi, 
koncept kakovostne starosti, participacijo starejših v družbi ter odziv družbe na starajočo 
se populacijo. Opiše značilnosti projekta Starosti prijazno mesto ter pridružitev MOL k 
projektu. V empiričnem delu avtorica prikazuje rezultate pionirske raziskave uresničevanja 
smernic omenjenega projekta na primeru enega sklopa (Spoštovanje in vključevanje v 
družbo).   
Raziskava je potekala na način anketiranja prebivalcev MOL, starih nad 50 let, od katerih 
večji del predstavljajo obiskovalci vseh enot Dnevnih centrov aktivnosti za starejše (DCA).  
Pomen rezultatov raziskave avtorica predstavlja v treh korakih. Najprej analizira rezultate 
raziskave in jih sooča z mnenji ljubljanskih meščanov iz raziskave Starosti prijazna 
Ljubljana (2010). Nadalje rezultate sooča z izsledki raziskav znotraj istega projekta na 
primeru treh mest iz tujine. V tretjem koraku na podlagi obstoječih akcijskih načrtov MOL 
analizira ukrepe in cilje znotraj proučevanega sklopa ter ugotavlja, ali se navezujejo na 
priporočila WHO. Na podlagi rezultatov lastne in drugih raziskav navaja predloge, ki bi jih 
bilo mogoče implementirati v akcijske načrte MOL.  
Namen raziskave je vzpodbuditi MOL in druge občine v Sloveniji, ki so pristopile k projektu 
Starosti prijazno mesto, k izvajanju evalvacijskih raziskav celotnega projekta, pri čemer bi 
ugotovitve upoštevali pri pripravi politik, programov in strategij. 
 
Ključne besede: projekt Starosti prijazno mesto, Mestna občina Ljubljana, spoštovanje 
in vključenost, evalvacija, staranje prebivalstva, kakovostna starost.  
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SUMMARY 
IMPLEMENTATION OF THE AGE-FRIENDLY CITIES PROJECT 
GUIDELINES IN THE CITY MUNICIPALITY OF LJUBLJANA 
The author in the master's thesis Implementation of the Age-friendly Cities project 
guidelines in the City municipality of Ljubljana (City of Ljubljana) (MOL) presents 
evaluation research's findings on the implementation of the project guidelines, six years 
after MOL joined the Global Network of Age-friendly Cities. 
The master's thesis is divided into a theoretical and empirical part. In the theoretical part, 
the author presents the problem of aging population, vulnerability of older people, the 
concept of good quality of old age, the participation of the elderly in society, and the 
society's response to the aging population. She describes the characteristics of the Age-
friendly Cities project and the association of MOL to the project. In the empirical part, the 
author presents the results of a pioneering research on the implementation of the 
guidelines of the Age-friendly Cities project in MOL in the case of one of the Project's lots 
(Respect and social inclusion). 
The field research was conducted in the way of surveying the inhabitants of MOL who 
were over fifty years old. Most of respondents were members of all units of the Day Care 
Centers for Older Persons (DCA). 
The author presents the significance of the research findings in three steps. She first 
analyzes the results of the research and compares them to the opinions of Ljubljana 
citizens from the Age-friendly Ljubljana Research (2010). Furthermore, the results are 
compared to the findings of research within the same project in the case of three cities 
from abroad. In the third step, on the basis of existing MOL action plans, she analyzes the 
measures and objectives within the study and finds out whether they are sufficiently 
related to the WHO recommendations. Based on the results of this and other research, 
she presents suggestions that could be implemented in the action plans of MOL in the 
future. 
The purpose of the research is to encourage MOL and other municipalities in Slovenia, 
who have joined the Age-friendly Cities project, to carry out evaluation research of the 
entire project and taking into account the findings in the preparation of policies, programs 
and strategies. 
  
Keywords: Age-Friendly Cities project, City municipality of Ljubljana (City of Ljubljana), 
respect and social inclusion, evaluation, aging population, good quality of old age. 
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1 UVOD 
Staranje prebivalstva kot vseživljenjski proces je izziv ne le za slovensko družbo, temveč 
tudi globalno. Soočamo se s procesom, za katerega demografske projekcije kažejo, da se 
bo v nekaj desetletjih razmerje upokojenec : zaposleni približalo razmerju 1:1.  
Posledice staranja prebivalstva se kažejo na številnih področjih, ki zahtevajo odziv tako na 
individualni ravni (starost pokaže tudi, kaj je delala mladost, zato priprave na starost niso 
nekaj odloženega), kot tudi odziv oblikovalcev politik, programov in strategij. Le-ti so 
zadolženi, da pripravijo vzdržen sistem, ki bo omogočal dostojno in kakovostno 
medgeneracijsko sobivanje prebivalstva. Eden od pokazateljev uspešnosti implementacije 
omenjenih politik, programov in strategij je tudi kontinuirano izvajanje njihovega 
vrednotenja (evalvacij) na način znanstvenih raziskav.  
V magistrskem delu z naslovom Uresničevanje smernic projekta Starosti prijazno mesto v 
Mestni občini Ljubljana prikazujemo primer evalvacijske raziskave projekta, povezanega s 
kakovostnim staranjem, ki se izvaja na lokalnem nivoju. Delo je razdeljeno na dva dela. V 
prvem delu predstavljamo problematiko staranja prebivalstva v Evropi in Sloveniji. 
Posebej predstavljamo še problematiko starejših kot ranljive skupine v družbi, koncept 
kakovostne starosti, participacijo starejših v družbi ter odziv družbe na starajočo se 
populacijo. Kot enega izmed odzivov posebej opisujemo značilnosti projekta Starosti 
prijazno mesto Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), h kateremu  se je pridružila 
Mestna občina Ljubljana (MOL) kot prvo mesto v Sloveniji. Projekt mestom ponuja 
metodologijo in smernice za samoocenitev, da vidijo, na katerih področjih so po mnenju 
mestnih prebivalcev potrebne spremembe in izboljšave. Projekt predvideva tudi izdelavo 
akcijskih načrtov za doseganje standardov starosti prijaznega mesta ter ugotavljanje 
napredka. MOL je do sedaj izdelal dva akcijska načrta (za obdobje 2013-2015 ter za 
obdobje 2016-2020) ter Poročilo o uresničevanju akcijskega načrta Starosti prijazna 
Ljubljana za obdobje od 2013 do 2015, v katerem opisujejo izvedene ukrepe. V akcijskih 
načrtih MOL-a pa ni predvidenega izvajanja znanstvenih evalvacijskih raziskav na način 
ugotavljanja uresničevanja smernic projekta.   
Naša raziskava je po svojem metodološkem in vsebinskem smislu pionirska. Njen drugi (in 
bistveni) del je empirični, v katerem smo izvedli raziskavo uresničevanja smernic 
(priporočil) projekta Starosti prijazno mesto v MOL znotraj enega od sklopov. Izbrali smo 
sklop Spoštovanje in vključevanje v družbo. Izbor je na eni strani narekovala povezanost 
sklopa z javno upravo, po drugi strani pa gre za sklop, za katerega bi lahko trdili, da 
predstavlja osnovo za vsako civilizirano družbo in je obenem zelo pomemben za 
kakovostno staranje.   
Pri izvedbi empirične raziskave smo izhajali iz predpostavke, da glede na to, da je MOL 
vključena v projekt Starosti prijazno mesto, se smernice (priporočila) WHO v zadostni meri 
izvajajo tudi v praksi. Predvidevali smo tudi, da se rezultati raziskave ne bodo bistveno 
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razlikovali od situacije v drugih evropskih in izvenevropskih mestih, kjer so bile izvedene 
sorodne raziskave. 
Pri postavitvi omenjene teze smo si postavili 12 hipotez. Pri tem je bilo potrebno 
upoštevati pionirsko naravo raziskave, kar pomeni, da nismo imeli na voljo podatkov iz 
sorodne predhodne raziskave za prikaz podobnosti in razlik. Ker smo imeli opravka zgolj z 
enim samim vzorcem populacije, smo pri postavitvi hipotez predpostavljali, da se naš 
vzorec ne razlikuje od pričakovanega in smo vsako smernico (priporočilo) oblikovali kot 
ničelno hipotezo. Nasproti njej smo postavili alternativno hipotezo, po kateri je 
uresničevanje smernic pustilo posledice in bo mnenje anketirancev iz vzorca pristransko. S 
pomočjo pridobljenih rezultatov smo v nadaljevanju računsko ugotavljali, ali se v raziskavi 
izmerjena porazdelitev razlikuje od pričakovane.   
Kot smo že navedli, je bil namen naše raziskave, da na primeru Ljubljane kot mesta, ki je 
pristopilo k projektu Starosti prijazno mesto, z empirično raziskavo ugotovimo, ali so 
sprejete zaveze znotraj enega od sklopov dejansko izpolnjene tudi v praksi. Raziskava je 
omogočila, da ugotovimo dejansko stanje izpolnjevanja smernic, ki temelji na realnih 
podatkih. Obenem pa je bil namen naše raziskave tudi v tem, da z raziskavo enega sklopa 
uresničevanja smernic vzpodbudimo MOL k izvajanju širše evalvacijske raziskave, v kateri 
bi raziskali uresničevanje smernic celotnega projekta ter ugotovitve implementirali pri 
pripravi politik, programov in strategij (Akcijski načrt MOL). 
V metodološkem smislu smo izvedli empirično raziskavo anketiranja ciljne populacije s 
pomočjo anketnega vprašalnika. Populacijo so sestavljali prebivalci MOL, ki so bili v času 
raziskave stari najmanj 50 let. Predhodno smo izvedli tudi pilotsko raziskavo, s katero smo 
preverili oziroma izpopolnili anketni vprašalnik. Poleg anketnega vprašalnika smo uporabili 
tudi evalvacijsko raziskovalno metodo mnenja vpletenih v vrednotene vsebine. Raziskava 
je deloma kvantitativna (zaprta vprašanja), deloma pa tudi kvalitativna, saj sta zadnji dve 
vprašanji v anketnem vprašalniku odprtega tipa. Večji del anketirane populacije je 
predstavljalo anketiranje znotraj enot Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, Ljubljana 
(DCA)1. Anketirali smo po vseh enotah DCA in na ta način zajeli celotno Ljubljano. 
Rezultate empirične raziskave smo analizirali v treh korakih. V prvem koraku smo 
analizirali rezultate raziskave ter jih soočili z mnenji ljubljanskih meščanov iz raziskave 
Starosti prijazna Ljubljana (2010), ki je bila izvedena pred pristopom MOL k programu 
Starosti prijazno mesto po metodologiji Vancouvrskega protokola. V naslednjem koraku 
 
 
1 Na tem mestu se zahvaljujem vodji programa Dnevnih centrov aktivnosti za starejše Ljubljana, 
gospe Katji Krivec, da je soglašala z anketiranjem članov v enotah DCA, in s tem potrdila 
pomembnost ocene in vrednotenja projekta kot je Starosti prijazna Ljubljana, saj se pravo 
povratno informacijo lahko pridobi le od naslovnikov. Tekom anketiranja v enotah DCA sem 
spoznala številne programe DCA, ki so me navdušili in na tem mestu lahko zatrdim,  da je DCA 
pravi primer dobre prakse. Glede na to, da so številni obiskovalci DCA izrazili željo, da jih zanimajo 
rezultati raziskave, upam, da bom v prihodnosti lahko prikazala rezultate tudi v obliki članka ali 
krajše publikacije, ki bo lažje dostopna obiskovalcem in ustvarjalcem programov v DCA. 
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smo rezultate raziskave soočili z izsledki tujih raziskav znotraj projekta Starosti prijazno 
mesto na primeru treh mest iz Kanade, Avstralije in Velike Britanije, ter prav tako 
ugotavljali podobnosti in razlike z izsledki naše raziskave. V tretjem koraku smo pregledali 
obstoječe akcijske načrte MOL ter njihove ukrepe in cilje znotraj proučevanega sklopa, 
ugotavljali ali se sploh oziroma ali se v zadostni meri navezujejo na priporočila WHO. Na 
podlagi rezultatov naše raziskave in dosedanjih spoznanj o starajoči se družbi v Sloveniji 
smo opredelili in predstavili konkretne predloge za spoštovanje in aktivnejše sodelovanje 
starejših v družbi, navedli pa smo tudi sorodne predloge iz drugih raziskav starajoče se 
populacije v Sloveniji.  
Eden od namenov naše raziskave je tudi dostopnost izsledkov raziskave javnosti 
(predvsem starejšim prebivalcem Ljubljane, ki so že tekom anketiranja izrazili zanimanje 
za rezultate), strokam, ki se ukvarjajo s starajočo se populacijo, ter načrtovalcem politik, 
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2 STARANJE PREBIVALSTVA 
Človek se stara vse življenje, vendar nimajo vsi, ki so enake kronološke starosti, enake 
tudi funkcionalne starosti, ki pomeni sposobnost samostojnega opravljanja temeljnih 
življenjskih opravil. Jože Ramovš pravi, da se kronološka starost začne pri dopolnjenem 
65. letu starosti. Po tem mejniku se ravnajo pokojninski in drugi družbeni sistemi 
(Ramovš, 1999, str. 49). Kronološka starost je torej določena iz administrativnih potreb. 
Nelka Vertot v publikaciji Starejše prebivalstvo v Sloveniji (2010) pravi, da govorimo o 
staranju prebivalstva, ko se delež prebivalstva nad izbrano starostno mejo (pogosto je to 
doseženih 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo (Vertot, 2010, str. 3). Tako 
imenovano tretje življenjsko obdobje se glede na funkcionalno staranje deli v zgodnje 
starostno obdobje do 75. leta, ko je večina ljudi zelo samostojnih, srednje starostno 
obdobje od 76. do 85. leta, ko nastopa večja potreba po socialni pomoči, in pozno 
starostno obdobje po 86. letu do smrti (MDDSZ, 2006, str. 45). 
Prebivalstvo v Sloveniji se progresivno stara. Sedanja stopnja rodnosti, 1,58 otroka na 
žensko, ne zadošča za naravno obnavljanje prebivalstva. Dne 1. 1. 2017 je znašal delež 
prebivalcev, starih 65 ali več let, med vsemi prebivalci Slovenije 18,9 % (SURS, 2017a). 
Rast prebivalstva naj bi svoj vrhunec dosegla med leti 2020 in 2030. Projekcije 
prebivalstva EUROPOP2013 predvidevajo, da naj bi bilo leta 2040 v Sloveniji 28,1 % 
prebivalcev starih 65 let in več, povprečna starost prebivalstva pa naj bi bila 49,1 let 
(EUROSTAT, 2017). 
Pričakovana daljša življenjska doba je rezultat pozitivnega civilizacijskega razvoja, ki je 
posledica razvoja znanosti, zdravstva in posledično višje kakovosti življenja. Vendar pa 
zniževanje rodnosti in podaljševanje življenjske dobe prebivalstva postavlja družbo pred 
velik izziv, saj terja spremembe na številnih področjih.  
Na problematiko starajočega se prebivalstva Slovenije in nizkega deleža zaposlenosti 
starejših je v letih 2006-2008 v svojih letnih poročilih opozorila tudi Evropska komisija s 
priporočilom Sloveniji za izdelavo strategije aktivnega staranja ter aktivacije ukrepov za 
dvig zaposlenosti starejših in kasnejšega izhoda iz delovnega življenja (MDDSZ, 2010, 
stran 2).  
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) podpira vizijo, da je staranje pozitivna 
življenjska izkušnja. K uresničitvi te vizije po mnenju WHO pripomore spodbujanje 
oblikovanja kulture aktivnega staranja. WHO opredeljuje aktivno staranje kot proces, v 
katerem se optimizirajo možnosti za zdravje, sodelovanje in varnost, da bi izboljšali 
kakovost življenja v procesu staranja. Aktivno staranje omogoča ljudem, da uresničijo 
svoje potenciale, telesne, socialne in duševne blaginje v obdobju teka življenja in da 
sodelujejo v družbi po svojih zmožnostih, potrebah in željah. Omogoča jim ustrezno 
varstvo, varnost in oskrbo, ko jo potrebujejo (WHO, 2002, stran 12).  
Osnutek Strategije dolgožive družbe navaja, kaj zajema koncept aktivnega staranja 
(MDDSZ, 2017, str. 12):   
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 - aktivnost v vseh življenjskih obdobjih vključuje zlasti večjo aktivnost starejših na 
družbenem, gospodarskem, socialnem in kulturnem področju;  povečevanje deleža 
starejšega prebivalstva je potencial, ki ga je treba izkoristiti z aktivnejšo participacijo v 
delovnih procesih in večjo participacijo v družbenem in političnem življenju; 
 - skrb za zdravje vključuje skrb za zdravje in zdrav življenjski slog skozi celotno življenje; 
to omogoča podaljšanje delovne aktivnosti, zdravih let življenja in vpliva na zmanjšanje 
izdatkov za zdravstvo in absentizma; 
 - medgeneracijsko sožitje krepi medgeneracijsko sodelovanje z medsebojno podporo, 
prenosom znanj in izkušenj ter temelji na prispevku vseh udeležencev.  
 
V Evropski uniji se izvaja projekt Indeks aktivnega staranja (Active Ageing Index). Gre za 
orodje, s katerim se lahko meri neizkoriščen potencial starejših ljudi za aktivno in zdravo 
staranje. Kazalniki so razdeljeni v štiri področja, in sicer: zaposlenost (Slovenija zaseda 
zadnje, 28. mesto v EU po zaposlenosti starejših med 55. in 75. letom starosti); 
samostojno, zdravo in varno življenje (zaseda 9. mesto); vključenost ljudi starih 55 let in 
več v družbo (zaseda 17. mesto); ugodno okolje za aktivno in zdravo staranje (zaseda 20. 
mesto). Upoštevajoč vsa štiri področja je bila Slovenija v izračunu Indeksa aktivnega 
staranja leta 2014 na 23 mestu med državami članicami EU. Evropska unija Sloveniji 
priporoča, da poveča stopnjo zaposlenosti zlasti pri starostnih skupinah 55-59 let in 60-64 
let, ter zaposlovanje žensk v starosti 60-64 let. Nizke rezultate v Sloveniji beležimo tudi pri 
domenah kot so politična participacija, telesna aktivnost, duševno zdravje in uporaba IKT 
(UNECE, 2015, str. 21, 25). 
Na kakovost življenja starejših vpliva tudi dostopnost storitev dolgotrajne oskrbe. Vito 
Flaker, Mateja Nagode, Andreja Rafaelič in Nataša Udovič v monografiji Nastajanje 
dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi – eksperiment in sistem razširjajo pojem dolgotrajne 
oskrbe. Opredeljujejo ga kot dejavnost, »ki osebam, ki so zaradi posledic bolezni, 
poškodb, invalidnosti ali drugih vzrokov v daljšem obdobju odvisne od pomoči drugih, 
zagotavlja pomoč pri opravljanju temeljnih dnevnih in podpornih dnevnih opravil, 
družbenem vključevanju in ohranjanju in izboljševanju kakovosti življenja in uresničevanju 
svojih življenjskih ciljev.« (Flaker, Nagode, Rafaelič & Udovič, 2011, str. 297). Glede na 
prostor izvajanja ločimo dolgotrajno oskrbo na domu, institucionalno dolgotrajno oskrbo in 
kombinirano dolgotrajno oskrbo (ibid., 2011, str. 176). Sistem dolgotrajne oskrbe mora 
zagotavljati kakovostne storitve, da se razbremeni družino in zdravstveni sistem. Starejši 
so namreč zaradi svojih specifik ena izmed najranljivejših družbenih skupin.  
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2.1  STAREJŠI - RANLJIVA SKUPINA V SODOBNI DRUŽBI 
Pred uveljavitvijo izraza »ranljive skupine« je bil v uporabi strokovni termin »socialno 
izključene skupine«, ki je opredeljeval skupine, ki so bile zaradi določenih značilnosti 
(rasa, etničnost, jezik, religija, kultura, spol, starost, socialni razred, ekonomsko ali 
zdravstveno stanje) izključene iz aktivnega delovnega in družbenega življenja, ter so se 
posledično soočale s številnimi težavami (revščina, prikrajšanost, nestrpnost). V 
strokovnih razpravah se je ob naraščanju socialno izključenih skupin (npr. dolgotrajno 
brezposelni, starejši upokojenci, mlajši odrasli, ki so prezgodaj opustili šolanje, še posebej 
iz socialno šibkih okolij, invalidi idr.) vse pogosteje opozarjalo, da bi družba morala 
ukrepati, preden določene skupine postanejo socialno izključene. Začelo se je govoriti o t. 
i. ranljivih skupinah, skupinah, ki jih z vidika določenih značilnosti pravočasno prepoznamo 
kot skupine (ali posameznike), ki potrebujejo določeno pomoč, preden postanejo socialno 
izključene (Rupert & Vilič Klenovšek, str. 7, 2010).  
 
Trbanc, Boškić, Kobal in Rihter (str. 5, 2003) opredeljujejo ranljive skupine kot skupine, 
pri katerih se prepletajo različne prikrajšanosti (na primer materialna oziroma finančna, 
izobrazbena, zaposlitvena, stanovanjska) in ki so pri dostopu do pomembnih virov 
pogosto v izrazito neugodnem položaju. Gre za skupine, ki so zaradi svojih lastnosti, 
oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme pogosto manj 
fleksibilne pri odzivanju na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba. 
Obenem pa so manj konkurenčne na področjih, ki delujejo po načelih tekmovalnosti in 
kjer so viri omejeni. Te skupine so pogosto odrinjene na družbeno obrobje 
(marginalizirane) ter jih ogroža socialna izključenost. 
 
Po opredelitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) med ranljive populacije sodijo 
ljudje, katerih situacije ali konteksti so še posebej ranljivi, ali ki doživljajo neenakost, 
predsodke, marginalizacijo in omejitve njihovih socialnih, ekonomskih, kulturnih in drugih 
pravic. WHO posebej izpostavlja ranljive skupine kot so: otroci, nosečnice, starejši ljudje 
(npr. zaradi kraj, napadov, zlorab, revščine, osamljenosti, izoliranosti), podhranjeni, in 
ljudje, ki so bolni ali imunsko ogroženi. WHO opredeljuje ranljivost kot stopnjo, do katere 
je socialno-ekonomski sistem dovzeten ali odporen na vpliv naravnih nesreč in s tem 
povezanih tehnoloških in okoljskih nesreč. Stopnjo ranljivosti določa kombinacija več 
dejavnikov, vključno z zavedanjem o nevarnostih, stanju človeških naselij in 
infrastrukture, javni politiki in upravi ter organiziranimi sposobnostmi na vseh področjih 
upravljanja nesreč. Revščina je tudi eden glavnih vzrokov ranljivosti v večini delov sveta 
(WHO, 2002 in 2017a in 2017b) .  
 
Med ranljive skupine prebivalstva, ki so bolj izpostavljene tveganjem socialne izključenosti 
in/ali revščine, največkrat uvrščamo (MDDSZ, 2008, str. 6):  
 osebe z zelo nizkimi dohodki, pri katerih je običajno prisotna visoka stopnja tveganja 
revščine in katerih preživetje je pogosto odvisno od socialnih transferjev (brezposelni, 
enostarševske družine, starejše samske osebe), »zaposleni revni«;  
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 otroke (pri katerih je zaradi revščine ali socialne izključenosti ogrožen njihov telesni, 
duševni / čustveni in socialni razvoj); 
 starejše osebe (ki so zaradi revščine, zdravstvenih ali drugih razlogov odvisni od 
pomoči drugih); 
 invalide ter druge osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ter z motnjami v 
duševnem zdravju;  
 brezdomce, osebe s težavami zaradi odvisnosti, Rome, žrtve nasilja.  
Probleme opazovanih skupin je potrebno reševati s kombinacijo ukrepov različnih politik 
(npr. na področju zaposlovanja, stanovanjske politike, socialnih in zdravstvenih storitev 
ipd.). 
Problematika ranljivih skupin je bila v družboslovnem raziskovanju sprva sicer 
osredotočena predvsem na vidik zaposlovanja (trg dela), vendar se je kasneje izkazalo, da 
gre le za enega od vidikov družbene ranljivosti. Posebno pozornost vključevanju ranljivih 
skupin namenja v zadnjih letih tudi Evropska komisija, s poudarkom na socialno 
vključenost oziroma izključenost. Raziskave so pokazale, da so ena od značilnih skupin 
ranljivega prebivalstva osamljeni starejši ljudje (Rupert & Vilič Klenovšek, 2010, str. 8). 
Poleg ranljivosti na trgu dela (starejši brezposelni) je potrebno omeniti vsaj še ranljivost 
starejših na področju zdravstvene oskrbe, prometa in izobraževanja oziroma 
usposabljanja. Na problematiko ranljivosti starejših in njihove socialne izključenosti v 
Sloveniji opozarjajo številni avtorji v študijah, ki temeljijo na podatkih iz empiričnih 
raziskav (npr. Hasanica, 2004; Flaker & Grebenc, 2005; Filipovič Hrast, Kopač Mrak & 
Rakar, 2013).   
V različnih predlogih in ukrepih na ravni EU za odpravljanje diskriminacije in povečanje 
vključenosti ranljivih in marginaliziranih skupin se poudarja tridelni pristop, pri katerem 
gre za: povečanje dostopa do javnih služb in priložnosti, uveljavljanje zakonodaje za 
preprečevanje diskriminacije in, kjer je to potrebno, za razvoj ciljno usmerjenih pristopov 
za specifične potrebe vsake skupine (Rupert & Vilič Klenovšek, 2010, str. 9). 
Jerca Rupert in Tanja Vilič Klenovšek (2010, str. 9) za reševanje problematike navajata 
konkretne ukrepe:  
 zagotavljanje možnosti za kakovostno delovno mesto, ki omogoča ustrezno in 
dobro zasnovano dohodkovno podporo; zmanjševanje zaposlitvenih vrzeli z 
implementacijo aktivnih politik zaposlovanja;  
 zagotavljanje enakih možnosti za vse z dobro zasnovanimi socialnimi politikami;  
 s krepitvijo politik vključevanja in proti-diskriminacije, zlasti v zvezi s priseljenci in 
njihovimi potomci ter narodnimi manjšinami;  
 z odpravljanjem razlik pri zagotavljanju zdravstvenih storitev; z zagotavljanjem 
dostopa do kakovostnega zdravstvenega varstva;  
 z odpravljanjem ovir za izobraževanje in usposabljanje na vseh stopnjah za vse 
ranljive skupine. 
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Sabina Jelenc Krašovec v prispevku Ranljive skupine v teoriji in praksi (2012) opredeljuje 
marginalnost kot stanje ali položaj, ki nastaja zaradi izključenosti neke družbene skupine 
in je posledica družbene nepravičnosti. Vprašanje izključenosti je torej vprašanje izgube 
ali neposedovanja moči in vpliva, da bi posameznik odločal o svojem položaju, svojih 
življenjskih možnostih, o izbiri izobraževanja in poklica, o možnosti dela in zaposlitve, o 
svoji prihodnosti in prihodnosti svojih otrok (Jelenc Krošovec, 2012, str. 68).  
Elisabeth Schröder-Butterfill in Ruly Marianti v članku A framework for understanding old-
age vulnerabilities (2006) navajata, da sta prepoznavanje ranljivih starejših ter 
razumevanje vzrokov in posledic njihove ranljivosti ena od ključnih skrbi za ljudi, obenem 
pa bistvena naloga socialne politike. Navajata, da se je do sedaj k ranljivosti v starosti v 
glavnem pristopalo s prepoznavanjem skupin z visokim tveganjem, kot so revni, ljudje 
brez otrok, šibki ali izolirani. Toda ranljivost je po njunem mnenju posledica zapletenih 
interakcij različnih tveganj, in sicer izpostavljenosti ogroženosti, materialni ranljivosti ter 
pomanjkanju obrambe ali virov za reševanje ogroženosti. V omenjenem članku avtorja 
podajata pristope k ranljivosti v različnih vedah, da bi na ta način lahko razvili 
sistematičen okvir za proučevanje ranljivosti. Ta okvir razlikuje in proučuje interakcije med 
področji izpostavljenosti, grožnjami, sposobnostmi spopadanja in izidi. V nadaljevanju 
avtorja na podlagi evropske in azijske gerontološke literature razpravljata o tem, kaj naj bi 
pomenila ta področja in njihovo mesto v razumevanju ranljivosti v starosti. V članku sta 
predstavljeni dve študiji primerov - ena o brezdomstvu v Veliki Britaniji in druga o 
zagotavljanju družinske oskrbe v Indoneziji - za ponazoritev načinov, v katerih se 
ustvarjajo in porazdeljujejo specifične ranljivosti v celotni življenjski dobi (Schröder-
Butterfill, Marianti, 2006). 
 
2.2  KAKOVOSTNA STAROST 
V zvezi s problematiko naraščanja števila starejšega prebivalstva v sodobni družbi se 
pogosto omenja pojem »kakovostna starost«.    
Kakovostno starost deklarativno opredeljuje Strategija varstva starejših do 2010 v svojem 
dodatku, in sicer, da so za kakovostno staranje bistvenega pomena vzgoja in pridobivanje 
ustreznega odnosa do življenja, katerega sestavni del je starost, ter s tem do lastne 
(prihodnje) starosti in priprave nanjo, ter sposobnost vseh generacij za solidarno 
medsebojno sožitje (MDDSZ, 2006, str. 44). 
V zvezi s kakovostno starostjo je potrebno omeniti tudi Program razvoja starejših oseb na 
področju socialnega varstva do leta 2005. Program izhaja iz 9 načel, med katerimi posebej 
omenjamo prvo, in sicer načelo ohranjanja in doseganja večje kakovosti populacije 
starejših oseb (MDDSZ, 1997, str. 21). 
Za kakovostno starost sta najpomembnejša dva dejavnika. To sta zdravje in materialna 
preskrbljenost. Jože Ramovš v prispevku Medgeneracijsko sožitje med stebri za 
kakovostno staranje (2007, str. 59) pravi, da je težko pričakovati, da se bo človek 
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kakovostno staral, če se zavestno in pravočasno ne odloči, da bo dejavno skrbel za svoje 
telesno in duševno zdravje, materialno varnost ter lepo sožitje med ljudmi. Za vse se 
mora odločiti sam in se sam tudi vsega naučiti; tudi kakovostnega staranja in lepe 
komunikacije med generacijami. Dolžnost skupnosti (družine, države, civilnih in 
gospodarskih organizacij) pa je poskrbeti za dobre pogoje za to. 
Za Ramovša (2003, str. 44) je zdravo življenje predvsem: 
 zdravo in redno prehranjevanje brez razvad; 
 pravo razmerje med delom in počitkom; 
 ravnovesje med telesnim in duševnim naporom ter vzdrževanje telesne in duševne 
zmogljivosti; 
 pristen stik z naravo;  
 
v širšem smislu pa tudi: 
 spoznavanje in obvladovanje sebe; 
 radovednost za dojemanje novega in stalno učenje; 
 nenehno usklajevanje medčloveških odnosov in razmerij, zlasti z najbližjimi; 
 utečeni osebni načini za sproščanje večjih napetosti; 
 utečeni osebni načini za doživljanje vsakdanjih radosti in občasnih trenutkov globje 
trezne opojnosti.  
Ob teh pogojih mora človek skrbeti tudi za ohranjanje in krepitev svobode in 
samostojnosti v odločanju z osebno odgovornostjo za odločitve, ohranjanje in krepitev 
medčloveških odnosov, vseživljenjskega učenja in ustvarjalnosti ter zavedanja vrednosti in 
smisla svojega življenja. Ramovš meni, da je za kakovost življenja v starosti nujno tudi, da 
se učimo odkriti smisel in nekaj vrednosti tudi v bolezni in onemoglosti, ki sta vsakdanje 
dejstvo (Ramovš, 2003, str. 47, 48).  
Naraščanje števila starega prebivalstva in s tem neravnovesje med generacijami 
predstavlja oviro za kakovostno staranje. Ovira pa je tudi marginalizacija starih ljudi in 
tabuizacija starosti. V družbi prevladujejo stereotipi in predsodki (starost kot propad, 
bolezen), ki preprečujejo medgeneracijsko povezanost in samozadovoljstvo starejšega 
človeka. 
 
2.3  PARTICIPACIJA STAREJŠIH V DRUŽBI 
Opolnomočanje kot nova družbena praksa je proces, skozi katerega naj bi se izboljšala 
kakovost življenja tistih posameznikov in skupnosti, ki so prikrajšani in imajo manj 
družbene moči. Njegov cilj je uvajanje družbenih sprememb, zmanjševanje neenakosti in 
večanje kakovosti življenja posameznikov (Filipovič Hrast & Mandič, 2016, str. 409). Izraz 
opolnomočenje izhaja iz prevoda »empowerment«, vendar ga je zaradi številnih kritik 
deloma že nadomestil nov strokovni termin – krepitev moči. Krepitev moči omogoči 
posamezniku, da razišče svoje osebne značilnosti, s tem potencialne vire moči in tako 
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prevzame nadzor nad svojim življenjem. Gre za razvejan koncept, ki vključuje najmanj tri 
osnovne podkoncepte – moč, nadzor in medsebojno razmerje. Koncept krepitve moči se 
namreč najpogosteje povezuje s konceptom participacije, ki implicira vključenost 
(Videmšek, 2008, str. 209-216). Če omenjeni koncept navežemo na starejše pomeni 
krepitev moči polnopravno vključenost starejših v razvoj. Starejši prispevajo družbi svoje 
življenjske izkušnje, znanje in modrosti največkrat preko civilne družbe. Povezujejo se v 
različna društva, zavode, zveze, sindikate, na primer Društvo seniorjev Slovenije in Zavod 
za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta. Tako je denimo Koordinacijski odbor 
seniorskih organizacij Slovenije leta 2009 naslovil na oblikovalce politik Memorandum 
Vladi RS o stališčih, načinu in vsebini prihodnjega sodelovanja ter o vprašanjih, s katerimi 
se spričo težav srečujejo starejši v slovenski družbi, v katerem so zapisali svoja 
pričakovanja oziroma predloge za reševanje problematike ne le starejših, temveč celotne 
družbe. Zveza društev upokojencev (ZDUS) pa je denimo zbrala mnenja, spoznanja in 
pripombe upokojenih strokovnjakov na strateške dokumente socialnega varstva v 
dolgoživi družbi v dokumentih z naslovom Starajoča se družba: čas za nove izzive (gl. 
Kožuh Novak et al., 2010). Iz omenjenih pobud je razvidno, da želijo biti starejši aktivno 
vključeni v odločevalske procese in sooblikovati družbo.  
Moto Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev (prej Mestne zveze 
upokojencev Ljubljana) se glasi: »Nič o nas brez nas.« (Banovec, 2017). To nam pokaže, 
da starejši ne želijo biti zgolj objekt odločanja, temveč aktivni udeleženci v odločevalskih 
procesih. 
T. i. Madridski načrt (Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA) je prvi 
mednarodni sporazum, ki poziva vlade k večji vključenosti starejših v politike socialnega in 
gospodarskega razvoja in programe za zmanjšanje revščine. V 10. členu poudarja 
potencial starejših ljudi kot močno osnovo za razvoj. Družba naj se vse bolj opira na 
veščine, izkušnje in modrosti starejših. Tako starejši sami skrbijo za izboljšanje svojega 
življenja in aktivno sodelujejo v družbi kot celoti (MIPAA, 2002).  
Angelca Žiberna, nekdanja predsednica Sveta za vprašanja starejših, v prispevku v 
publikaciji Zdravo staranje: Izziv za Mestno občino Ljubljana (2008) poudarja, da je 
potrebno starost sprejeti kot novo kvaliteto življenja, saj je doprinos starejših nepogrešljiv 
vir znanja, izkušenj, ohranjanja kulturne dediščine in vrednot, ki so v pomoč mladim 
generacijam (gl. Klančar, Skornšek Pleš & Bohinec, 2008, str. 6). 
Tudi v Mestni občini Ljubljana (MOL) se zavedajo, da je vključenost starejših v različne 
organizacije in programe pomembna za ohranjanje in plemenitenje človeškega in 
socialnega kapitala. Družabništvo in medgeneracijsko povezovanje sta namenjena 
predvsem kakovostni socialni mreži ranljivih starejših ter sožitju vseh generacij, ki ju 
izvajajo nevladne organizacije (ibid., 2008, str. 36). Socialni kapital je vir skupnosti, ki 
temelji na skupnih vrednotah posameznikov, odnosih, obnašanju in zavezanosti skupnosti. 
Zagotavljanje pomoči in vključevanje v politične ali dobrodelne organizacije in opravljanje 
prostovoljnega dela krepi strukture civilne družbe in se pogosto šteje za spodbujanje 
socialnega kapitala in družbene kohezije družbe (Healthy Ageing Project, 2007, str. 40). 
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Akcijski načrt MOL v svojem uvodnem delu poudarja pomembnost skrbi za starejše 
občane in navaja, da pri tem ne gre le za dolžnost, ki naj bi jo imeli mlajši do starejših, 
temveč za zagotavljanje polnega uživanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem 
občanom, ne glede na starost in druge osebne okoliščine. Ugotavlja, da so starejši zelo 
raznolika skupina ljudi, vendar pa je mogoče reči, da zaradi starosti in z njo povezanih 
težav lahko postanejo ena izmed bolj ranljivih skupin (Akcijski načrt MOL, 2016, str. 3).   
V viziji osnutka Strategije dolgožive družbe je poudarjeno medgeneracijsko sodelovanje in 
participacija vseh generacij v družbi ter zavedanje pomena kakovostnega staranja 
(MDDSZ, 2017, str. 14). Strategija predpostavlja, da bo zaradi spremenjene starostne 
strukture prebivalstva za usklajevanje interesov različnih generacij ključna aktivna 
vključenost vseh generacij v procese političnega odločanja in civilno družbo (na 
družbenem, socialnem, gospodarskem in kulturnem področju) (ibid., 2017, str. 6). Starejši 
so aktivni volivci in sooblikujejo družbeni razvoj. V predstavniških telesih pa je vendarle 
majhen delež starejših. Povprečna starost poslancev Državnega zbora RS, izvoljenih v letu 
2014, je 47,5 let, starejših od 64 let je samo 6,7 %, medtem ko jih je v državi 17,6 %. 
Povprečna starost poslancev v Evropskem parlamentu je 55 let (Kožuh Novak, 2015a, str. 
13). Mateja Kožuh Novak se v analitskem poročilu Aktivno in zdravo staranje za aktivno in 
zdravo starost (2015) kritično opredeljuje do dejstva, da starejši niso zastopani ne v 
Državnem svetu ne v Ekonomsko-socialnem svetu RS, ter da so premalo zastopani tudi v 
lokalnih političnih telesih (ibid., 2015a, str. 27). Za izboljšanje položaja starejših v okviru 
cilja »sodelovanje starejših v procesih odločanja na vseh ravneh« pa navaja 17 predlogov 
kako izboljšati to področje (gl. ibid., 2015a, str. 38). 
Po Indeksu aktivnega staranja za leto 2014 je Slovenija na področju vključenosti ljudi, 
starih 55 let in več v družbo, ki zajema prostovoljstvo v organizacijah, skrb za svoje 
otroke in vnuke, skrb za starejše ali obnemogle sorodnike ter politično participacijo, 
zasedala 17. mesto med državami Evropske unije. Kar zadeva razlike med spoloma, 
primerjava z letom 2010 pokaže poslabšanje stanja za ženske (UNECE, 2015, str. 17, 37).   
Na skromno civilno participacijo v Sloveniji kažejo tudi rezultati raziskave SHARE, in sicer 
je delež starejših od 50 let, ki niso vključeni v kakršnekoli aktivnosti v društvih, precej višji 
od povprečja držav, ki so bile vključene v raziskavo (Börsch-Supan v: MDDSZ, 2017, str. 
9). 
V analizi stanja vloge starejših v drugih državah Mateja Kožuh Novak ugotavlja, da je v 
Avstriji politična in družbena participacija starejših v ospredju. V Nemčiji je eno od 
osnovnih vprašanj dolgožive družbe, kako uporabiti znanje in izkoristiti izkušnje starejših. 
V Švici so današnje generacije starejših bolj zdrave in bolj samostojne in tako 
predstavljajo razvojni potencial za družbo. V Kanadi pa se zavedajo, da morajo starejšim 
nuditi dostojanstvo, neodvisnost, participacijo in varnost ter pošten odnos (Kožuh Novak, 
2015b).  
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Iz povedanega lahko zaključimo, da bi pri doseganju kakovostne starosti morali 
načrtovalci politik slediti konceptu krepitve moči, in njegove karakteristike upoštevati pri 
oblikovanju politik, programov in strategij, ki zadevajo starajočo se populacijo.   
 
2.4 ODZIV NA STARAJOČO SE DRUŽBO: POLITIKE, PROGRAMI IN 
STRATEGIJE  
Staranje prebivalstva kot posledica zniževanja rodnosti in podaljševanja življenjske dobe 
je postal socialni in ekonomski izziv, zato zavzema pomembno mesto v nacionalnih 
politikah držav članic Evropske unije. Razmerje med prejemniki pokojnin in aktivnim 
delom prebivalstva se hitro znižuje. Po podatkih OECD naj bi se v letu 2050 v povprečju v 
Evropi razmerje upokojenec : zaposleni približalo razmerju 1:1. Takšno stanje pomeni 
velik pritisk na javne finance, zdravstveno oskrbo ter stroške dolgotrajne oskrbe starejših 
v okviru BDP. Posledično bi višji prispevki za socialno varnost in druge obdavčitve občutno 
znižali življenjski standard prebivalstva (MDDSZ, 2010, str. 1), saj naraščanje deleža 
prebivalstva, starega nad 65 let, pomembno vpliva na povečanje potreb in izdatkov za 
pokojnine, zdravstvo, dolgotrajno oskrbo in na druge, s staranjem povezane izdatke. 
Spremembe so potrebne na področjih socialnega varstva, stanovanjske politike, 
zaposlovanja, urbanistične politike, izobraževalne politike, regionalne politike in drugih 
politik (Kavaš et al., 2015, str. 1). Na trgu dela bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe 
zaradi zmanjševanja aktivnega prebivalstva in povečevanja izdatkov za neaktivno 
prebivalstvo, in sicer v smeri podaljšanega zaposlovanja ter odloženega upokojevanja.  
Staranje močno vpliva na odnose med generacijami. Je vseživljenjski proces in je eno od 
temeljnih družbenih izzivov (tudi priložnosti), zato se politike ter programi in ukrepi za 
kakovostno staranje ne morejo omejevati le na starostno obdobje po 60. ali 65. letu, da 
so lahko dolgoročno uspešni (MDDSZ, 2006, str. 44). Za uresničitev vizije kakovostne 
starosti je potrebno pripraviti ustrezen teren. To je naloga vsakega posameznika, družine, 
organizacije civilne družbe, gospodarske organizacije in države. Njihova naloga je 
informiranje in ozaveščanje celotnega prebivalstva o temeljni človeški potrebi po 
kakovostnem staranju in solidarnem sožitju generacij ter o stvarnih možnostih za to 
(predvsem javna občila, šolstvo, kultura). Druga akutna naloga pa je posvetiti prednostno 
skrb delovanju dobrih programov za kakovostno staranje in solidarno sožitje med 
generacijami (Ramovš,  2007, str. 61-60). Pomembno vlogo pri tem ima javna politika.  
Javno politiko opredeljujemo kot potek vladnih ukrepov ali neukrepanja kot odgovor na 
javne probleme. Povezana je s formalno sprejetimi političnimi cilji in sredstvi ter s predpisi 
in praksami agencij, ki izvajajo programe (Kraft & Furlong, 2010, str. 6). Je seštevek 
raznolikih aktivnosti, ki jih izvajajo oblasti z namenom skrbi za zasledovanje javnega 
dobrega in interesa na konkretnem področju družbenega življenja (Kustec Lipicer, 2013, 
str. 48). Proces sprejemanja odločitev ter politike se sprejema preko treh glavnih faz: 
oblikovanje (načrtovanje) politike, implementacija in evalvacija (ex-post ocenjevanje) 
(MJU, 2011, str.4).  
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Politika se lahko nanaša na vprašanja in ukrepe, ki jih različne skupine ljudi sprejmejo za 
krepitev svojih vrednot. Te skupine posameznikov s podobnimi interesi pogosto postanejo 
dejavne v procesu oblikovanja politike. Skratka, politika je moč in vpliv v družbi in v 
procesih oblikovanja politike v vladi (Kraft & Furlong, 2010, str. 8) 
Michael E. Kraft in Scott R. Furlong v monografiji Public policy: politics, analysis, and 
alternatives (2010) menita, da se vse javne politike lahko štejejo za eksperimente, iz 
katerih se vlada in javnost naučita, kaj deluje dobro in kaj ne. Celo pomembne reforme 
politike ne povzročijo vedno željenih sprememb, zato je potrebno nadaljno ocenjevanje in 
spremembe politike (ibid., 2010, str. 87). 
V nadaljevanju navajamo nekatere pomembnejše mednarodne programe, strategije ter 
zakonodajo, ki se nanašajo tudi na starajočo populacijo: 
 Evropska socialna listina (Uradni list RS, št. 24/1999 (10.4.1999)- MP, št. 7/99); 
 Madridski mednarodni akcijski načrt o staranju (Madrid International Plan of Action on 
Ageing, 2002);  
 Zelena knjiga Sveta EU: »Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med 
generacijami« (2005); 
 Lizbonska strategija za rast in delovna mesta (2005); 
 Evropska listina pravic in odgovornosti starejših, potrebnih dolgotrajne oskrbe in 
podpore (Age Platform Europe, 2010); 
 Europa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast (2010) in Europa 
2020: integrirane smernice za rast in zaposlovanje (Evropski svet); 
 Bela knjiga o pokojninah (White Paper on adequate, safe and sustainable pensions, 
Evropska komisija, 2012); 
 Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (Evropska 
komisija, 2014); 
 Evropska strategija zaposlovanja (Evropska komisija, 2015); 
 Konvencija o človekovih pravicah starejših (razprave o potrebnosti sprejetja 
Konvencije še potekajo). 
 
2.4.1 ODZIV SLOVENSKE POLITIKE IN JAVNOSTI NA PROBLEM STARAJOČE SE 
DRUŽBE 
Starejše prebivalstvo predstavlja pomemben segment družbe, zato bi morale biti politike, 
programi in aktivnosti, ki se nanašajo na starajočo se populacijo, zasnovani tako, da so 
usklajeni z zgoraj omenjeno problematiko, kar bi v praksi zagotavljalo kakovostno starost. 
Načrtovanje in implementiranje omenjenih politik in programov pa bi moralo vključevati 
tudi spremljanje specifičnih potreb in želja starajoče se populacije, na katere bi se morali 
dinamično odzivati pri vsakršnem načrtovanju in odločanju. Primer konkretizacije takšne 
politike kaže denimo Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadeve (začrtani v okviru časovnega obdobja 2009-2013), ki se 
osredotoča predvsem na izboljšanje situacije starejših na trgu dela, v smislu dviga stopnje 
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zaposlenosti starejših ob izboljšanih pogojih za njihovo delo, izobraževanje in 
usposabljanje (gl. MDDSZ, 2010, str. 5). Ukrepi predstavljajo nadgradnjo Strategije 
varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki 
jo je Vlada RS sprejela leta 2006.  
Analiza položaja starejših v Sloveniji glede na t. i. Madridski načrt (MIPAA; gl. MIPAA, 
2002) kaže, da starejši v Sloveniji (zaenkrat še) ne morejo izraziti svojih potencialov v 
zadostni meri in da so njihove pravice kršene na več področjih (gl. Kožuh Novak, 2015). 
Pri tem avtorji (npr. Kožuh Novak, 2015; Filipovič Hrast, Kopač Mrak & Rakar, 2013) 
opozarjajo na posebej pomembno vlogo t. i. aktivnega državljanstva starejših, kar naj bi 
se v praksi odražalo z aktivnim sodelovanjem starejših v družbi in pri procesih odločanja, s 
priznavanjem njihovega družbenega, kulturnega, gospodarskega in političnega prispevka, 
ter z dostopom do novih znanj in tehnologij.  
Evropska unija (kot tudi Republika Slovenija) je že sprejela številne zakone in programe, 
ki ščitijo ranljive skupine, obenem pa tudi strateške dokumente o aktivnem staranju (za 
nekatere evropske države gl. Kožuh Novak, 2015a). Po vzoru MIPAA in strateških 
dokumentov drugih evropskih držav so bili oblikovani cilji s konkretnimi ukrepi za aktivno 
sodelovanje starejših v razvoju družbe v Sloveniji (gl. Kožuh Novak, 2015a).  
Poleg nacionalnih programov, strategij, ukrepov in smernic, ki jih navajamo v Prilogi 5, je 
potrebno navesti še strategije, ki so vezane predvsem na lokalno skupnost, skrb za 
starejše na lokalni ravni. Za našo raziskavo sta posebnega pomena Akcijski načrt »Starosti 
prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015 ter Akcijski načrt »Starosti prijazna 
Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2020. 
V skladu z že omenjeno Strategijo varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in 
kakovostno staranje prebivalstva), je tudi v Sloveniji prisotna vsaj deklarativna 
ozaveščenost za nujnost aktivnega pristopa k staranju, in s tem k doseganju kakovostne 
starosti prebivalstva. Predlogi so se tudi že konkretizirali. Sodelovanje lokalne politike 
(Mestna občina Ljubljana, Mestna občina Velenje idr.) in stroke (Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje) je omogočilo, da so se tudi v 
Sloveniji pojavile težnje po pristopu posameznih mest k projektu Starosti prijazno mesto.                   
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3 PROJEKT »STAROSTI PRIJAZNO MESTO« 
Projekt Starosti prijazno mesto je projekt Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in je 
nastal kot odziv na globalni demografski trend naraščanja starega prebivalstva oziroma 
dolgoživosti ter širjenja urbanizacije. Projekt je bil zasnovan leta 2005 na zasedanju 
Svetovnega kongresa za gerontologijo in geriatrijo v Riu de Janeiru, Brazilija. Začetno 
srečanje sodelujočih mest je bilo v mestu Vancouver v Kanadi leta 2006 (WHO, 2007b, 
str. 4); od tod izvira tudi ime »Vancouvrski protocol« (angl. Vancouver Protocol) za 
dokument, ki so ga sprejeli na tem srečanju. Namen dokumenta je ponuditi enotno 
metodologijo, ki vodi mesta, da lahko sama preverjajo ali je njihovo mesto starosti 
prijazno, in s tem dobijo neko oceno, ki je osnova za določitev ukrepov za področja, na 
katerih se izkaže, da so potrebna sprememb. Rezultate lahko mesta primerjajo s 
smernicami (priporočili) WHO kot tudi z rezultati raziskav drugih mest, ki so uporabila 
enako metodologijo. Poleg tega omenjena raziskovalna metoda vključuje starejše 
meščane kot aktivne udeležence, ki igrajo vlogo pri predlaganju sprememb ter pri 
izvajanju in spremljanju izboljšav (WHO, 2007a, str. 2). V protokolu so natančno določeni 
postopki za nabor in izbor udeležencev, sestava in število poizvednih skupin, potek in 
način vodenja sestankov, vsebinska izhodišča za pogovor ter postopki za obdelavo in 
analizo podatkov. Gre za kvalitativno raziskovanje s pomočjo moderiranih fokusnih skupin 
(gl. Voljč, 2010, str. 30). S pomočjo te raziskovalne metode je WHO preverjal stališča 
starejših meščanov v 33 večjih mestih v 22 državah po vsem svetu. Prosili so jih, naj 
opišejo prednosti in ovire ter navedejo kaj bi oni sami izboljšali na naslednjih osmih 
področjih mestnega življenja: v stavbah in izven njih, v mestnem prevozu, v svojih 
bivališčih, v družabnem življenju, pri vključevanju v aktivnosti družbe, pri zaposlitvah, pri 
obveščanju in pri storitvah skupnosti ter zdravstvenih služb. Pridobljene predloge so 
načrtovalci dopolnili z mnenji oskrbovancev in izvajalcev storitev. Rezultat te raziskave je 
bil priročnik za uresničevanje projekta. V njem so na podlagi ugotovitev raziskave za 
omenjena področja opredelili 84 značilnosti starosti prijaznega mesta. Te značilnosti 
pomenijo priporočila oziroma smernice za mesta, ki se trudijo načrtovati starejšim prijazno 
urbano okolje. Namen priročnika je samoocena slehernega mesta, da lahko napreduje v 
urejenosti, prijaznosti in varnosti do starejše populacije, v praksi pa to pomeni, da pridobi 
naziv »Starosti prijazno mesto«. Priročnik je v pomoč mestom za načrtovanje svojih 
struktur in storitev tako, da ustrezajo potrebam in zmožnostim starejših ljudi, da 
omogočajo aktivno starost in večjo kakovost življenja (Ramovš & Voljč, 2009, str. 10-11).  
  
Omenjenih 84 značilnosti, ki opredeljujejo starosti prijazno mesto, je razvrščenih v 8 
ključnih sklopov, kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija v svojem priročniku. 
Sklopi so bili prevedeni v slovenski jezik po angleškem izvirniku, prevedel pa jih je Velimir 
Gjurin (gl. Ramovš & Voljč, 2009, str. 15-23):  
 
1. Javne površine in stavbe (Outdoor spaces and buildings);  
2. Prevoz (Transportation); 
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3. Stanovanjski objekti (Housing);  
4. Družabno življenje (Social participation);  
5. Spoštovanje in vključevanje v družbo (Respect and social inclusion);  
6. Družbeno angažiranje in zaposlitev (Civic participation and employment); 
7. Komuniciranje in informiranje (Communication and information);  
8. Skupnostni programi in zdravstvene službe (Comunity support and health services).  
 
Mesta, skupnosti in organizacije s skupno vizijo se povezujejo po vsem svetu in 
spodbujajo zdravo, aktivno staranje, si izmenjujejo svoje izkušnje, dosežke in spoznanja 
ter se povezujejo v Globalno mrežo, ki je bila ustanovljena leta 2010. Globalna mreža 
starosti prijaznih mest in skupnosti trenutno povezuje 500 mest in skupnosti v 37 državah 
ter zajema preko 155 milijonov ljudi po vsem svetu (WHO, 2017c).  
 
Mesta, ki sodelujejo v Globalni mreži starostni prijaznih mest, se zavežejo začeti petletni 
cikel štirih stopenj – načrtovanje, implementacija, evalvacija napredka ter nenehno 
izboljševanje. Prva stopnja (implementacija), ki traja prvo in drugo leto pridružitve mesta 
Globalni mreži, vključuje 4 korake: 
• vzpostavitev mehanizmov za vključevanje starejših skozi cikel projekta;  
• izdelava izhodiščna ocene mesta; 
• priprava triletnega akcijskega načrta na podlagi ovrednotenih ugotovitev; 
• določitev kazalnikov za spremljanje napredka. 
 
V drugi stopnji, ki traja tretje do peto leto cikla, predložijo mesta svoj akcijski načrt 
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za pregled in odobritev. Po potrditvi akcijskega 
načrta nastopi triletno obdobje izvajanja. Znotraj tretje stopnje (evalvacija napredka), ki 
nastopi ob koncu petega leta implementacije, pozove WHO mesto, naj predloži poročilo o 
napredku glede na kazalnike iz prve stopnje. Če obstajajo jasni dokazi o napredku glede 
na prvotni akcijski načrt, mesta preidejo v stopnjo nenehnega izboljševanja in so 
povabljena k razvoju novega akcijskega načrta (trajanje do 5 let). Napredek v zvezi z 
novimi načrti se meri ob koncu teh novih obdobij izvajanja. Tako lahko mesta z nadaljnjim 
izvajanjem ciklusov nadaljujejo s članstvom v Globalni mreži, saj gre za kontinuiran proces 
nenehnega izboljševanja (WHO, 2009). 
 
Sodelovanje lokalne politike (Mestna občina Ljubljana idr.) in stroke (Inštitut Antona 
Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje) je omogočilo, da so se tudi v 
Sloveniji pojavile težnje po pristopu posameznih mest k projektu Starosti prijazno mesto. 
V Globalno mrežo Starosti prijaznih mest so vključena številna slovenska mesta in občine, 
kot na primer: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Ruše, Ravne na Koroškem, Kostel, 
Kobarid, Ivančna Gorica, Novo mesto, Šentrupert (STA, 2013).   
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WHO priporoča mestom, ki se odločijo pristopiti h gibanju starosti prijaznih mest 
medsebojno povezovanje v nacionalne mreže. Koordinator Slovenske mreže starosti 
prijaznih mest in občin, ki šteje več kot 15 članov, je Inštitut Antona Trstenjaka za 
gerontologijo in medgeneracijsko sožitje.  
 
3.1  MOL IN PROJEKT »STAROSTI PRIJAZNO MESTO« 
Ljubljana, kot prestolnica Slovenije in kot mesto z največjim številom starejšega 
prebivalstva, je kot prvo mesto oziroma mestna občina v Sloveniji pristopila k projektu 
Starosti prijazno mesto leta 2011 in postala članica Globalne mreže Starosti prijaznih mest 
Svetovne zdravstvene organizacije (Mestna uprava MOL, 2013). Pri tem so predstavniki 
MOL-a leta 2011 podpisali prvo in leta 2013 drugo Dublinsko deklaracijo starosti prijaznih 
mest, in se s tem še bolj zavezali k izpolnjevanju zavez, ki temeljijo na predpostavkah, iz 
katerih izhaja tudi sam projekt Starosti prijazna mesta (Akcijski načrt MOL, 2013, str. 4).  
Kot smo že omenili, se glede na t. i. Vancouvrski protokol pred priključitvijo mesta 
Globalni mreži starosti prijaznih mest, običajno izvede raziskava, v katero na način 
fokusnih skupin povabijo starejše meščane, da opredelijo, kaj je v njihovem mestu že 
prijazno, kaj pa bilo potrebno še izobljšati. V monografiji Starosti prijazna Ljubljana je 
avtor monografije, Božidar Voljč predstavil poročilo o izsledkih raziskave o življenju 
starejših ljubljanskih meščanov. Raziskava je potekala v letih 2009 in 2010, zajela je 63 
oseb (starejše, negovalce in opravljalce storitev) ter metodološko sledi Vancouverskemu 
protokolu (Voljč, 2010, str. 33). V monografiji so predlogi WHO soočeni s predlogi 
ljubljanskih meščanov in komentarji po posameznih področjih mestnega življenja (ibid., 
2010, str. 11). Rezultati so zelo pomembni, saj gre za edino raziskavo v kateri so (do 
izvedbe naše raziskave) ljubljanski meščani po metodološko ustreznih kriterijih opozorili 
na problematiko vseh področij, kot jih opredeljuje WHO. Omenjene predloge smo soočili z 
rezultati naše raziskave (o tem v nadaljevanju). 
 
3.2  AKCIJSKI NAČRTI MOL  
Vsako mesto, ki se vključi v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest, mora izpeljati petletni 
ciklus s štirimi stopnjami, od katerih prva stopnja predvideva načrtovanje akcijskega 
načrta, druga stopnja izvajanje ukrepov iz akcijskega načrta in njihovo spremljanje, tretja 
stopnja oceno napredka in uspešnosti ter poročilo o uresničevanju. Zadnja stopnja, po 
koncu petega leta, predvideva nadaljevanje prizadevanj za dosego starosti priijaznega 
mesta ter ponovni petletni ciklus (Akcijski načrt MOL, 2013, str. 4).  
Mestna občina Ljubljana je pripravila prvi Akcijski načrt »Starosti prijazna Ljubljana« za 
obdobje od 2013 do 2015. Akcijski načrt vsebuje 13 ciljev in 98 posamičnih ukrepov, ki so 
razvrščeni po 8 ključnih sklopih, kot jih določa Svetovna zdravstvena organizacija.  
Cilji Akcijskih načrtov Starosti prijazno mesto so (gl. Akcijski načrt MOL, 2013 in 2016):  
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1. Zunanje površine in stavbe MOL, ki so v javni rabi, so urejene in vzdrževane. 
2. Dostopnost javnega prevoza. 
3. Dostopnost stanovanjskih stavb in stanovanj. 
4. Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in 
storitev s področij športa in rekreacije. 
5. Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in 
storitev s področja kulture. 
6. Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in 
storitev s področja izobraževanja. 
7. Spodbujanje razvoja in zagotavljanje kontinuiranega izvajanja programov in 
storitev s področja socialnega varstva in varovana zdravja. 
8. Starejši imajo možnost sodelovanja pri odločevalskih procesih za starejše v MOL. 
9. Spodbujanje vključevanja starejših v prostovoljske in druge aktivnosti. 
10. Skrb za stalen pretok informacij in vsebin s področja skrbi za starejše in krepitve 
socialne vključenosti starejših v življenje lokalne skupnosti. 
11. Podpora skupnosti k podaljševanju in dvigu kakovosti življenja starejših v 
domačem okolju. 
12. Pomoč socialno šibkejšim starejšim občankam in občanom. 
13. Dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev ter izvajanje preventivnih programov 
in programov varovanja zdravja. 
 
MOL se je zavezala, da bo ustvarjala urbano okolje, v katerem bodo spodbujali zdravo in 
aktivno staranje. S tem se ukvarja predvsem občinski oddelek za zdravje in socialno 
varstvo (Valenčič, 2013, str. 11). MOL je pripravila Poročilo o uresničevanju akcijskega 
načrta Starosti prijazna Ljubljana za obdobje od 2013 do 2015, v katerem predstavljajo 
izvedene ukrepe in aktivnosti za kakovostno bivanje v občini ter zazagotovitev 
raznovrstnih storitev in programov za starejše v MOL (Mestna uprava MOL, 2016, str. 21). 
V Mestni občini Ljubljana so že pripravili nov akcijski načrt za obdobje od 2016 do 2020. 
Akcijski načrti MOL v obstoječi obliki ne predvidevajo evalvacijskih raziskav po 
metodologiji Vancouvrskega protokola, s katerimi bi ugotavljali, ali se sprejeta priporočila 
projekta Starosti prijazno mesto dejansko izvajajo v praksi, da bi tudi na tak način 
izboljšali politike in programe ter posledično ustvarjali in vzdrževali okolje za kakovostno 
starost prebivalstva (gl. Akcijski načrt MOL, 2016). Predvidevajo pa jih mesta v tujini, po 
preteku 5-letnega plana: gl. npr. mesto Manchester (Old Moat: Age-friendly 
Neighbourhood Report, 2013). 
Ocena politike ali vrednotenje programov je ocena, ali politike in programi delujejo dobro. 
Analitiki zlasti iščejo dokaze, ali programi izpolnjujejo svoje zastavljene cilje (Kraft & 
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Furlong, 2010, str. 85). Vrednotenje je običajno rutinizirana, neprekinjena značilnost 
javnih sistemov odločanja (Vedung, 2005, str. 101). Evalvacija oziroma vrednotenje 
pomeni pogled nazaj, z namenom, da bi bolje usmerjali naprej (Vedung, 2005, str. 2). Po 
opredelitvi Simone Kustec Lipicer je namen evalvacijske raziskave podati oceno neke 
javnopolitične vsebine prek poznavanja objektivnih dejstev in subjektivno podanih ocen. 
Avtorica pojasni, da te lastnosti opredeljujejo evalvacijsko raziskovanje kot znanstveno 
netipično, vendar gre kljub vsemu še vedno za znanstveno raziskovanje, ki ima 
pomembno vrednost za proučevane skupine (Kustec Lipicer, 2009, str. 117, 119). 
Odgovornost in izboljšanje sta najbolj zadostna razloga za opravljanje vrednotenja. 
Obenem Evert Vedung v monografiji Public policy and program evaluation (2005) 
poudarja, da poleg tega vrednotenje vedno postane tudi sestavni del političnih, 
administrativnih in osebnih moči (Vedung, 2005, str. 101). Vrednotenje učinkov lahko 
pripomore k bolj konstruktivni javni razpravi o aktualnih javnih dilemah in k bolj 
prodornem izražanju lastnih stališč. Lahko je zmogljiv pripomoček nadzora javnosti nad 
oblastmi in pripomoček neposredne demokracije, ki daje vsem, ki se vključujejo v procese 
vrednotenja, večje možnosti uveljavljanja utemeljenih stališč (Aristovnik, 2011, str. 170).  
Simona Kustec Lipicer opredeljuje vrednotenje skozi sistemski vidik podajanja 
vredno(s)tnih ocen o neki dejavnosti javne politike, ki se pojavlja v vseh fazah njihovega 
oblikovanja in izvajanja; to je že v fazi opredeljevanja problema, nadalje oblikovanja 
najboljših rešitev oziroma vladnih posegov v problem, fazi izvajanja in fazi rezultatov 
izvedenih posegov – vse to ob nujnem upoštevanju političnega in družbenega okolja, 
delovanja v javnopolitične procese vpletenih igralcev, predvsem pa etičnih standardov in 
temeljnih vrednot (Kustec Lipicer 2009, str. 49). 
Kot na primeru evalvacije programov socialnega varstva ugotavljajo Nino Rode, Lilijana 
Rihter in Barbara Kobal, je evalvacija potrebna in smiselna, če nam na podlagi dejanskih 
informacij o programu pove, koliko je program uspešen pri namenu izvedbe, kako je 
učinkovit in kakšen vpliv ima na reševanje problematike (Rode, Rihter & Kobal, 2006, str. 
3-4). Raznolike potrebe starejših zahtevajo razvoj programov, ki bodo usmerjeni tako v 
starejšega posameznika, kot starejše kot specifične ranljive družbene skupine, za katero 
so značilne specifične potrebe in želje.  
Glede na zgornjo opredelitev menimo, da je izvedba evalvacijske raziskave izvajanja 
smernic (priporočil) projekta Starosti prijazno mesto v MOL potrebna in smiselna, saj je na 
ta način mogoče raziskati ne le smiselnost in učinkovitost implementiranih programov in 
strategij (v našem primeru ukrepi in cilji Akcijskega načrta MOL), temveč lahko s pomočjo 
pridobljenih rezultatov evalvacijske raziskave opredelimo tudi nove strateške cilje 
načrtovanih programov in strategij (v našem primeru priprava novega Akcijskega načrta 
MOL) pri uresničevanju priporočil projekta, ki temeljijo na analizi dejanskega stanja in na 
način aktivne participacije ciljne populacije.   
Akcijski načrti so edini uradni dokumenti, ki so neposredno povezani s projektom Starosti 
prijazno mesto in Mestno občino Ljubljana, zato so najpomembnejši dokument za 
načrtovanje ukrepov pri uresničevanju priporočil projekta Starosti prijazno mesto.  
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Za raziskovalni del magistrskega dela smo tako izvedli empirično raziskavo, v kateri smo 
preverjali uresničevanje priporočil enega od sklopov (5. sklop: Spoštovanje in vključevanje 
v družbo, ki ga sestavlja 9 točk) projekta Starosti prijazno mesto pri starejši populaciji v 
MOL. Omenjeni sklop smo izbrali zaradi tega, ker so priporočila povezana z javno upravo.  
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4 RAZISKOVALNI PROBLEM: URESNIČEVANJE SMERNIC 
PROJEKTA STAROSTI PRIJAZNO MESTO V MOL  
Za raziskovalni problem smo izbrali uresničevanje smernic projekta Starosti prijazno 
mesto. Pri tem smo želeli raziskati ali se projektne smernice, ki smo jih navedli v 
prejšnjem poglavju, uresničujejo tudi v praksi. V ta namen smo izvedli evalvacijsko 
raziskavo. Raziskavo štejemo za pomembno, saj tovrstne raziskave v MOL po pristopu v 
Globalno mrežo starosti prijaznih mest še niso bile izvedene in jih Akcijski načrti MOL-a 
tudi (vsaj zaenkrat) ne predvidevajo. Da so takšne raziskave pomembne, kažejo izkušnje 
iz tujine, kjer so sorodne raziskave izvedli v več mestih, ki so pristopila k projektu Starosti 
prijazno mesto (npr. Canberra, Manchester, London, Chicago); in sicer tako pred vstopom 
mesta v Globalno mrežo starosti prijaznih mest (po Vancouvrskem protokolu) kot po 
vstopu (v tem primeru gre za evalvacijske raziskave). Z evalvacijsko raziskavo smo 
raziskali en sklop smernic projekta, in sicer Spoštovanje in vključevanje v družbo, kar se 
nam zdi smiselno, glede na to, da gre za pionirsko raziskavo, ki jo še lahko izvede en sam 
raziskovalec. Evalvacijska raziskava uresničevanja smernic vseh sklopov bi bila zelo 
obsežna in bi jo moralo izvajati večje število raziskovalcev na pobudo in s podporo MOL. 
Želimo si in pričakujemo, da bo v prihodnosti do tega tudi prišlo.  
 
4.1  NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA 
Namen raziskave je na primeru Ljubljane kot mesta, ki je pristopilo k projektu Starosti 
prijazno mesto, z empirično raziskavo ugotoviti, ali se sprejete smernice znotraj enega od 
sklopov dejansko izpolnjujejo tudi v praksi.  
Namen raziskave je tudi v tem, da z evalvacijsko raziskavo enega sklopa uresničevanja 
smernic vzpodbudimo k izvajanju širše evalvacijske raziskave, v kateri bi raziskali 
uresničevanje smernic celotnega projekta ter ugotovitve aplicirali tudi v ustreznih 
programih in strategijah (Akcijski načrt MOL). 
Na podlagi ugotovljenih rezultatov empirične raziskave smo ugotovili dejansko stanje 
izpolnjevanja smernic (priporočil), ki temelji na realnih podatkih, pridobljenih z raziskavo 
ciljne populacije. Ugotavljali smo, pri katerih točkah se priporočila dejansko izvajajo v 
praksi ter kje temu ni tako. Pri slednjih smo po izvedbi raziskave skušali poiskati razloge 
za takšno situacijo ter jih postavili v kontekst problematike starejših kot ene izmed 
ranljivih skupin prebivalstva. Rezultate raziskave smo soočili z obstoječimi konkretnimi cilji 
in predlogi za aktivno sodelovanje starejših v razvoju družbe v Sloveniji (Akcijski načrt 
MOL) ter prikazali morebitne podobnosti in razlike. Ovrednotili smo nekatere sorodne 
raziskave, ki so bile opravljene v tujini, soočili rezultate naše in tujih raziskav, ter opozorili 
na morebitne vsebinske, metodološke in kulturološke razlike. Na podlagi rezultatov naše 
raziskave in dosedanjih spoznanj o starajoči se družbi v Sloveniji smo opredelili in 
predstavili konkretne predloge za aktivnejše sodelovanje starejših v družbi; predvsem 
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konkretno (Akcijski načrt MOL), ki pa jih je mogoče dojemati tudi širše – pri načrtovanju 
politik, programov in strategij, ki zadevajo starajočo se populacijo v Sloveniji.        
 
4.2  DOLOČITEV TEZE IN HIPOTEZ 
Pri empirični raziskavi smo izhajali iz sledeče predpostavke: 
glede na to, da je MOL vključena v projekt Starosti prijazno mesto, se vsa omenjena 
priporočila WHO v zadostni meri izvajajo tudi v praksi. Pričakujemo, da bodo to pokazali 
razultati raziskave. Obenem se rezultati raziskave ne bodo v bistvenem razlikovali od 
situacije v drugih evropskih in izvenevropskih mestih, kjer so bile izvedene sorodne 
raziskave.  
Pri postavitvi hipotez, povezanih z uresničevanjem posameznih priporočil, ki jih želimo 
potrditi oziroma ovreči tudi računsko, je potrebno upoštevati, da je naša raziskava 
pionirska in da nimamo na voljo podatkov iz sorodne predhodne raziskave. V idealnem 
primeru bi bila raziskava, kot je naša (vsi ali zgolj posamezni sklopi) izvedena pred 
pridružitvijo MOL-a Globalni mreži Starosti prijaznih mest. Na podlagi rezultatov bi bil 
zastavljen akcijski načrt, po določenem obdobju pa bi raziskavo ponovili in ugotavljali 
podobnosti in razlike pri rezultatih obeh proučevanih vzorcev. Na podoben način so bile 
izvedene sorodne raziskave v tujini. Predloge ljubljanskih meščanov v raziskavi »Starosti 
prijazna Ljubljana«, ki je bila izvedena po metodoloških izhodiščih t. i. Vancouvrskega 
protokola, lahko zgolj soočimo z rezultati naše raziskave, ne moremo pa jih med sabo 
naposredno primerjati, saj je bila raziskava izvedena na drugačni vsebinski in metodološki 
podlagi.  
Ker imamo torej v naši raziskavi opravka zgolj z enim samim vzorcem populacije, smo pri 
postavitvi hipotez predpostavljali, da se naš vzorec ne razlikuje od pričakovanega. Na 
primer: uresničevanje smernic projekta Starosti prijazno mesto ni pustilo nobenih 
posledic; pričakovana teoretična porazdelitev je 50% / 50% (za / proti). Takšen primer 
hipoteze smo za vsako trditev (priporočilo oziroma smernico) oblikovali kot ničelno 
hipotezo. Nasproti njej pa smo postavili alternativno hipotezo, po kateri je uresničevanje 
smernic pustilo posledice in bo mnenje anketirancev iz vzorca pristransko.    
Na ta način smo za vsako priporočilo postavili ničelno in alternativno hipotezo. Navajamo 
primer za prvo priporočilo (ostale so zastavljene po istem vzorcu in jih na tem mestu ne 
navajamo posebej, pač pa jih navajamo v poglavju o izračunu hipotez):  
 
H10 (ničelna): Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni, 
prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše občane, kako bi 
lahko svojo službo izboljšali«.    
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H1a (alternativna): Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni, 
prostovoljni in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše občane, kako bi 
lahko svojo službo izboljšali«.  
Na podlagi omenjenih hipotez smo izvedli neparametrični preizkus hi-kvadrat, s katerim 
smo glede na zastavljene hipoteze ugotavljali, ali se v raziskavi izmerjena porazdelitev 
razlikuje od pričakovane.  
 
4.3  METODE RAZISKOVANJA IN OBDELAVE PODATKOV 
Pri metodološki izvedbi raziskave smo izhajali iz teoretskega izhodišča o vrednotenju 
politik. Za to izhodišče velja, da resnica o družbenih zadevah ni več ena sama, ampak o 
pomembnih stvareh obstaja več dobro utemeljenih in enako veljavnih resnic (Aristovnik, 
2011, str. 168). Izbiro takšnega izhodišča nam narekuje družbena heterogenost, v kateri 
so starejši ena od pomembnih, a pogosto preslišanih ranljivih družbenih skupin. Zato smo 
izbrali pristop k vrednotenju učinkov javnih politik, ki bo zagotavljal družbeno enovitost in 
hkrati ohranjal izhodiščno družbeno različnost (ibid., 2011, str. 168). 
Tipološke značilnosti naše evalvacijske raziskave povzemamo po strokovni monografiji 
Vrednotenje javnih politik avtorice Simone Kustec Lipicer (2009). Glede na časovno zvrst 
gre za vmesno vrednotenje, ker smo z raziskavo preverjali ustreznost načrtovanega 
posega oziroma pridobili sprotne informacije o smiselnosti in uspehu že sprejetega a še ne 
končanega posega oblasti (Kustec Lipicer, 2009, str. 84). Glede na izvajalsko zvrst gre pri 
naši raziskavi za zunanje vrednotenje, saj izvajalka raziskave ne prihajam iz organizacije, 
ki je naročnica študije. Po mnenju Simone Kustec Lipicer je za takšno vrednotenje 
značilna višja stopnja objektivnosti, odgovornosti in obetov, da bo vrednotena vsebina 
problemsko široko zajeta (ibid., 2009, str. 87). Naša raziskava ustreza tudi značilnostim 
formativnega vrednotenja, katerega najpomembnejša lastnost je bedenje nad izvajanjem 
dejavnosti neke javne politike ter vključevanje čim širših možnih skupin v programsko 
izvajanje vpletenih igralcev, ki bodo pokazali dobre in slabe plati obstoječega stanja, da bi 
ga v prihodnje izboljšali (ibid., 2009, str. 90). Glede na vsebinsko zvrst gre v primeru naše 
raziskave za procesno vrednotenje, ker gre za obliko spremljanja programskega 
delovanja, s pomočjo katere ugotavljamo in sklepamo, ali se neki program za ciljne 
skupine oziroma uporabnike izvaja tako, kot je bilo načrtovano (ibid., 2009, str. 96). 
Obenem gre tudi za ciljno vrednotenje, katerega model opisujeta dve osnovni vprašanji: 
ali doseženi rezultati ustrezajo ciljem javnopolitičnega delovanja in ali so doseženi rezultati 
plod javnopolitičnega delovanja (ibid., 2009, str. 103). 
Izvedli smo empirično anketno raziskavo ciljne populacije (starejši v MOL). Ciljno 
populacijo so sestavljali prebivalci MOL, ki so bili v času raziskave stari najmanj 50 let. 
Takšno opredelitev ciljne populacije smo prevzeli iz raziskave »Potrebe, zmožnosti in 
stališča prebivalcev Slovenije, ki so stari 50 let in več«, z osnovno predpostavko, da se 
gerontološke raziskave danes večinoma ne omejujejo več na upokojensko generacijo, t. j. 
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prebivalstvo po 60. letu starosti, ampak najpogosteje zajamejo prebivalstvo po 50. letu 
(Ramovš, 2013, str. 47-48).  
Vzorec populacije v naši raziskavi je neslučajnostni in priročni. 
Poleg anketnega vprašalnika smo uporabili tudi evalvacijsko raziskovalno metodo mnenja 
vpletenih v vrednotene vsebine (gl. Kustec Lipicer, 2009, str. 142), vendar v nekoliko 
prilagojeni obliki. Ob in po izvedbi anketiranja smo prisluhnili anketirancem, če so izrazili 
kakšno mnenje, ki se nanaša na raziskavo in širšo družbeno problematiko, in ta mnenja 
zabeležili.  
Evalvacijska vprašanja v naši raziskavi so po klasifikaciji Simone Kustec Lipicer izvajalska 
vprašanja, za katera je značilno ugotavljanje, ali se javnopolitična vsebina izvaja dobro in 
ali se dosegajo postavljeni cilji.  
V ta namen smo izdelali anketni vprašalnik, ki vsebuje 11 vprašanj. Od tega se 9 vprašanj 
nanaša na sprejeta priporočila (smernice), ki smo jih dobesedno povzeli po priporočilih 
projekta Starosti prijazno mesto, da bi se na ta način izognili morebitni subjektivnosti pri 
analizi rezultatov. Mersko lestvico smo prevzeli po sorodni raziskavi, ki je bila izvedena v 
Avstraliji (Canberra; gl. A Baseline Survey of Canberra as an Age-Friendly City, 2011). 
Raziskava je na ta način deloma kvantitativna (zaprta vprašanja), deloma pa tudi 
kvalitativna. Zadnji dve vprašanji v anketnem vprašalniku smo namenoma oblikovali tako, 
da sta odprtega tipa. Vprašanji se nanašata na lastno percepcijo morebitnih izboljšav in 
predlogov s strani anketirancev znotraj proučevanega sklopa (Spoštovanje in vključevanje 
v družbo). Odgovori na prvo odprto vprašanje so med drugim omogočili kontrolo 
odgovorov na zaprta vprašanja, obenem pa skupaj z odgovorom na drugo odprto 
vprašanje pomembno izpostavljajo konkretne predloge na način aktivne participacije 
starejših pri reševanju omenjene problematike.  
Anketni vprašalnik je v svoji sestavi prilagojen ciljni populaciji, zato smo ga namenoma 
oblikovali tako, da ni preobsežen in izpolnjevanje ne zahteva veliko truda. Enostavnost in 
ne preveliko število vprašanj pa imata svoj pomen tudi v tem, da bi z anketiranjem dosegli 
čim večje število anketirancev, kar bi tudi pripomoglo k večji validnosti rezultatov 
raziskave. Da bi lahko prikazali morebitne razlike odgovorov glede na spol anketirancev 
smo vključili tudi vprašanje o spolu. Podobno velja za ugotavljanje morebitnih razlik med 
anketiranci glede na starostne skupine. Opredeljene kategorije starostnih skupin smo 
povzeli po že omenjeni raziskavi »Potrebe, zmožnosti in stališča prebivalcev Slovenije, ki 
so stari 50 let in več«. Ker v enotah Dnevnih centrov aktivnosti za starejše v Ljubljani, kjer 
smo izvedli večino anketiranja, nakateri člani prihajajo tudi iz drugih občin, se nam je 
zdelo pomembno, da v anketni vprašalnik vključimo tudi kontrolno vprašanje o občini 
stalnega prebivališča. Anketne vprašalnike, v katerih so anketiranci navedli drugo občino 
stalnega prebivališča kot MOL, smo pri analizi podatkov izločili. Takih anket je bilo 6. 
Skupaj smo izločili 7 anket, saj smo eno izločili, ker je bilo v celotnem anketnem 
vprašalniku podan odgovor zgolj na 1 anketno vprašanje. 
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V postopku terenskega anketiranja smo najprej izvedli pilotsko terensko anketiranje na 
enem od sedežev društva upokojencev v MOL (Društvo upokojencev Bežigrad Ljubljana) 
ter na dveh delavnicah Mestne knjižnice Ljubljana. Pilotsko raziskavo smo izvajali v 
mesecu aprilu in pri tem pridobili 20 anket. Že pri samem anketiranju in pri analizi 
razultatov pilotske raziskave se je pokazalo, da bo potrebno anketni vprašalnik v nekaterih 
točkah spremeniti oziroma prilagoditi. Prilagoditve so se nanašale na anketirancem 
nejasen prevod nekaterih priporočil, za katere smo v nadaljevanju poiskali ustreznejšo 
formulacijo, pri čemur smo se posvetovali s prof. dr. Jožetom Ramovšem, z Inštituta 
Antona Trstenjaka, ki je skupaj z MOL vpeljal projekt Starosti prijazno mesto v Ljubljano.   
Ko je bila pripravljena končna različica anketnega vprašalnika smo izvedli terensko 
anketiranje, in sicer v obdobju od 25. 5. 2017 do 10. 7. 2017. 
Terensko anketiranje smo pričeli z anketiranjem sorodnikov, znancev in prijateljev, ki so 
ustrezali značilnostim ciljne populacije. Na ta način smo pridobili 21 izpolnjenih anketnih 
vprašalnikov, od katerih smo enega izločili, saj anketiranka ne prihaja iz območja MOL.  
 
Tabela 1: Prikaz rezultatov terenskega anketiranja izven enot DCA 
Anketiranci Datum anketiranja 
Anketni vprašalnik N  
(vključeni v 
analizo) 
izpolnjeni zavrnjeni izločeni 
Prijatelji, znanci, 
sorodniki 
od 25.5. do 31.5.  18 0 1 17 
9.7. 3 0 0 3 
 ∑ 21 0 1 20 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Terensko raziskavo smo nato nadaljevali z anketiranjem članov Dnevnih centrih aktivnosti 
za starejše Ljubljana (DCA Ljubljana). Z dovoljenjem vodje programa omenjenih centrov, 
gospe Katje Krivec ter v sodelovanju z vodji posameznih centrov smo anketirali člane vseh 
sedmih enot DCA in tako zajeli mnenja oziroma izkušnje starejših po vsem mestu 
Ljubljana.    
 










izpolnjeni zavrnjeni izločeni 
Povšetova 20 25.5. Igra s 
kartami 
7 1 1 6 
Gosposvetska 4 2.6. Ljudsko 
prepevanje 
11 1 0 11 
Gosposvetska 4 7.6. Klekljanje 7 0 0 7 
Tržaška 37 5.6. Ljudsko 18 1 2 16 











izpolnjeni zavrnjeni izločeni 
petje 




za na pot« 
12 0 1 11 
Puhova 6 5.6. Angleščina 
in telovadba 
9 1 0 9 







8 0 0 8 
Pot k ribniku 3a 12.6. Telovadba 4 1 1 3 
Agrokombinatska 
2 
22.6. Telovadba 3 0 1 2 
Agrokombinatska 
2 
10.7. Francoščina 3 0 0 3 
 ∑ 88 6 6 82 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Pridobljene rezultate smo obdelali ročno in računalniško (s pomočjo programov Microsoft 
Word in Microsoft Excel) ter jih prikazali v obliki tabel in grafov. Posebej smo grafično in 
tabelarično prikazali nekatere značilnosti ciljne populacije (anketiranci glede na spol in 
starostne skupine) ter odgovore anketirancev na zastavljenih 12 zaprtih vprašanj. 
Odgovore anketirancev na odprta vprašanja smo kodirali, prav tako pa smo dodali še 
podpoglavje o mnenjih anketirancev, ki so jih izrazili v zvezi s starajočo se populacijo 
oziroma širšo družbeno problematiko v času anketiranja.  
Pri preverjanju zastavljenih hipotez smo izvedli neparametrični preizkus (hi-kvadrat). 
Preizkus smo izvedli ročno, za preverjanje točnosti pa še računalniško (s pomočjo 
programa Microsoft Excel). 
Pridobljene rezultate smo predstavili in analizirali v posebnem poglavju ter računsko 
potrdili oziroma ovrgli zastavljene hipoteze. Menimo, da smo pridobili koristne predloge za 
implementacijo v politike in programe MOL s strani anketirancev, meščanov Ljubljane.   
Rezultate smo primerjali z izsledki sorodnih domačih in tujih raziskav in prikazali 
podobnosti in razlike. Konkretne predloge anketirancev, ki so jih navedli v dveh odprtih 
vprašanjih, smo soočili s predlogi, ki so bili pridobljeni v predhodnih raziskavah (raziskava 
na podlagi Vancouvrskega protokola, gl. Voljč, 2010) ter s cilji, ki so bili zastavljeni in 
uresničeni v akcijskih načrtih MOL. 
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S pomočjo pridobljenih razultatov empirične raziskave smo opozorili tudi na morebitna 
naskladja z obstoječimi Akcijskimi načrti MOL ter ponudili konkretne dopolnitve in 
izboljšave za prihodnost. 
Ker gre za pionirsko raziskavo, menimo, da so rezultati naše raziskave ne le praktično 
uporabni, temveč tudi zanimivi za različne stroke (sociologija, socialno delo, javno 
zdravstvo, gerontologija) in javnost.  
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5 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 
Kot smo povedali v poglavu o metodologiji raziskave, je anketni vprašalnik sestavljen iz 12 
kvantitativnih (zaprtih) in dveh kvalitativnih (odprtih) vprašanj. Odgovore anketirancev na 
zaprta vprašanja smo prikazali grafično, v obliki stolpičnih diagramov, v katerih smo 
prikazali število in odstotek anketirancev, glede na posamezne izborne možnosti. 
Odgovore anketirancev na odprti vprašanji smo kodirali in vsaki pojavnosti kode podelili 
številčno enoto. Postopek kodiranja podrobneje opisujemo pri interpretaciji rezultatov 
obeh odprtih vprašanj.  
 
Kot smo že omenili, je naša raziskava pionirska, zato rezultatov ni mogoče neposredno 
primerjati s sorodnimi predhodno izvedenimi raziskavami. Pač pa smo pri analizi in 
interpretaciji rezultatov zaprtih vprašanj le-te soočili s priporočili meščanov Ljubljane iz 
raziskave Starosti prijazna Ljubljana, ki jo je izvedel Inštitut Antona Trstenjaka v letih 
2008-09 (gl. Voljč, 2010) in se nanašajo na isti sklop (Spoštovanje in vključevanje v 
družbo) kot smo ga izbrali za raziskovalno vprašanje v naši raziskavi. Prav tako smo z 
izsledki omenjene raziskave soočili tudi odgovore anketirancev na obe odprti vprašanji.  
 
5.1.  ZNAČILNOSTI CILJNE POPULACIJE V RAZISKAVI  
Populacija v raziskavi je zajemala 82 anketirancev (80%) iz enot DCA, ter 20 anketirancev 
(20%), ki so bili prijatelji, znanci in sorodniki. 
 
Graf 1: Nabor anketirancev glede na mesto anketiranja 
 
Vir: lasten, Tabela 1 in Tabela 2 
 
5.1.1 ANKETIRANCI PO SPOLU IN PO STAROSTNIH SKUPINAH 
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Graf 2: Nabor anketirancev glede na spol (naša raziskava) 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Nizek odstotek moških je mogoče razlagati z domnevo, da se moški redkeje vključujejo v 
aktivnosti DCA. Obenem pa ta podatek deloma odraža tudi demografske značilnosti 
populacije 50+ v MOL. Dne 1. 1. 2017 je po podatkih Statističnega urada v MOL živelo 
61956 žensk (55%) in 49793 moških (45%), starih 50 let in več (SURS, 2017b). 
 
Graf 3: Stanje prebivalstva (50 +) v MOL glede na spol (stanje 1. 1. 2017)  
 
Vir: SURS (2017b) 
 
Za primerjavo podajamo podatek, da je v raziskavi Starosti prijazna Ljubljana prav tako 
sodelovalo večje število žensk (69%) kot moških (31%) (gl. Voljč, 2010, str. 33), pri 
čemur pa je seveda potrebno upoštevati različni metodologiji raziskave.  
 
Glede na starostne skupine prevladujejo anketiranci v starostni skupini 60-69 let. 
Omenjena starostna skupina anketirancev je sicer najbolj pogosta tudi v drugih sorodnih 
raziskavah denimo v raziskavi Kakovostno staranje in medgeneracijsko sožitje v občini 
Komenda, kjer predstavlja kar 2/3 anketirancev (Lenarčič & Ramovš, 2006, str. 17). Po 
mnenju Ramovša in Lenarčiča je razlog za to specifično življenjsko obdobje, ko so ljudje 
večinoma dobrega zdravja, povsem samostojni, dinamični, učljivi ter sprejemljivi za 
novosti. Tudi v tej raziskavi je v anketi sodelovalo več žensk (57,2%) kot moških (42,8%).  
 
V raziskavi Starosti prijazna Ljubljana (gl. Voljč, 2010) so sicer sodelovali anketiranci 
starejši od 60 let, od katerih pa jih 50% prihaja iz starostne skupine 60-74 let (ibid., 2010, 
str. 33).  
 
Naslednja najbolj pogosta starostna skupina so anketiranci 70-79 let. Anketiranci, starejši 
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anketirance, ki se približujejo ali so že presegli povprečno življenjsko dobo v Sloveniji in se 
jim posledično tudi zmanjšujejo značilnosti aktivnega starejšega prebivalstva, kot ga 
opisuje Ramovš. Nizek delež anketirancev v starosti 50-59 let je pričakovan, saj so 
omenjeni anketiranci povečini še delovno aktivni in se ne vključujejo v dejavnosti za 
starejše (v našem primeru DCA) v večji meri.  
 
Če pustimo ob strani anketirance, mlajše od 60 let, kaže primerjava deležev anketirancev 
v naši raziskavi glede na starostne skupine z deleži popoulacije starejših v MOL sledečo 
sliko:  
 
Graf 4: Anketiranci glede na starostne skupine v MOL (stanje 1.1.2017) 
 
 
Vir: SURS, 2017b 
 
Graf 5: Anketiranci glede na starostne skupine (naša raziskava) 
 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Starostne skupine »50-59 let« namenoma nismo prikazali na Grafu 5, ker je število 
anketirancev, ki so sodelovali v naši raziskavi v preveč očitnem razkoraku z odstotkom 
prebivalstva te starostne skupine v MOL, in bi na ta način graf pokazal nerealno podobo. 
Za ponazoritev dejanskega zastopstva opredeljenih starostnih skupin v naši raziskavi pa 
















90 let in več 
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Graf 6: Vsi anketiranci glede na starostne skupine (naša raziskava) 
 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
5.2 REZULTATI RAZISKAVE IN DOSEDANJA SPOZNANJA IZ SORODNIH 
RAZISKAV V MOL 
Pri odprtih vprašanjih smo uporabili 4-stopenjsko lestvico z izbornimi možnostmi pogosto, 
včasih, redko in nikoli. Če nekoliko posplošimo, lahko trdimo, da se prvi dve izborni 
možnosti nanašata na solidno in vsaj delno izpolnjevanje posameznega priporočila, drugi 
dve pa na nezadostno izpolnjevanje ali sploh neizpolnjevanje. Zato smo pri analizi in 
interpretaciji rezultatov upoštevali tako posamezne izborne možnosti, kot tudi, da smo 
združili dve sorodni izborni možnosti. Slednjo možno razlago lahko v grobem opredelimo 
kot vsaj delno izpolnjevanje oziroma neizpolnjevanje sprejetih priporočil.  
 
Rezultate smo soočili s predlogi ljubljanskih meščanov iz raziskave Starosti prijazna 
Ljubljana – sklop Spoštovanje in vključevanje v družbo (Voljč, 2010, str. 58-62), pri čemur 
smo ugotavljali ali se predlogi morebiti pokrivajo z ugotovitvami naše raziskave. Ugotovili 
smo tudi, da problematika naše raziskave v predlogih ni bila v celoti zajeta, na drugi strani 
pa predlogi iz raziskave Starosti prijazna Ljubljana obravnavajo nekatere segmente sklopa 
Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo (npr. za stik dementnih z življenjem mesta 
skrbijo prostovoljci) tako podrobno, da v podrobnostih dejansko že presegajo osnovna 









90 let in več 
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5.2.1 ZAPRTA VPRAŠANJA 
Za vsako od priporočil (odprtih vprašanj v naši raziskavi) smo glede na vsebino priporočila 
določili kodo, ki smo jo uporabili tudi pri kodiranju odgovorov anketirancev na odprta 
vprašanja. O analizi teh rezultatov govorimo v posebnem podpoglavju.  
 
Prvo anketno vprašanje: Javni, prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno 
povprašujejo starejše občane, kako bi lahko svojo službo izboljšali. 
Koda: »povpraševanje z namenom izboljšave storitev«. 
 
 
Graf 7: Javni, prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo 
starejše občane, kako bi lahko svojo službo izboljšali 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Iz deležev odgovorov anketirancev je razvidno, da največ anketirancev (37%) meni, da 
omenjeno povpraševanje ponudniki storitev izvajajo redko, nekoliko manj (31%) pa jih 
meni, da storitev izvajajo včasih. Vsota deleža anketirancev, ki menijo, da se storitev 
izvaja nezadostno (redko in nikoli) ta delež presega 50%, zato lahko trdimo, da se 
povpraševanje starejših z namenom izboljšave storitev v MOL ne izvaja zadostno. 
Zanimivo je, da med priporočili Ljubljanskih meščanov v raziskavi Starosti prijazna 
Ljubljana »povpraševanje starejših z namenom izboljšave storitev« ni bilo izpostavljeno 
kot posebno priporočilo. Meščani, sodelujoči v raziskavi, so priporočili le, da naj domovi za 
starejše občane skrbijo za obveščenost in vključenost njihovih stanovalcev v dogajanja v 
Ljubljani (Voljč, 2010, str. 62). Niso pa izpostavili »povpraševanje starejših z namenom 
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Drugo anketno vprašanje: Javni in komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so 
prilagojeni spreminjajočim se potrebam in željam starejših občanov. 
Koda: »prilagoditev storitev in izdelkov«.  
 
 
Graf 8: Javni in komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni 
spreminjajočim se potrebam in željam starejših občanov 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Iz grafa je razvidno, da največ, skoraj polovica anketirancev (44%) meni, da javni in 
komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni starajoči se populaciji, 
zgolj občasno (»včasih«). Precejšen delež anketirancev meni tudi, da se omenjena 
ponudba izvaja redno (30%). Glede na to, da skupni delež zadostnosti izvajanja 
(»pogosto«+«včasih«) presega 60% ter da je delež anketirancev, ki menijo, da se 
omenjena ponudba ne izvaja, zelo nizek (4%), menimo, da se omenjeno priporočilo v 
praksi izvaja razmeroma zadostno.  
V priporočilih ljubljanskih meščanov je z omenjenim priporočilom (smernico) povezanih 
več priporočil, ki pa so bolj ali manj specificirana (Voljč, 2010, str. 62): 
- čakalna okenca v javnih ustanovah za invalide in starejše, 
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Tretje (3.a, 3.b) anketno vprašanje: Osebje v javnem / komercialnem sektorju je 
vljudno in ustrežljivo. 
Koda: »vljudnost in ustrežljivost osebja v javnem / komercialnem sektorju«.   
 
Graf 9: Osebje v javnem sektorju je vljudno in ustrežljivo 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Graf 10: Osebje v komercialnem sektorju je vljudno in ustrežljivo 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Pri izvedbi že omenjene pilotske raziskave se je pokazalo, da je priporočilo, ki se nanaša 
na vljudnost in ustrežljivost osebja (»osebje je vljudno in ustrežljivo«), oblikovano 
presplošno, saj so številni anketiranci menili, da obstajajo razlike glede vljudnosti in 
ustrežljivosti v javnem in komercialnem sektorju. Zato smo pri izvedbi raziskave ločili 
vljudnost in ustrežljivost v javnem in komercialnem sektorju. Kljub temu pa se je v 
raziskavi pokazalo, da imajo anketiranci razmeroma podobno mnenje glede prijaznosti in 
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meni, da je osebje v javnem sektorju pogosto vljudno in ustrežljivo (»pogosto«+ »včasih« 
= 96%). Za osebje v komercialnem sektorju anketiranci najpogosteje menijo, da je osebje 
vljudno in ustrežljivo občasno (»včasih« = 46%), vendar jih obenem 44% meni, da je 
osebje pogosto vljudno in ustrežljivo (»pogosto«+ »včasih«= 90%). Prijaznost in 
ustrežljivost so izpostavlili tudi ljubljanski meščani v raziskavi Starosti prijazna Ljubljana, 
in sicer v priporočilu, da so uradniki, trgovci in uslužbenci do starejših prijazni in ustrežljivi 
(Voljč, 2010, str. 61).  
 
 
Četrto anketno vprašanje: Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta 
jih prikazujejo pozitivno in brez stereotipiziranja. 
Koda: »vidno in pozitivno pojavljanje v občilih (medijih)«.   
 
 
Graf 11: Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo 
pozitivno in brez stereotipiziranja 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Največji delež, skoraj polovica anketirancev (46%) meni, da se starejši ljudje vidno 
pojavljajo v medijih, pozitivno in brez stereotipiziranja.  Kljub temu, da smatramo, da se 
omenjeno priporočilo izvaja v razmeroma zadostni meri (»pogosto«+ »včasih«= 66%) 
skoraj 30% (28%) anketirancev meni, da se omenjeno priporočilo izvaja redko.  
V priporočilih ljubljanskih meščanov znotraj raziskave Starosti prijazna Ljubljana je 
omenjeno priporočilo omenjeno zgolj posredno; meščani priporočajo, da »prostovljska 
medgeneracijska druženja in društva pomagajo starejšim pri vključevanju v družbo, pri 
reševanju njihovih duševnih, duhovnih in materialnih stisk, njihovi boljši podobi v medijih 
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Peto anketno vprašanje: Dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, 
privlačijo vse generacije, ker se trudijo prilagoditi potrebam in željam, značilnim za 
različne starostne dobe. 
Koda: »dejavnosti in prireditve privlačijo vse generacije«.   
 
Graf 12: Dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse 
generacije, ker se trudijo prilagoditi potrebam in željam, značilnim za različne 
starostne dobe 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Večji del anketirancev meni, da dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, 
privlačijo vse generacije (»pogosto«+ »včasih«= 77%). Zanimivo je, da je omenjeno 
vprašanje eno od dveh zaprtih vprašanj v celotni raziskavi, na katero noben anketiranec ni 
odgovoril z »nikoli«. V priporočilih ljubljanskih meščanov znotraj raziskave Starosti 
prijazna Ljubljana omenjeno priporočilo ni neposredno omenjeno. Fokusne skupine 
meščanov so izpostavile zgolj splošno družbeno pozornost, spoštljivost in potrpežljivost v 
medgeneracijskih odnosih, komunikacijo in stike med generacijami s katerimi se 
vzdržujeta zaupanje in dober odnos (Voljč, 2010, str. 61). Omenjeno priporočilo je tako 
splošno, da ga ni mogoče konkretno povezati z dejavnostmi in prireditvami v MOL, ki naj 
privlačijo vse generacije. Iz tega razloga menimo, da visokega odstotka anketirancev, ki 
so mnenja, da se omenjeno priporočilo v Ljubljani zadostno izvaja, ne moremo povezati s 
priporočili raziskave Starosti prijazna Ljubljana, temveč da so na izpolnitev omenjenega 
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Šesto anketno vprašanje: MOL kot skupnost skrbi za kakovost sožitja med mlajšimi in 
starejšimi v družini, kar pomeni, da pri organizaciji dejavnosti za družine vključuje tudi 
starejše. 
Koda: »organizacija dejavnosti za družine vključuje vse generacije«.  
 
Graf 13: MOL kot skupnost skrbi za kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v 
družini, kar pomeni, da pri organizaciji dejavnosti za družine vključuje tudi starejše 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Priporočilo WHO se v slovenskem prevodu glasi: »Starejše občane skupnost posebej 
vključuje v dejavnosti za 'družine'.« (gl. Voljč, 2010, str. 61). Pri izvajanju pilotske 
raziskave se je pokazalo, da nekateri anketiranci niso razumeli pomena vprašanja. Pri tem 
so problematizirali, kaj pomeni besedna zveza »posebej vključevati« ter kaj pomenijo 
»dejavnosti za 'družine'«. Zato smo priporočilo smiselno preoblikovali tako, da je bilo 
anketirancem razumljivo. Pri oblikovanju končne različice smo se posvetovali s prof. dr. 
Jožetom Ramovšem.  
Največ, skoraj polovica anketirancev (45%) meni, da se omenjeno priporočilo izvaja 
»pogosto«; anketirancev, ki menijo, da se izvaja zadostno (»pogosto«+»včasih«) pa je 
kar 86%.  
Podobno kot za prejšnje priporočilo, tudi v tem primeru velja, da ljubljanski meščani niso 
izpostavili posebnega priporočila, ki bi se neposredno nanašalo na organizacijo dejavnosti 
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Sedmo anketno vprašanje: Šole ustvarjajo priložnost za poučenost o staranju in 
ostarelih in v šolske dejavnosti pritegujejo tudi starejše občane. 
Koda: »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo starejše«.  
 
Graf 14: Šole ustvarjajo priložnost za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske 
dejavnosti pritegujejo tudi starejše občane 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Za razliko od mnenja anketirancev glede organizacije dejavnosti in prireditev, privlačnih 
vsem generacijam, za katero menijo, da se ustrezno izvaja, tako ne menijo v enaki meri 
glede vloge šol glede poučevanja o staranju in v pritegovanju starejših v šolske 
dejavnosti. Delež anketirancev, ki menijo, da se omenjeno priporočilo izvaja »včasih« 
(34%), je nižji od deleža anketirancev, ki menijo da se priporočilo izvaja »redko« (35%). 
Tudi pri odgovorih anketirancev na odprti vprašanji (predlogi izboljšav), so anketiranci 
pogosto navedli prav omenjeno priporočilo (več o tem v podpoglavju analize odprtih 
vprašanj). Ljubljanski meščani so v okviru omenjenega priporočila (smernice) v raziskavi 
Starosti prijazna Ljubljana izpostavili sledeče priporočilo: »Otroci se doma in v šolah 
vzgajajo v spoštovanju do starejših, priprava na zdravo in aktivno starost pa je vključena 
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Osmo anketno vprašanje: Skupnost starejšim priznava njihov prispevek v preteklosti 
kakor tudi v sedanjosti. 
Koda: »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti«.   
 
 
Graf 15: Skupnost starejšim priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v 
sedanjosti 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Podobno kot pri priporočilu »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo 
starejše« je tudi za priporočilo glede priznavanja prispevka starejših v sedanjosti in 
preteklosti značilno, da največ anketirancev meni, da se omenjeno priporočilo izvaja 
»včasih« (49%) ali »redko« (30%). V raziskavi Starosti prijazna Ljubljana so ljubljanski 
meščani že v prvem priporočilu poudarili, da so starejši v Ljubljani veliko prispevali k njeni 
današnji podobi (Voljč, 2010, str. 61). Tako priporočilo, ki je povezano z vlogo šol pri 
poučevanju o staranju in pritegovanju starejših v šolske dejavnosti, kot priporočilo, ki se 
nanaša na priznavanje prispevka starejših, sta neposredno omenjeni v priporočilih v 
raziskavi Starosti prijazna Ljubljana. Pa vendar se glede na odgovore anketirancev v naši 
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Deveto (9.a, 9.b, 9.c) anketno vprašanje: Manj premožni starejši občani imajo dober 
dostop do javnih / prostovoljskih/zasebnih storitev. 
Koda: »dostop manj premožnih občanov do (javnih / prostovoljskih / zasebnih) storitev.   
 
Graf 16: Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do javnih storitev 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Graf 17: Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do prostovoljskih storitev 
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Graf 18: Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do zasebnih storitev 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Podobno kot pri vprašanju glede vljudnosti in ustrežljivosti osebja, so tudi pri vprašanju 
glede dostopa manj premožnih občanov do storitev anketiranci v pilotski raziskavi 
izpostavili, da je vprašanje zastavljeno preširoko in da ne moremo skupaj obravnavati 
dostopa manj premožnih občanov do storitev v javnem, prostovoljskem in zasebnem 
sektorju. Iz tega razloga smo vprašanje razbili na tri vprašanja. Če primerjamo mnenja 
anketirancev glede dostopa manj premožnih občanov do storitev, vidimo, da menijo, da 
se omenjena dostopnost bolj zadostno uresničuje v javnem in prostovoljskem kot pa v 
komercialnem sektorju. Delež tistih, ki menijo, da se zadostno uresničuje v javnem 
sektorju je 50% (»pogosto«+ »včasih«), v prostovoljskem 69%, v komercialnem pa zgolj 
32%. Pri tem je potrebno omeniti še, da glede dostopnosti manj premožnih starejših 
občanov do prostovoljskih storitev, noben anketiranec ni odgovoril z »nikoli«. Glede 
dostopa manj premožnih starejših občanov do komercialnih storitev pa je bilo 
anketirancev, ki so odgovorili z »nikoli«, kar 20%, kar je največ v celotni raziskavi. Pri teh 
rezultatih pa verjetno igra svojo vlogo tudi dejstvo, da prostovoljske storitve za razliko od 
komercialnih niso plačljive, in so zato lažje dostopne manj premožnim starejšim občanom.  
 
Prostovoljski sektor je v raziskavi Starosti prijazna Ljubljana omenjen v več konkretiziranih 
priporočilih. Glede komercialnega sektorja pa so ljubljanski meščani izrazili priporočilo, da 
so plačljive storitve starejšim cenovno dostopne s popusti, da obstaja možnost naročanja 
ob uri, storitve in dostavo izdelkov in hrane pa je možno naročiti tudi na dom (Voljč, 2010, 
str. 62). 
 
5.2.2 ODPRTA VPRAŠANJA 
Pri obeh odprtih vprašanjih v raziskavi so anketiranci navedli področje (področja) oziroma 
predloge znotraj priporočil v sklopu Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo. Da bi 
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mnenja in predlogi, smo odgovore anketirancev kodirali. Nekateri anketiranci so navedli 
zgolj številko oziroma več številk, ki se nanašajo na enega oziroma več zaprtih vprašnj 
(priporočil WHO), drugi pa so mnenje izrazili opisno. V postopku kodiranja smo opisne 
odgovore anketirancev glede na vsebino preoblikovali v kode, ki so identične s kodami, ki 
smo jih uporabili za označevanje vsakega od priporočil v sklopu. Zavedamo se, da gre pri 
kodiranju za subjektiven proces, zato je mogoče, da bi drug raziskovalec katerega od 
odgovorov anketirancev morda povezal z drugim področjem, kot smo ga povezali v naši 
raziskavi. V prilogah k magistrskemu delu smo dodali tabelo z odgovori anketirancev ter z 
našim kodiranjem, tako da lahko zainteresirani presodijo naše kodiranje po lastni presoji 
(gl. Priloga 3).  
 
Na prvi ravni smo ugotavljali koliko anketirancev je oziroma ni odgovorilo na posamezno 
vprašanje. Na drugi ravni smo med odgovori anketirancev, ki so odgovorili na vprašanje 
pri prvem odprtem vprašanju »Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem 
mnenju najbolj potrebne izboljšave?« razlikovali med:  
- odgovori  anketirancev, ki menijo, da so spremembe potrebne na vseh področjih, 
- odgovori anketirancev, ki menijo, da so spremembe potrebne na posameznem področju 
(področjih) in so področja tudi opisno ali številčno navedli, 
- odgovori anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa Spoštovanje in 
vključevanje starejših v družbo. 
 
Pri drugem odprtem anketnem vprašanju »Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje 
spoštovanja in vključenosti starejših s strani javnega, prostovoljskega in komercialnega 
sektorja?«, pa smo na drugi ravni razlikovali med:  
- odgovori anketirancev, ki so navedli predloge za izboljšanje na posameznem področju 
(področjih) in so področja tudi opisno ali številčno navedli, 
- odgovori anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa Spoštovanje in 
vključevanje starejših v družbo. 
 
Pri kodiranju odgovorov anketirancev na drugi ravni se pojavi težava, saj so anketiranci 
pogosto navedli več kot eno področje na katerem bi bile po njihovem mnenju potrebne 
izboljšave. Prav tako pa so v posameznih primerih navedli eno ali več področij, ter izrazili 
mnenje, ki ni povezano s priporočili v sklopu Spoštovanje in vključevanje starejših v 
družbo. Na ta način en odgovor anketiranca v številnih primerih vsebuje več kot eno samo 
področje, četudi je bilo vprašanje postavljeno tako, da anketiranci navedejo zgolj eno 
samo področje. Vendar v primerih, ko so anketiranci navedli več področij, ne moremo 
zgolj izolirati enega samega oziroma prvega navedenega področja, ker ne moremo 
predvideti pomembnosti rangiranja s strani anketiranca.  
Z upoštevanjem zgoraj omenjenih dejstev smo odgovore anketirancev kodirali tako, da 
smo vsakemu navedenemu področju podelili eno točko, ne glede na to ali gre za eno 
samo navedbo s strani enega samega anketiranca ali za sestavljeno navedbo v katerih je 
navedenih več področij. Število, kot ga prikazujemo v stolpičnem diagramu, zato v tem 
primeru ne odraža dejanskega števila anketirancev, temveč številčnost vseh navedb 
posameznih področij.  
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Na tretji ravni smo odgovore anketirancev, ki se nanašajo na izboljšave / predloge na 
posameznih področjih klasificirali glede na to, na katero področje se nanašajo. Kot kodo 
smo uporabili številko, ki je identična s priporočilom (smernico) za posamezno področje v 
odprtih vprašanjih.  
 
Odgovore anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa Spoštovanje in 
vključevanje starejših v družbo, smo kodirali glede na skupno pomensko kodo. Na ta 
način smo pri prvem odprtem vprašanju (anketno vprašanje številka 10) prepoznali štiri 
takšna področja, pri drugem odprtem vprašanju (anketno vprašnje številka 11) pa šest 
področij.  
 
Odprto anketno vprašanje »Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po 
vašem mnenju najbolj potrebne izboljšave?« 
 
Graf 19: »Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?« 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Pri prvem odprtem anketnem vprašanju »Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile 
po vašem mnenju najbolj potrebne izboljšave?« je 62% anketirancev odgovorilo na 
vprašanje tako, da so izrazili svoje mnenje. Malo več kot 1/3 (38%) anketirancev pa na 
vprašanje ni odgovorilo oziroma so navedli, da odgovora na vprašanje ne vedo.  
 
 
Graf 20:  Mnenje anketirancev glede načina izboljšav v sklopu Spoštovanje in 
vključevanje v družbo 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
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Več kot 2/3 (69%) anketirancev je navedlo eno od področij, na katerem bi bile po 
njihovem mnenju potrebne izboljšave, 9% anketirancev pa je mnenja, da bi bile izboljšave 
potrebne na vseh področjih.  
 
 
Graf 21: Mnenje anketirancev glede na izboljšave na posameznih področjih 
(priporočilih v sklopu Spoštovanje in vključevanje v družbo) 
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Kot lahko vidimo iz stolpičnega diagrama, je največ anketirancev izrazilo mnenje, da bi 
bile izboljšave najbolj potrebne na področju dostopa manj premožnih starejših do javnih 
storitev. Če omenjeni rezultat soočimo z odprtim vprašanjem, ki se nanaša na to 
tematiko, lahko vidimo, da je skoraj polovica (48%) anketirancev mnenja, da se 
omenjeno priporočilo izvaja »redko« oziroma »nikoli«. Prav tako ne preseneča razmeroma 
visok odstotek (19%) anketirancev, ki menijo, da bi bile izboljšave potrebne na področju 
dostopa manj premožnih občanov do zasebnih storitev. Preseneča pa zelo nizek odstotek 
(1%) anketirancev, ki menijo, da bi bile izboljšave potrebne na področju »povpraševanje z 
namenom izboljšave storitev«. Verjetno je omenjeno priporočilo mogoče povezati z v 
odgovorih večkrat navedenim nezadostnim dostopom do informacij oziroma obveščenosti, 
ki so ga anketiranci navedli v večjem številu. Vendar smo omenjeno področje uvrstili pod 
kodo »drugo« saj menimo, da se vsebinsko ne pokriva z omenjenim priporočilom 
(povpraševanje glede izboljšave ni enako kot dostopnost do informacij oziroma 
obveščanje).  
 
Graf 22: Mnenje anketirancev glede na izboljšave na posameznih področjih izven 
sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Pri kodiranju odgovorov anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa 
Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo, smo prepoznali naslednje skupne 
kategorije: 
- materialno stanje, 
- dostop do informacij / obveščenost, 
- komunikacija, 
- družbena enakost. 
 
V sklopu »družabno življenje« je v priporočilih priročnika WHO omenjeno obveščanje o 
dejavnostih in prireditvah (Voljč, 2010, str. 57). Ni pa specificirano, na kakšen način se 
izvaja obveščanje – vrsta medija, preko katerega se izvaja obveščanje. V priporočilih 
ljubljanskih meščanov v raziskavi Starosti prijazna Ljubljana je omenjeno tudi priporočilo, 
naj se zagotovi obveščenost starejših o možnostih vključevanja v različne bivalne 
skupnosti (Voljč, 2010, str. 58); ni pa navedenega priporočila v zvezi z obveščenostjo 
glede dejavnosti, prireditev idr. področij, ki se nanašajo na družabno življenje starejših. 




21% materialno stanje 
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»občevanje in obveščanje« (npr. potrebne informacije starejšim posredujejo mediji, 
ustanove, informacijski centri in drugi; mediji opozarjajo na oddaje in dogodke, ki so za 
njih zanimivi itd.) (Voljč, 2010, str. 68). 
 
Poseben sklop priporočil z imenom »občevanje in obveščanje« (v akcijskih načrtih je 
poimenovan »komuniciranje in informiranje«) navaja smernice od katerih izpostavimo 
priporočilo, da naj učinkovit sistem sporočanja dosega vse starostne skupine, skupnosti, 
ter da je zagotovljeno redno in široko obveščanje ter poskrbljeno za usklajen dostop na 
enem samem mestu (Voljč, 2010, str. 67). Zanimivo je, da so ljubljanski meščani, člani 
fokusnih skupin v raziskavi Starosti prijazna Ljubljana bili mnenja, da je tako v Sloveniji 
kot v MOL vsakovrstnega obveščanja dovolj in je dobro obveščen vsak, ki to hoče (ibid., 
str. 65). Zastavlja pa se vprašanje, ali omenjeni udeleženci dejansko predstavljajo 
zadosten vzorec populacije starejših v MOL, saj v nasprotnem primeru v naši raziskavi ne 
bi razmeroma precejšno število anketirancev posebej izpostavilo problematike 
informiranja; še posebej ker je med raziskavo Starosti prijazna Ljubljana in našo raziskavo 
preteklo kar osem let. V Akcijskem načrtu »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje 2013-
2015 je v sklopu Komuniciranje in informiranje naveden cilj »skrb za stalen pretok 
informacij in vsebin s področja skrbi za starejše in krepitve socialne vključenosti starejših 
v življenje lokalne skupnosti« s predvidenim ukrepom: objava informacij o aktivnostih 
MOL na področju življenja starejših na določenem spletnem naslovu (Akcijski načrt MOL, 
2013, str. 12). Vprašamo pa se lahko, ali je objava informacij zgolj na spletnem naslovu 
najustreznejša oblika informacijske obveščenosti za starejše, saj precejšen odstotek 
starejših iz različnih razlogov ne more dostopati do spleta ali pa niso računalniško pismeni.   
Razmeroma visokega deleža anketirancev, ki so navedli odgovor znotraj kategorije 
»materialno stanje« (višje pokojnine itd.), ne moremo neposredno povezati s projektom 
Starosti prijazno mesto, je pa odraz dejstva, ki ga navaja WHO, da revščina bistveno 
prispeva k ranljivosti (WHO, 2017b).  Podobno velja za problem družbene neenakosti.   
Kljub temu, da so omenjena področja zajeta v drugih sklopih smernic, je glede na 
omenjeno mnenje anketirancev mogoče sklepati, da se ne izvršujejo v zadostni meri. 
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Odprto anketno vprašanje »Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja 
in vključenosti starejših s strani javnega, prostovoljskega in komercialnega 
sektorja?« 
 
Graf 23: Predlogi anketirancev o izboljšavah na posameznih področjih (priporočilih v 
sklopu Spoštovanje in vključevanje v družbo) 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Pri drugem odprtem anketnem vprašanju vprašanje »Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje 
spoštovanja in vključenosti starejših s strani javnega, prostovoljskega in komercialnega 
sektorja?« je manj kot polovica (44%) anketirancev navedlo enega ali več predlogov za 
izboljšanje spoštovanja in vključenosti starejših s stani javnega / prostovoljskega in 
komercialnega sektorja. Več kot polovica anketirancev (56%) pa predlogov nima. Nizek 
odstotek predlogov je mogoče povezati tudi s tem, da se nekateri anketiranci izrazili svoje 
predloge že pri prvem odprtem anketnem vprašanju, saj se njihova mnenja že tam 
pogosto oblikovana kot predlogi.   
 
Graf 24: Predlogi anketirancev o izboljšavah na posameznih področjih izven sklopa 
Spoštovanje in vključevanje v družbo 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Malo več kot polovica (55%) anketirancev je navedla predloge, ki jih je mogoče povezati s 
posameznimi področji znotraj sklopa Spoštovanje in vključenost v družbo. Razmeroma 
visok delež anketirancev (45%) pa je izrazil kakšnega od predlogov, ki ni povezan z 
omenjenim sklopom. Ta odstotek je mogoče povezati z metodološko strukturiranostjo 
vprašanja, pri katerem so se anketiranci osredotočili na besedno zvezo »kakšni so vaši 
predlogi« in ne na dejstvo, da se vprašanje nanaša zgolj na enega od sklopov v projektu 
Starosti prijazno mesto. Takšno domnevo potrjujejo zelo pestri in vsebinsko raznoliki 
odgovori, ki v številnih primerih sploh niso oblikovani kot predlogi (npr. »Bogati imajo 
polne riti!«).  
56% 
44% 
x - brez odgovora/ nimajo 
predlogov 
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Graf 25: Predlogi anketirancev za izboljšanje spoštovanja in vključenosti starejših s 
strani javnega / prostovoljskega / komercialnega sektorja 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Kot lahko vidimo iz stolpičnega diagrama (graf 25), je največ anketirancev izrazilo 
predloge, ki so povezani s področjem »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti 
pritegujejo starejše« (22%). Zanimivo je, da je pri prvem anketnem odprtem vprašanju to 
področje glede (ne)zadostnega izvajanja šele na četrtem mestu. V odprtem vprašanju, ki 
se nanaša na omenjeno področje, je 40% anketirancev mnenja, da se priporočilo izvaja 
»redko« oziroma »nikoli«, kar prav tako predstavlja četrto mesto med vsemi priporočili. 
Zanimivo je tudi omenjene rezultate soočiti z rezultati sorodne raziskave v Canberri. Na 
anketno vprašanje, kaj bi po mnenju anketirancev še lahko naredili, da bi izboljšali 
spoštovanje do starejših, je bil najbolj pogost odgovor anketirancev (37,3%) 
izobraževanje otrok že od začetka na način spoštovanja vseh, tudi starejših (A Baseline 
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Na drugem mestu so v razmeroma visokem odstotku (11%), podobno kot pri prvem 
odprtem anketnem vprašanju, anketiranci navedli predloge, ki so povezani z boljšim 
dostopom manj premožnih do javnih storitev. V  enakem odstotku (11%) so navedli tudi 
predloge, ki se nanašajo na »organizacijo dejavnosti za družine, ki vključuje vse 
generacije«. Zanimivo je, da so omenjeno priporočilo v prvem odprtem vprašanju navedli 
v zanemarljivem odstotku (2%), prav tako pa so pri zaprtem vprašanju, ki se nanaša na 
izpolnjevanje tega priporočila, v visokem odstotku menili, da je izpolnjevanje ustrezno 
(»pogosto«+ »včasih« = 86%).  
 
Graf 26: Mnenje anketirancev za izboljšave na posameznih področjih izven sklopa 
Spoštovanje in vključevanje v družbo 
 
Vir: lasten, Priloga 3 
 
Pri kodiranju odgovorov anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa 
Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo, smo poleg kategorij, ki smo jih klasificirali 
že pri prvem odprtem vprašanju, dodali še dve kategoriji, in sicer:   




Kategorije »komunikacija« pri tem vprašanju nismo prepoznali pri nobenem od odgovorov 
anketirancev, en odgovor pa smo uvrstili v kategorijo »socialna politika« (»Mladi 
brezposelni bi morali delati, starejši pa uživati sadove svojega dela«). Največ (32%) 
odgovorov anketirancev sodi v kategorijo »družbena enakost«, na drugem mestu pa je 
»dostop do informacij oziroma obveščenost«. Razmeroma visoka odstotka za isti kategoriji 
sta značilna tudi za prvo vprašanje, pač pa so v nekoliko nižjem odstotku (11%) 
anketiranci izrazili predloge, ki se nanašajo na materialno stanje. V kategorijo 
»spoštovanje« lahko umestimo priporočila ljubljanskih meščanov, ki so navedli: »vsem 
generacijam je zagotovljena družbena pozornost, medgeneracijski odnosi so spoštljivi in 
potrpežljivi, s pogovori in srečanji se vzdržujeta zaupanje in zaupanje in dober odnos med 
generacijami, mladi in stari si med seboj pomagajo«; »otroci se doma in v šolah vzgajajo 
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življenjska obdobja.« (Voljč, 2010, str. 61). Kategorija »večje število zaposlenih v 
bolnicah, domovih / večja skrb za nego v starostni obnemoglosti« je v priporočilih 
ljubljanskih meščanov vsebinsko uvrščena pod sklop »storitve skupnosti in zdravstvenih 
služb«, in sicer ljubljanski meščani navajajo, da je »zdravstvenega osebja, še posebej 
sester, dovolj in ni preobremenjeno.« (ibid., 2010, str. 73). 
 
5.2.3 MNENJA ANKETIRANCEV V VREDNOTENE VSEBINE 
V podpoglavju o metodah raziskovanja in obdelavi podatkov smo navedli, da smo v 
raziskavi poleg anketnega vprašalnika uporabili tudi evalvacijsko raziskovalno metodo 
mnenja vpletenih v vrednotene vsebine v nekoliko prilagojeni obliki. V smislu izvedbe je to 
pomenilo, da smo ob in po izvedbi anketiranja prisluhnili anketirancem, če so izrazili 
kakšno mnenje, ki se je nanašalo na raziskavo in tudi širšo problematiko staranja 
prebivalstva. Takšna mnenja smo posebej zabeležili. V celoti smo zapisali mnenja 15-ih 
anketirancev, ki so razvidna v Prilogi 4. Ko v nadaljevanju navajamo primere mnenj, je 
potrebno upoštevati, da so nekateri anketiranci izrazili mnenja glede različnih področij.  
Mnenja anketirancev, ki jih lahko povežemo s sklopom Spoštovanje in vključevanje, so z 
izjemo enega primera odražala nezadostno izvajanje priporočil WHO, in sicer:   
- »prilagoditev storitev in izdelkov« (potreben je večji tisk črk v večini trgovin; preveč se 
uporablja papirniški jezik); 
- »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti« (starejše prehitro izločijo iz družbe); 
- »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo starejše« (šola vključuje starejše v 
šolske dejavnosti - pomoč pri sušenju las na tečaju plavanja). 
Med mnenji anketirancev, ki se ne nanašajo na področja znotraj sklopa Spoštovanje in 
vključevanje starejših v družbo, smo prepoznali iste skupne kategorije, kot smo jih 
vzpostavili že pri obeh odprtih vprašanjih v anketnem vprašalniku:   
- »večja skrb za nego v starostni onemoglosti« (starejše zanemarjajo v bolnišnicah); 
- »materialno stanje« (potrebne so višje pokojnine, menjava politikov); 
- »spoštovanje« (neustrezna medgenracijska komunikacija);   
- »socialna politika« (mladi naj dobijo možnost za delo). 
Nekaj anketirancev pa je opozorilo tudi na demografsko problematiko (nizka rodnost v 
Sloveniji ipd).   
Zanimiva so mnenja štirih anketirancev, ki menijo, da je za starejše v sodobni družbi 
dobro poskrbljeno. Tovrstna mnenja so sicer izrazili na različen način (»starejši dandanes 
bolj skrbijo za sebe, kot so njihovi starši«; »starejši imajo dovolj prilik, če jih le hočejo 
videti in koristiti«; »starejši imajo vsega dovolj, celo preveč«; »če hočeš videti, je dobro 
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poskrbljeno za starejše ljudi«). Tovrstno mnenje so izrazili tudi ljubljanski meščani v 
raziskavi Starosti prijazna Ljubljana, na primer: »jaz bi se kar pohvalila glede bivanja v 
Ljubljani, povezave so dobre, živimo v mirnem okolju; sem zadovoljna zaenkrat«; 
»apeliram, da ne bi premišljevali samo kaj je narobe, ker je tudi veliko dobrega, veliko 
lepega, veliko olajšav imamo«; »da bi nam bilo še naprej tako, kot nam je zdaj«; »vsi 
vemo, da imamo v Ljubljani ogromno možnosti udejstvovanja na vseh področjih in da 
ohranjamo svojo kondicijo in zdravje.« ( Voljč, 2010, str. 75-80). Vendar menimo, da 
tovrstnega mnenja v vseh primerih vendarle ni mogoče povsem povezati z zadostnim 
izpolnjevanjem smernic projekta Starosti prijazno mesto. Ena od anketirank, ki je npr. 
menila, da »imajo starejši vsega dovolj, celo preveč; vsi hočejo samo pravice, pozabljajo 
na dolžnosti« je k temu mnenju dodala zgodbo o vnukinji, ki pozna le pravice, ne pa tudi 
dolžnosti. Menimo, da mnenje anketiranke vsaj v tem primeru odraža širšo družbeno 
problematiko.  
  
5.3  POTRJEVANJE HIPOTEZ 
Glede na zastavljeni ničelno in alternativno hipotezo smo za vsako od priporočil (odprta 
vprašanja v naši raziskavi) ugotavljali, ali se izmerjena porazdelitev razlikuje od 
pričakovane.   
Zaradi nizkih teoretičnih frekvenc pri nekaterih vrednostih smo združili vrednosti 
»pogosto« in »včasih« ter »redko« in »nikoli« v dva razreda. Prvi razred (»pogosto« + 
»včasih«) smo šteli za zadostno izpolnjevanje posameznega priporočila (v tabelah 
označeno z znakom »+«), drugi razred (»redko« + »nikoli«) pa za nezadostno 
izpolnjevanje (v tabelah označeno z znakom »-«). Prostostna stopnja je v vseh primerih 1 
(N = 2; N-1 = 1).   
 
1. trditev: »Javni, prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo 
starejše občane, kako bi lahko svojo službo izboljšali.« 
H10 (ničelna): Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni, 
prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše občane, kako bi 
lahko svojo službo izboljšali«.    
H1a (alternativna): Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni, 
prostovoljni in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše občane, kako bi 
lahko svojo službo izboljšali«. 
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Tabela 3: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H1) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 42 49 49 1 
nezadostno (-) 56 49 49 1 
   
χ2 = 2,0 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 = 2,0. Ko pogledamo v tabelo hi-kvadrat porazdelitve, lahko vidimo, da bi 
morala biti pri 1 prostostni stopinji in 5 – odstotnem tveganju (p = 0, 05), vrednost 
statistike večja od 3,841 (p = 3,841), da bi lahko ničelno hipotezo zavrnili.  
2. trditev: »Javni in komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni 
spreminjajočim se potrebam in željam starejših občanov.« 
H20: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni in komercialni 
sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni spreminjajočim se potrebam in željam 
starejših občanov.« 
H2a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »javni in komercialni sektor 
ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni spreminjajočim se potrebam in željam 
starejših občanov.« 
Tabela 4: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H2) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 62 48,5 182,25 3,75 
nezadostno (-) 35 48,5 182,25 3,75 
   
χ2 = 7,5 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 = 7,5. Pri 1 prostostni stopinji je izračunani χ2 večji od zahtevanega pri 1 -
odstotnem tveganju (p=6,635), a manjši od zahtevanega pri 0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10, 83). Z manj kot 1-odstotnim, a več kot 0,1 - odstotnim tveganjem, da se motimo, 
lahko zavrnemo ničelno ničelno hipotezo in alternativno hipotezo obravnavamo kot 
verjetno.   
3a. trditev: »Osebje v javnem sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
H3a0: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »osebje v javnem 
sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
H3aa: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »osebje v javnem sektorju 
je vljudno in ustrežljivo.« 
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Tabela 5: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H3a) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 98 51 2209 43,3 
nezadostno (-) 4 51 2209 43,3 
   
χ2 = 86,6 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 (86,6) je višji od najvišje tabelirane vrednosti pri  0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10, 83). Z manj kot eno desetinko odstotka tveganja, da se motimo, lahko zavrnemo 
ničelno in potrdimo alternativno hipotezo.    
3b. trditev: »Osebje v komercialnem sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
H3b0: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »osebje v komercialnem 
sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
H3ba: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »osebje v komercialnem 
sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
 
Tabela 6: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H3b) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 92 49,5 1806,25 36,5 
nezadostno (-) 7 49,5 1806,25 36,5 
   
χ2 = 73 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 (73) je višji od najvišje tabelirane vrednosti pri 0,1 - odstotnem tveganju 
(p=10, 83). Z manj kot eno desetinko odstotka tveganja, da se motimo, lahko zavrnemo 
ničelno in potrdimo alternativno hipotezo.  
4. trditev: »Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo 
pozitivno in brez stereotipiziranja.« 
H40: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »starejši ljudje se vidno 
pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo pozitivno in brez stereotipiziranja.« 
H4a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »starejši ljudje se vidno 
pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo pozitivno in brez stereotipiziranja.« 
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Tabela 7: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H4) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 67 50,5 272,25 5,39 
nezadostno (-) 34 50,5 272,25 5,39 
   
χ2 = 10,78 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 = 10,78. Pri 1 prostostni stopinji je izračunani χ2 večji od zahtevanega pri 
1–odstotnem tveganju (p=6,635), a manjši od zahtevanega pri  0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10,83). Z manj kot 1 - odstotnim, a več kot 0,1 - odstotnim tveganjem, da se 
motimo, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in alternativno hipotezo obravnavamo kot 
verjetno.   
5. trditev: »Dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse 
generacije, ker se trudijo prilagoditi potrebam in željam, značilnim za različne starostne 
dobe.« 
H50: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »dejavnosti in prireditve, 
namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse generacije, ker se trudijo prilagoditi potrebam 
in željam, značilnim za različne starostne dobe.« 
H5a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »dejavnosti in prireditve, 
namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse generacije, ker se trudijo prilagoditi potrebam 
in željam, značilnim za različne starostne dobe.« 
Tabela 8: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H5) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 79 50 841 16,82 
nezadostno (-) 21 50 841 16,82 
   
χ2 = 33,64 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 (33,64) je višji od najvišje tabelirane vrednosti pri 0,1 - odstotnem tveganju 
(p=10,83). Z manj kot eno desetinko odstotka tveganja, da se motimo, lahko zavrnemo 
ničelno in potrdimo alternativno hipotezo.  
6. trditev: »MOL kot skupnost skrbi za kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v 
družini, kar pomeni, da pri organizaciji dejavnosti za družine vključuje tudi starejše.« 
H60: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »MOL kot skupnost skrbi 
za kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v družini, kar pomeni, da pri organizaciji 
dejavnosti za družine vključuje tudi starejše.« 
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H6a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »MOL kot skupnost skrbi za 
kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v družini, kar pomeni, da pri organizaciji 
dejavnosti za družine vključuje tudi starejše.« 
Tabela 9: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H6) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 88 50,5 1406,25 27,8 
nezadostno (-) 13 50,5 1406,25 27,8 
   
χ2 = 55,7 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 (55,7) je višji od najvišje tabelirane vrednosti pri  0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10, 83). Z manj kot eno desetinko odstotka tveganja, da se motimo, lahko zavrnemo 
ničelno hipotezo.  
7. trditev: »Šole ustvarjajo priložnost za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske 
dejavnosti pritegujejo tudi starejše občane.«  
H70: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »šole ustvarjajo 
priložnost za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske dejavnosti pritegujejo tudi 
starejše občane.« 
H7a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »šole ustvarjajo priložnost 
za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske dejavnosti pritegujejo tudi starejše 
občane.« 
Tabela 10: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H7) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 59 50 81 1,62 
nezadostno (-) 41 50 81 1,62 
   
χ2 = 3,24 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 =3,24, in s tem nižji od tabelirane vrednosti pri 5 - odstotnem tveganju 
(p=3,841). Ničelno hipotezo obdržimo.  
8. trditev: »Skupnost starejšim priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v 
sedanjosti.« 
H80: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »skupnost starejšim 
priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v sedanjosti.« 
H8a: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »skupnost starejšim 
priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v sedanjosti.« 
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Tabela 11: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H8) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 64 51 169 3,31 
nezadostno (-) 38 51 169 3,31 
   
χ2 = 6,62 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 =6,62. Pri eni prostostni stopinji je izračunani χ2 večji od zahtevanega pri 
2,5–odstotnem tveganju (p=5,024), a manjši od zahtevanega pri 1 - odstotnem tveganju 
(p= 6,635). Z manj kot 2,5 - odstotnim, a več kot 1 - odstotnim tveganjem, da se 
motimo, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in alternativno hipotezo obravnavamo kot 
verjetno. 
 
9a. trditev: »Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do javnih storitev.« 
H9a0: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do javnih storitev.« 
H9aa: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do javnih storitev.« 
Tabela 12: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H9a) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 51 50 1 0,02 
nezadostno (-) 49 50 1 0,02 
   
χ2 = 0,04 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2=0,04. Tveganje pri zavrnitvi ničelne hipoteze bi bilo večje od 80 odstotkov 
(p=0,642), a manjše od 90 odstotkov (p=0,0158). Ničelno hipotezo obdržimo.   
9b. trditev: »Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do prostovoljskih 
storitev.« 
H9b0: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do prostovoljskih storitev.« 
H9ba: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do prostovoljskih storitev.« 
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Tabela 13: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H9b) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 71 50 441 8,82 
nezadostno (-) 29 50 441 8,82 
   
χ2 = 17,64 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2 (17,64) je višji od najvišje tabelirane vrednosti pri 0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10,83). Z manj kot eno desetinko odstotka tveganja, da se motimo, lahko zavrnemo 
ničelno in potrdimo alternativno hipotezo.   
9c. trditev: »Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do zasebnih storitev.« 
H9c0: Anketiranci so neopredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do zasebnih storitev.« 
H9ca: Anketiranci so opredeljeni glede izpolnjevanja priporočila »manj premožni starejši 
občani imajo dober dostop do zasebnih storitev.« 
Tabela 14: Izračun hi-kvadrat testa za preizkus hipoteze enake verjetnosti (H9c) 
celice f0 ft (f0-ft)
2 (f0-ft)
2/ft 
zadostno (+) 33 49,5 272,25 5,5 
nezadostno (-) 66 49,5 272,25 5,5 
   
χ2 = 11 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Izračunani χ2=11. Pri eni prostostni stopinji je izračunani χ2 večji od zahtevanega pri 1–
odstotnem tveganju (p=6,635), a manjši od zahtevanega pri 0,1 - odstotnem tveganju 
(p= 10, 83). Z manj kot 1 - odstotnim, a več kot 0,1 - odstotnim tveganjem, da se 
motimo, lahko zavrnemo ničelno hipotezo in alternativno hipotezo obravnavamo kot 
verjetno.   
 
5.4 PRIMERJAVA REZULTATOV Z REZULTATI DOSEDANJIH SORODNIH 
RAZISKAV V SLOVENIJI IN TUJINI 
Naša raziskava je po svojem metodološkem in vsebinskem smislu pionirska. Kot smo že 
omenili je Inštitut Antona Trstenjaka pred pristopom MOL k programu Starosti prijazno 
mesto izvedel raziskavo Starosti prijazna Ljubljana, v kateri so po metodologiji 
Vancouvrskega protokola soočili predloge Svetovne zdravstvene organizacije s predlogi 
meščanov Ljubljane v fokusnih skupinah (gl. Voljč, 2010). Ugotovitve omenjene raziskave 
smo soočili z rezultati naših raziskav v poglavju o analizi rezultatov.  
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Izven programa Starosti prijazno mesto so bile izvedene še nekatere druge raziskave 
potreb in želja starejših; tako je denimo raziskavo Ugotavljanje potreb starejših na 
območju Mestne občine Ljubljana leta 2013 izvedla Fakulteta za socialno delo (Leskošek, 
Mali & Rihter, 2013). V raziskavi so ugotavljali, kakšne storitve je za starejše potrebno 
vzpostaviti v MOL, ali so obstoječe storitve dovolj prilagojene njihovim potrebam, ter 
kakšne storitve bi starejšim izboljšale kakovost vsakdanjega življenja. Šlo je za pregled 
potreb po pomoči pri vsakdanjih opravilih, za pregled njihovih finančnih virov, virov 
socialne opore in storitev, ki si jih starejši v MOL želijo (Breznik, 2015, str. 46).  
Pomembna je tudi raziskava Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi 
po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev / pomoči na področju 
socialnega varstva v Ljubljani. V raziskavi, ki sta jo izvedla Vito Flaker in Vera Grebenc, so 
ugotavljali potrebe treh ciljnih skupin, ki živijo v MOL, in sicer starih, mladih, ki so izpadli 
iz sistema šolanja, žensk in otrok, žrtev nasilja. Za vsako ciljno skupino so določili ključna 
področja, ki nakažejo indikatorje potreb: demografski podatki o populaciji, materialna 
varnost (revščina, dohodki), varnost in tveganja (nasilje, nesreče), zdravje, dostop do 
storitev, stanovanjska politika, izobrazba in izobraževanje (gl. Flaker & Grebenc, 2005). 
Potrebe po različnih oblikah služb v MOL za skupine ljudi, ki potrebujejo organizirano in  
kontinuirano dolgotrajno oporo in pomoč za samostojno življenje v skupnosti so bile 
ocenjene v raziskavi Oblike bivanja in podpore za ranljive skupine prebivalcev (oseb z 
demenco, ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualno oviranih oseb) v Mestni 
občini Ljubljana. Nosilka raziskave, ki so jo izvedli leta 2008, je bila Gabi Čačinovič 
Vogrinčič (gl. Čačinovič et al., 2008).  
Raziskave potreb in želja starejših v Sloveniji oziroma v posameznih občinah ali mestih so 
bile izvedene tudi kot diplomske naloge na Fakulteti za socialno delo in Pedagoški fakulteti 
(npr. Podpečan, 2012). Vendar v omenjenih raziskavah ni bilo poudarka na spoštovanju in 
vključevanju starejših v družbo, prav tako niso bile neposredno povezane s projektom 
Starosti prijazno mesto, zato njihovih rezultatov ne moremo neposredno primerjati z 
rezultati naše raziskave.  
V Evropi in drugod po svetu so v številnih mestih, ki so vključena v projekt Starosti 
prijazno mesto v okviru izdelave predvidenega akcijskega načrta izvedli tudi raziskave 
mnenj starejših prebivalcev omenjenih mest. Raziskave so, podobno kot raziskavo Starosti 
prijazna Ljubljana, izvedli pred implementacijo akcijskega načrta, deloma pa tudi po 
implementaciji. V slednjem primeru lahko takšne raziskave opredelimo kot evalvacijske 
raziskave, kakršna je tudi naša. Seveda se omenjene raziskave metodološko in vsebinsko 
razlikujejo od naše raziskave, kljub temu pa obstajajo tudi številne podobnosti. Razlike so 
tudi kulturološke narave, in jih je mogoče povezati z drugačno kulturo in vrednotami, pa 
tudi z družbenim razvojem. Pri primerjavi rezultatov naše raziskave z rezultati tujih 
raziskav smo na te razlike in podobnosti opozarjali sproti, ko primerjamo rezultate naše 
raziskave s sorodnimi tujimi raziskavami.  
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Kot primere sorodnih raziskav v tujini smo namenoma izbrali raziskave iz različnih celin: 
Severna Amerika (Kanada; mesto London), Avstralije (Canberra) in Evrope (Manchester).  
Za primerjavo značilnosti anketirancev glede na spol in starostne skupine smo grafično 
prikazali razporeditev anketirancev v naši in omenjenih tujih raziskavah. Pri razporeditvi 
anketirancev glede na starostne skupine je bilo mogoče prikazati primerjavo le z mestom 
Canberra, ker se je izbor starostnih skupin v ostalih raziskavah bistveno razlikoval od 
našega. 
Graf 27: Nabor anketirancev glede na spol (naša raziskava) 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Graf 28: Nabor anketirancev glede na spol v raziskavi Age Friendly London 
  
VIR: Age Friendly London (2014, str. 9) 
Graf 29: Nabor anketirancev glede na spol v raziskavi A Baseline Survey of Canberra as 
an Age-Friendly City 
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Graf 30: Nabor anketirancev glede na spol v raziskavi Old Moat: Age-friendly 
Neighbourhood  
 
VIR: Old Moat: Age-friendly Neighbourhood Report (2013, str. 29) 
 
Graf 31: Anketiranci glede na starostne skupine v naši raziskavi 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Graf 32: Anketiranci glede na starostne skupine v raziskavi Age Friendly London 
 
VIR: Age Friendly London (2014, str. 9) 
 
Graf 33: Anketiranci glede na starostne skupine v raziskavi A Baseline Survey of 
Canberra as an Age-Friendly City 
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Graf 34: Anketiranci glede na starostne skupine v raziskavi Old Moat: Age-friendly 
Neighbourhood  
 
VIR: Old Moat: Age-friendly Neighbourhood Report (2013, str. 29) 
V raziskavi o starosti prijaznega mesta Canberra (A Baseline Survey of Canberra as an 
Age-Friendly City, 2011) je sodelovalo 60,2 % žensk in 39,8 % moških, in sicer 31,7 % jih 
je izhajalo iz starostne skupine 60-69 let; 37,2 % iz starostne skupine 70-79 let; in 31,1 
% iz starostne skupine 80 in več let (ibid., 2011, str. 10). 
V raziskavi za mesto Manchester (Old Moat: Age-friendly Neighbourhood Report, 2013) je 
sodelovalo 60 % žensk in 40 % moških, in sicer 32 % jih je izhajalo iz starostne skupine 
50-64 let; 27 % iz starostne skupine 65-74 let; in 37 % iz starostne skupine 75 in več let 
(ibid., 2011, str. 29).  
V raziskavi Age Friendly London pa je bilo vključenih 68% žensk in 32% moških. 
Prevladujoče starostne skupine 60-64 let (17% anketirancev), 65-69 let (21% 
anketirancev) in 70-74 let (18% anketirancev) so predstavljale 56% anketirancev (Age 
Friendly London, 2014, str. 9).  
Mesto London je v letu 2010 postalo prvo mesto v Kanadi, ki se je pridružilo Globalni 
mreži Starosti prijaznih mest Svetovne zdravstvene organizacije. Akcijski načrt za 
izboljšanje starosti prijaznega Londona so pripravili leta 2012, pri čemer je sodelovalo več 
kot 100 posameznikov in organizacij. Za implementiranje omenjenega akcijskega načrta 
so vzpostavili mrežo Starosti prijaznega Londona (The Age Friendly London Network-
AFLN; ibid., 2014, str. 3). Raziskovalno poročilo je rezultat sodelovanja med različnimi 
mestnimi institucijami in mestom London. V raziskavi je sodelovalo 670 prebivalcev 
Londona, starih nad 55 let. Reprezentativni vzorec starejšega prebivalstva so sestavljali 
člani naključno izbranih gospodinjstev. Kot raziskovalno metodo so uporabili Community 
Assessment Survey for Older Adults (CASOA), ki so ga razvili raziskovalci nacionalnega 
raziskovalnega centra v Koloradu in ga preizkusili na primeru več mest v ZDA. Za primer 
konkretne raziskave v mestu London pa so anketni vprašalnik z dovoljenjem avtorja še 
nekoliko prilagodili (ibid., 2014, str. 7). Pri tem so načrtovalci uporabili izračun odstotka 
anketirancev, ki so ocenili vsako izvedeno aktivnost kot »odlično« ali »dobro«.  
Ključna strategija znotraj akcijskega načrta za sklop Spoštovanje in vključevanje starejših 
v družbo, je bila zmanjšati staromrzništvo (angl. ageism) in povečati pomen starejših v 
družbi. Anketni vprašalnik se v precejšnji meri razlikuje od našega vprašalnika, v katerem 
33% 
28% 
39% 50-64 let 
65-74 let 
75 let in več 
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smo anketirance spraševali glede uresničevanja smernic točno glede na smernice WHO. V 
raziskavi Age Friendly London je po našem mnenju precej vprašanj, ki jih ni mogoče 
neposredno povezati s smernicami WHO in na ta način primerjati z rezultati naše 
raziskave (npr. vprašanje povezano z varnostjo ter povezanostjo s sorodstvom in 
prijatelji).  
Več kot polovica anketirancev v mestu London meni, da se priporočila sklopa Spoštovanje 
in socialna vključenost izvajajo »odlično« ali »dobro« (66%) (ibid., 2014, str. 14). 
Omenjeni rezultat pritrjuje rezultatu naše raziskave, saj so anketiranci na večino odprtih 
vprašanj, ki se nanašajo na priporočila v tem sklopu po večini odgovorili, da se izvajajo v 
zadostni meri (»pogosto«+ »včasih« ≥ 50%). Izjema sta le povpraševanje starejših s 
strani ponudnikov storitev z namenom izboljšave storitev (41%) in dostop strejših do 
zasebnih storitev (32%).  
Anketiranci v Londonu v 60% menijo, da je njihov glas v skupnosti slišan, nasprotno pa 
jih je le 45% mnenja glede pozitivnega vrednotenja starejših v mestu (ibid., 2014, str. 
25). V naši raziskavi sta oba podatka zajeta v podatku o priznavanju prispevka starejših v 
skupnosti, kjer je 63% anketirancev mnenja, da se to uresničuje (»pogosto«+ »včasih«). 
Vendar je odstotek anketirancev, ki menijo, da se to uresničuje včasih (49%), bistveno 
višji od odstotka anketirancev, ki menijo, da se to uresničuje pogosto (14%).   
Več kot polovica anketirancev v Londonu meni, da je ustrezno vzpostavljen občutek 
skupnosti (53%), manj kot polovica (45%) pa jih meni, da se ustrezno izvaja odprtost in 
sprejemanje skupnosti do starejših iz različnih okolij (ibid., 2014, str. 25). Omenjene 
podatke lahko deloma vzporejamo z rezultati naše raziskave, ki se tičejo skupnosti, in 
sicer glede organizacije dejavnosti in prireditev, pri katerih se trudijo prilagoditi 
predstavnikom vseh generacij (77% anketirancev meni, da se to izvaja pogosto oziroma 
včasih, pri čemer sta odstotka precej podobna (36% in 41%)).  
Canberra, glavno mesto Avstralije, se je pridružilo Globalni mreži Starosti prijaznih mest 
leta 2010. Že naslednje leto so na avstralskem nacionalnem univerzitetnem centru za 
raziskave duševnega zdravja (Australian National University’s Centre for Mental Health 
Research) opravili raziskavo s ciljem, da starejši v Canberri navedejo pozitivne in 
negativne primere mestne infrastrukture in praks, ter da odgovorni z njihovo pomočjo 
oblikujejo predloge za še večjo prijaznost do starejših v mestu Canberra (gl. A Baseline 
Survey of Canberra as an Age-Friendly City, 2011, str. 6). Anketni vprašalnik so razvili v 
sodelovanju z The Australian Capital Territory Office for Ageing. Za vsako področje je bilo 
eno vprašanje prepoznano kot ključni indikator za primerjavo v prihodnjih raziskavah. Da 
bi pridobili mnenja anketirancev, so v anketni vprašalnik vključili tudi več odprtih vprašanj. 
Pred začetkom raziskave so opravili tudi pilotsko raziskavo (ibid., str. 7). Rezultati 
raziskave starosti prijaznega mesta Canberra so za našo raziskavo pomembni tudi zaradi 
tega, ker smo iz te raziskave prevzeli lestvico merjenja. 
Pri izsledkih raziskave je zanimivo, da so nekatere ugotovitve, ki se sicer nanašajo na 
sklop Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo, obravnavali v posebnem sklopu z 
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naslovom »družbeno sodelovanje oziroma udeležba« (participacija). Reprezentativni 
vzorec anketirancev so sestavljali anketiranci, starejši od 60 let.  
Na vprašanje, ali promocija dogodkov v skupnosti v Canberri spodbuja udeležbo starejših, 
so anketiranci odgovorili: »pogosto« – 23,8%; »včasih« – 56,3%; »redko« – 17,2%; 
»nikoli« – 2,2 % (ibid., 2011, str. 43). Podatki iz naše raziskave (MOL pri organizaciji 
dejavnosti za družine vključuje tudi starejše) pa kažejo sledečo situacijo: »pogosto« – 
45%; »včasih« – 41%; »redko« – 12%; »nikoli« – 1%. Če primerjamo uresničevanje 
omenjenega priporočila v Ljubljani in Canberri, je odstotek ustreznega ali delnega 
uresničevanja (»pogosto« + »včasih«) v Ljubljani celo višji.  
 
Na vprašanje, ali so na dogodkih za skupnost dobrodošli starejši, so v Canberri odgovorili:  
»pogosto« – 30,3%; »včasih« – 53,5%; »redko« – 14,5%; »nikoli« – 1,7% (ibid., 2011, 
str. 43). V naši raziskavi je omenjeno vprašanje mogoče vsebinsko vzporejati z 
vprašanjem o dejavnosti in prireditvah, ki se trudijo biti privlačne in se prilagoditi vsem 
generacijam: »pogosto« - 36%; »včasih« - 41%, »redko« - 21%, »nikoli« – 0%. Kljub 
temu, da je odstotek anketirancev, ki trdijo, da se priporočilo izvaja »pogosto«, višji v 
Ljubljani kot v Canberri, je celotno število anketirancev (ki menijo da se priporočilo 
ustrezno izvaja (»pogosto«+ »včasih«) za skoraj 7% višji v Canberri.  
 
Zanimiva je tudi primerjava mnenj prebivalcev Canberre in Ljubljane glede pozitivne 
predstavitve starejših v medijih. Canberra: »pogosto« - 28,6%, včasih - 49,9%, redko - 
19,1; nikoli - 2,4% (ibid., 2011, str. 49). Ljubljana: »pogosto« – 20%, »včasih« - 46%, 
»redko« - 28%, »nikoli« - 5 %. Primerjava rezultatov obeh mest kaže, da so starejši 
prebivalci Canberre bolj kot starejši prebivalci Ljubljane prepričani, da so starejši v medijih 
predstavljeni pozitivno in brez stereotipiziranja.  
 
Graf 35: Anketno vprašanje glede pozitivne predstavitve starejših v medijih iz 
raziskave A Baseline Survey of Canberra as an Age-Friendly City 
 













pogosto včasih redko  nikoli 
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Graf 36: Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo 
pozitivno in brez stereotipiziranja (naša raziskava) 
 
 
Vir: lasten, Priloga 2 
 
Na vprašanje, ali so starejši spoštljivo obravnavani s strani družine, osebja v storitvenih 
dejavnosti in splošne javnosti, je za primerjavo z našo raziskavo zanimiv podatek, da 
88,4% starejših prebivalcev Canberre meni, da jih osebje v storitvenih dejavnostih 
obravnava spoštljivo (ibid., 2011, str. 49). V naši raziskavi je sorodno vprašanje glede 
vljudnosti in ustrežljivosti osebja v javnem sektorju, kjer se kar 96% anketirancev strinja, 
da je osebje vljudno in ustrežljivo, pri čemur sta deleža pogosto in včasih približno enaka 
(gl. ibid., str. 49).  
  
Angleško mesto Manchester se je pridružilo Globalni mreži Starosti prijaznih mest leta 
2010, formalno pa so začeli izvajati program dve leti kasneje (Old Moat: Age-friendly 
Neighbourhood Report, 2013, str. 8). Raziskavo, ki jo omenjamo v nadaljevanju in so jo 
izvedli raziskovalci iz univerz v Manchestru ter podprle številne mestne institucije, so 
izvajali v obdobju od maja 2012 do januarja 2013. Raziskava se je začela izvajati pred 
polno implementacijo programa, ker je v tem obdobju potekala priprava triletnega 
akcijskega načrta. Na podlagi rezultatov raziskave so raziskovalnemu poročilu dodali 
akcijski načrt. Raziskavo so izvajali v določenem predelu mesta Manchester (Old Moat), 
njen cilj pa je prepoznati načine izboljšanja fizičnega in družbenega okolja tega predela in 
uporabiti ugotovitve še za ostale predele mesta (ibid., str. 7).  
 
V raziskavi starosti prijaznega predela Old Moat so zbrali podatke iz več različnih virov. Od 
teh posebej omenimo t. i. skupnostni pregled (angl. community audit). Izvajali so ga na 
način intervjujev s starejšimi prebivalci, ki so jih izvedli prostovoljci in študenti, ter 
anketnega vprašalnika, ki so ga poslali v vsa gospodinjstva, v katerih je vsaj en član 
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V okviru sklopa Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo so rezultati raziskave 
pokazali, da je obseg razpoložljivih storitev povprečen ali dober (64%). Pri odgovoru na 
vprašanje, ali skupnost priznava prispevek starejših, so anketiranci odgovorili sledeče: 
51% povprečno ali dobro; 37% slabo ali zelo slabo. Če omenjeni rezultat primerjamo z 
rezultati naše raziskave, lahko vidimo, da imajo starejši prebivalci Ljubljane pozitivnejše 
izkušnje glede priznavanja njihovega prispevka v preteklosti in sedanjosti 
(»pogosto«+»včasih«= 63%; »redko«+»nikoli«= 37%).  
 
Na vprašanje starejšim prebivalcem Manchestra (Old Moat) glede medgeneracijskih 
dejavnosti, so anketiranci odgovorili: 45% povprečno ali dobro; 41% slabo ali zelo slabo 
(Old Moat: Age-friendly Neighbourhood Report, 2013, str. 39). V naši raziskavi pa, 
nasprotno, večina anketirancev meni, da dejavnosti in prireditve privlačijo in se trudijo 
prilagoditi vsem generacijam ( »pogosto«+ »včasih«= 77%).  
 
Na vprašanje, če so deležni pomoči v trgovinah in javnih storitvah, je 85% starejših 
prebivalcev Manchestra (Old Moat) odgovorilo, da »dobro« ali »povprečno« (ibid., str. 
39). Sorodnega vprašanja v naši raziskavi sicer nimamo, ga je pa mogoče vzporejati z 
vprašanjem glede vljudnosti in ustrežljivosti osebja v javnem in komercialnem sektorju. 
Kar 96% anketirancev meni, da je osebje v javnem sektorju vljudno in ustrežljivo, za 
osebje v komercialnem sektorju pa jih tako meni 90%.  
 
Kljub že omenjenim različnim vsebinskim in metodološkim izhodiščem lahko zaključimo, 
da se rezultati omenjenih tujih raziskav ne razlikujejo bistveno od rezultatov naše 
raziskave. Iz tega lahko potegnemo vsaj dva zaključka: prvič, da so se tako omenjena tuja 
mesta kot Ljubljana ustrezno pripravila na vstop v Globalno mrežo starosti prijaznih mest, 
ter da se večji del priporočil WHO v obeh primerih v večji meri izvaja v zadostni meri. 
Drugi zaključek pa je, da se tako v MOL kot v omenjenih tujih mestih nekatera priporočila 
še vedno ne izvajajo v zadostni meri, in bi jim bilo zato potrebno posvetiti posebno 
pozornost pri pripravi akcijskih načrtov. V tem primeru pa je tujina v prednosti, saj lahko 
na primeru raziskave v mestu Manchester (Old Moat) vidimo, kako je bila izvedba 
raziskave neposredno povezana z izvedbo novega akcijskega načrta, pri čemer so posvetili 
največjo pozornost najbolj pereči problematiki. Menimo, da bi bilo takšno izhodišče in 
praktično reševanje problematiko potrebno implementirati tudi v MOL, pri čemer bi bilo 
potrebno najprej izvesti evalvacijsko raziskavo na način naše raziskave, ki pa bi pokrila 
vse sklope.     
 
5.5 IMPLEMENTACIJA REZULTATOV V POLITIKE, PROGRAME IN 
STRATEGIJE, KI ZADEVAJO STARAJOČO SE POPULACIJO V MOL 
V podpoglavju »Akcijski načrti MOL« smo navedli in opisali značilnosti akcijskih načrtov 
»Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015 ter za obdobje od 2016 do 
2020, najpomembnejših dokumentov za načrtovanje ukrepov, povezanih s priporočili 
znotraj sklopov projekta Starosti prijazno mesto. Značilnost akcijskega načrta je, da se po 
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preteku določenega časovnega obdobja pripravi poročilo o uresničevanju, v katerem so 
navedeni izvedeni ukrepi za vse vnaprej določene cilje in ukrepe v okviru področij, ki so 
bila omenjena v akcijskem načrtu. V naši raziskavi obravnavamo samo eno poročilo 
uresničevanja akcijskega načrta, saj drugi akcijski načrt velja za obdobje od 2016 do 2020 
in še ni bil v celoti implementiran.  
Kot smo že navedli, vključitev v Globalno mrežo Starosti prijaznih mest predvideva petletni 
ciklus s štirimi stopnjami, od katerih prva stopnja predvideva načrtovanje akcijskega 
načrta. 
Avtorji Akcijskega načrta »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015 
navajajo, da so v prvi stopnji pri naboru in oblikovanju potreb, na osnovi katerih so 
oblikovali cilje in ukrepe, potrebne za dosego starosti prijaznega mesta ter za izdelavo 
akcijskega načrta, sodelovali z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana, Zavodom Pristan, 
Fakulteto za socialno delo, Inštitutom Antona Trstenjaka in drugimi nevladnimi 
organizacijami ter s Svetom za vprašanja starejših občanov v MOL (Akcijski načrt MOL, 
2013, str. 4). Akcijski načrt tako vsebuje 98 ukrepov s 13 cilji, ki so razvrščeni po 8 
ključnih področjih WHO.  
V sklopu Spoštovanje in vključevanje v družbo sta v omenjenem akcijskem načrtu 
navedena dva cilja s skupno devetimi ukrepi (Akcijski načrt, 2013, str. 11-12). Cilj  1: 
Starejši imajo možnost sodelovanja pri odločevalskih procesih za starejše v MOL. Kot 
ukrep akcijski načrt predvideva delovanje Sveta za vprašanja starejših v MOL z nalogo 
»spremljanja razmer in potreb starejših ter dajanje predlogov za izboljšanje položaja, 
spremljanje programov ter sodelovanje pri pripravi različnih gradiv.« (ibid., 2013, str. 11).  
V akcijskem načrtu »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2016 do 2020 pa je 
naveden isti cilj kot v predhodnem akcijskem načrtu in je obenem edini cilj v tem sklopu. 
Obsega pa en nov ukrep: zagotavljanje več komunikacijskih kanalov preko vstopne točke 
za oddajo pobud in vprašanj, s katerimi se občani lahko obrnejo na MOL - osebno, preko 
faksa, telefona in elektronskega naslova ter preko posebnega spletnega servisa (Akcijski 
načrt, 2016, str. 10).  
Če omenjeni cilj z navedenimi ukrepi v obeh akcijskih načrtih soočimo s priporočili WHO v 
okviru sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo, lahko ugotovimo, da je povezan s 
priporočilom »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti«.   
Drugi cilj v Akcijskem načrtu za obdobje od 2013 do 2015 pa je, da naj imajo starejši  
možnost izbire za vključitev v različne programe in aktivnosti. Ukrepi predvidevajo različne 
programe, kot so denimo računalniško opismenjevanje, tečaji tujih jezikov, delavnice itd. s 
strani različnih nosilcev. Omenjeni cilj lahko povežemo s priporočili WHO »dostop manj 
premožnih občanov do javnih / prostovoljskih / zasebnih storitev« ter deloma tudi z 
»organizacija dejavnosti za družine vključuje vse generacije«.  
Pri ugotavljanju uresničevanja priporočil Svetovne zdravstvene organizacije v naši 
raziskavi lahko s pregledom ciljev in ukrepov v akcijskih načrtih že na prvi pogled vidimo, 
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da se med sabo ne pokrivajo. Cilji in ukrepi se ne pokrivajo niti s priporočili ljubljanskih 
meščanov iz raziskave Starosti prijazna Ljubljana. Značilnosti nekaterih priporočil znotraj 
sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo pa je mogoče posredno prepoznati znotraj 
nekaterih ukrepov na ostalih ključnih področjih (npr. sklop »družabno življenje« vsebuje 
cilj »spodbuditi razvoj in zagotoviti kontinuirano izvajanje programov in storitev s področij 
športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in 
zaposlovanja za aktivno vključevanje starejših v vsakdanje življenje lokalne skupnosti« 
(Akcijski načrt, 2013, str. 8)), kot ukrep pa je naveden »nadaljnje podpiranje 
tradicionalnih medgeneracijskih dogodkov Ljubljanski maraton, Pohod ob žici in Maraton 
Franja« (ibid., 2013, str. 9). Če omenjeni ukrep soočimo s priporočili WHO v sklopu 
»Družabno življenje« vidimo, da je bolj kot z vsemi priporočili v tem sklopu (gl. Voljč, 
2010, str. 57-58) povezan s priporočilom »dejavnosti in prireditve privlačijo vse 
generacije« v sklopu Spoštovanje in vključevanje v družbo.  
Glede na omenjena neskladja ter rezultate naše raziskave menimo, da akcijski načrti MOL 
bolj kot neizpolnjevanje priporočil WHO kažejo na neusklajenost akcijskih načrtov s 
priporočili z organizacijskega, vsebinskega in metodološkega vidika.   
Iz tega razloga se lahko upravičeno vprašamo, ali je naša raziskava dejansko evalvacijska, 
saj iz večine priporočil WHO v okviru sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo akcijski 
načrti MOL ne opredeljujejo veliko konkretnih ciljev in ukrepov, oziroma se opredeljeni cilji 
in ukrepi ne skladajo nujno s priporočili v sklopu. Rezultati naše raziskave na ta način 
odražajo predvsem mnenje starejših glede priporočil WHO šest let po sprejetju MOL v 
Globalno mrežo Starosti prijaznih mest. Pri tem izpolnjevanje oziroma zadostitev 
posameznih priporočil (»pogosto«+»včasih«) bržkone ne zavisi zgolj od ciljev in ukrepov v 
akcijskih načrtih MOL znotraj sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo, temveč gre pri 
tem še za številne druge dejavnike, vsaj deloma tudi za uspešno realizirane cilje in 
predloge znotraj ostalih sklopov akcijskega načrta.  
V ta namen bi bilo zanimivo izvesti ponovno raziskavo (morda po preteku akcijskega 
načrta do 2020), s katero bi ugotavljali ne le zgolj stopnjo izpolnjevnja priporočil WHO, 
temveč bi anketni vprašalnik vključeval za vsako priporočilo tudi odprto vprašanje 
anketirancem, kateri so tisti pozitivni oziroma negativni dejavniki, ki omogočajo / 
onemogočajo izpolnjevanje priporočil.  
Tudi v metodološkem smislu izvedbe raziskave menimo, da bi s takšno raziskavo 
anketiranci pogosteje in jasneje izrazili svoje mnenje glede posameznih priporočil, saj so v 
naši raziskavi pri vprašanju o predlogih za izboljšanje preveč pogosto zašli na področja, ki 
niso povezana z omenjenim sklopom. Podobno kot za sklop Spoštovanje in vključevanje v 
družbo bi bilo potrebno izvesti raziskavo tudi za ostala področja. Menimo, da bi rezultati 
takšne raziskave dali bolj kakovostne in realne podatke, kot jih je mogoče pridobiti preko 
raziskav znanstvenih institucij (raziskave, ki niso neposredno povezane s starejšimi v 
MOL) ter mnenj izbranih predstavnikov starejših (Svet za vprašanja starejših občanov v 
MOL), ki v nekem smislu vendarle predstavljajo zgolj določen odstotek starejših v MOL, ne 
pa celotne populacije.  
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Na podlagi rezultatov naše raziskave, v kateri smo ugotavljali izpolnjevanje priporočil 
WHO znotraj sklopa Spoštovanje in vključevanje v družbo, smo za vsako od priporočil 
poskusno oblikovali nekaj predlogov, za katere menimo, da bi jih bilo mogoče 
implementirati v akcijske načrte MOL ob upoštevanju zakonskih pristojnosti ter v okviru 
sprejetih finančnih načrtov izbranih nosilcev posameznih ukrepov. Zavedamo se, da je vse 
omenjene predloge nemogoče izvajati znotraj enega akcijskega načrta, vendar obenem 
menimo, da bi bilo kljub temu mogoče izvesti več ciljev oziroma ukrepov, kot jih 
predvidevajo obstoječi akcijski načrti, ker nekateri ukrepi in cilji zahtevajo zgolj minimalen 
organizacijski in finančni vložek MOL (npr. organizacija delavnic za udeležence v javnem 
sektorju o komuniciranju s starejšimi). Seveda pa se zavedamo, da bi bilo pri tem 
potrebno podrobneje poznati predvidene finančne načrte za izvajanje posameznih ciljev in 
ukrepov. Po zgledu akcijskih načrtov MOL v nadaljevanju navajamo primere ukrepov (brez 
navedbe nosilcev ter rokov izvedbe). Kot cilje pa smo opredelili vsa priporočila WHO 
(zapisali smo jih v kodah). K našim predlogom dodajamo tudi nekatere predloge podobnih 
raziskav, ki se nanašajo na sklop Spoštovanje in vključevanje v družbo, denimo 
Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL (Leskošek, Mali & Rihter, 2013) in 
Analitsko poročilo DP4 projekta AHA.SI, Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo 
starost (Kožuh Novak, 2015a) v katerem je avtorica podala predloge za izboljšanje 
položaja starejših. Pri tem se je držala usmeritev in ciljev Madridskega načrta ukrepov v 
zvezi s staranjem (MIPAA, 2002). 
 
Cilj 1: »Javni, prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše 
občane, kako bi lahko svojo službo izboljšali.« 
Koda: »povpraševanje z namenom izboljšave storitev.« 
Predlogi ukrepov: 
 Nujnost evalvacijske raziskave celotnih smernic (predlogov) Starosti prijazno 
mesto za namen izdelave akcijskih načrtov MOL, in druge raziskave, ki se nanašajo 
na posamezna priporočila znotraj projekta Starosti prijazno mesto. Izvedba 
predvidoma po preteku starega oz. pred sprejetjem novega akcijskega načrta.  
 Dnevi odprtih vrat. MOL že ima dan odprtih vrat (pogovor z županom) vsak prvi 
torek v mesecu. Organiziran ima tudi Odsek za pobude meščanov MOL. Potrebni 
pa bi bili redni obiski MOL-a v četrtnih skupnosti in srečanja s predstavniki 
starejših znotraj teh skupnosti. 
 
 Vzpodbujati komercialni sektor, da bi redno spraševal starejše, kako naj izboljšajo 
svojo dejavnost, denimo na način izvedbe spletne ankete na spletnih straneh 
podjetij. Potrebno pa je opozoriti, da se to anketiranje ne sme obrniti v smer 
marketinškega trženja. 
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V raziskavi Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL avtorice Vesna 
Leskošek, Jana Mali in Lilijana Rihter (2013, str. 60) navajajo sledeče predloge, ki 
se deloma prekrivajo z našimi in jih navajamo kot primer:  
- »Raziskovanje individualnih potreb po pomoči in iskanje, spodbujanje in 
razvijanje takšnih oblik pomoči, ki odgovarjajo na potrebe vsakega 
posameznika«; 
- »Nadaljevanje raziskovanja, spremljanja in beleženja potreb starejših 
občanov MOL. MOL bi lahko v sodelovanju s Svetom za vprašanja starejših 
občanov MOL in Oddelkom za zdravje in socialno varstvo MOL koordinirala, 
spremljala in spodbujala raziskovalno dejavnost. Na ta način bi odprli prostor 
za ustvarjanje in spremljanje izvajanja pilotnih projektov«; 
- »Izdajanje publikacij o pomenu raziskovanja potreb starejših in razvijanja 
programov, storitev in oblik pomoči za starejše občane MOL.« (Leskošek, 
Mali & Rihter, 2013, str. 60). 
  
Cilj 2: »Javni in komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni 
spreminjajočim se potrebam in željam starejših občanov.« 
Koda: »prilagoditev storitev in izdelkov.« 
Predlogi ukrepov: 
 Spremljanje rezultatov znanstvenih raziskav o potrebah in željah starejših in 
starajoči se družbi (javni sektor) in jih upoštevati pri pripravi novega akcijskega 
načrta. Ukrep se lahko izvaja na način sodelovanja z zunanjimi znanstveno-
raziskovalnimi organizacijami ali pa znotraj MOL (prim. s predlogom iz raziskave 
Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL). 
 
 Komercialni sektor: pridobitev certifikata starosti prijazno podjetje. Certifikat izdaja 
Zavod Seniori. Na svoji spletni Zavod vzpodbuja organizacije in podjetja k 
pridobitvi certifikata z besedami: »Program prepoznava in priznava zaupanja 
vredne organizacije in podjetja, ki so se zavezala, da bodo služila tudi potrebam 
starejših od 55 let. Certifikat pomeni, da so storitve podjetij prestale postopek 
ocenjevanja in odobritve izpolnjevanja standardov s strani komisije Zavoda 
Seniori. /.../ Doseganje standardov in prejem Certifikata zavezuje podjetja k 
ohranjanju, raziskovanju in razvoju ponujanja storitev, da (p)ostanejo prijazne tudi 
za starejše uporabnike. Starejšim prijazno podjetje spoštuje starosti prijazne 
standarde in skrbi, da je za starejše stranke posebej lepo poskrbljeno.« (Zavod 
Seniori, 2017). 
Seveda pa je s strani MOL-a potrebna stimulacija tovrstnim podjetjem, ki jo je 
mogoče vzpodbuditi z različnimi ugodnostmi za ta podjetja (npr. ugodnost najema 
prostorov v lasti MOL). 
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V raziskavi Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL avtorice Leskošek, Mali 
in Rihter navajajo sledeče predloge, ki jih je mogoče upoštevati pri predlogih 
ukrepov znotraj priporočila »prilagoditev storitev in izdelkov«:  
- »V večji meri je potrebno razvijati nove storitve pomoči, ki omogočajo 
tehnološke izboljšave tako v smislu bivalnih razmer (dvigala, javljalci dima, 
plina ipd.) kot konkretne pomoči v gospodinjstvu (pohištvo in gospodinjski 
pripomočki prilagojeni ljudem z ovirami) in pri skrbi za osebno higieno 
(prilagojene kopalnice, dvigala za nego)«;  
- »Predlagamo razvoj večje ponudbe prevoznikov za zadovoljevanje potreb 
izven doma: urejanje zadev na banki, pošti. Banke in pošte bi lahko ponudbo 
lastnih storitev prilagodile potrebam starih ljudi, npr. organizirale prevoze do 
izpostav, opravljale storitve na domu, na daljavo ipd. MOL mora banke in 
pošte seznaniti s potrebami svojih starejših občanov«;  
- »MOL bi lahko predlagal zdravstvenim službam bolj prilagojene storitve 
potrebam starih ljudi. Omogočiti je treba bolj fleksibilne, finančno dostopne 
prevoze v zdravstvene domove in bolnišnice«; 
- »Prilagajanje ponudbe gospodinjskih servisov potrebam starejših oseb (kot 
dopolnilna pomoč na domu različnih servisov, od čistilnih, dostave hrane na 
dom, do servisov za popravila in vzdrževanje stanovanja).« (Leskošek, Mali & 
Rihter, 2013, str. 60). 
V osnutku Strategije dolgožive družbe (2017) so za področje »prilagoditve 
spremembam v potrošnji« navedli predlog usmeritve, ki ga je prav tako 
mogoče povezati s priporočilom »prilagoditev storitev in izdelkov«:  
- »Oblikovanje poslovnega okolja in spodbude za razvoj novih proizvodov in 
predvsem storitev, ki odgovarjajo na spremenjeno povpraševanje v dolgoživi 
družbi (usmeritve glede prilagoditev spremembam v potrošnji so sicer že 
vključene tudi pri drugih področjih: novi poklici – svetovanja in podpora 
starejšim, dolgotrajna oskrba, izobraževanje, promet, večja varnost pri 
spletnih nakupih).« (MDDSZ, 2017, str. 32). 
 
Cilj 3.a in 3.b:  
»Osebje v javnem sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
»Osebje v komercialnem sektorju je vljudno in ustrežljivo.« 
Koda: »vljudnost in ustrežljivost osebja v javnem / komercialnem sektorju.« 
Predlogi ukrepov: 
 Priprava izobraževanj, seminarjev in delavnic, ki lahko poteka v sodelovanju z 
drugimi organizacijami. Ena od možnosti je denimo v okviru Festivala za tretje 
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življenjsko obdobje, ki poteka vsako leto in se časovno in vsebinsko navezuje na 1. 
oktober, ko se obeležuje mednarodni dan starejših. Pri pripravi omenjenih 
seminarjev in delavnic pa je potrebno posvetiti posebno pozornost temu, da jih 
pod pokroviteljstvom MOL-a organizirajo in izvajajo kompetentni strokovnjaki s 
področja gerontologije, andragogike in socialnega dela ipd., da so zasnovane 
medgeneracijsko, ter da so starejši na njih aktivni in ne zgolj pasivni udeleženci.  
 
Cilj 4: »Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo pozitivno 
in brez stereotipiziranja.« 
Koda: »vidno in pozitivno pojavljanje v občilih (medijih).« 
Predlogi ukrepov: 
 Glasila MOL (revija Ljubljana, revije četrtnih skupnosti) imajo v uredniškem odboru 
vsaj enega starejšega člana, ki bo imel pregled nad vsebinami, ki zadevajo 
starejše. Še ustrezneje bi bilo, da bi nad tovrstnimi članki pred izidom bdel že 
vzpostavljeni Svet za vprašanja starejših občanov v MOL.    
 Starosti prijazna spletna stran MOL-a in četrtnih skupnosti (možnost izbora večjih 
črk pisave, jasno in razumljivo predstavljena vsebina, poenostavljeni brskalniki).   
 
Mateja Kožuh Novak v Analitskem poročilu DP4 projekta AHA.SI, v okviru izboljšanja 
podobe o staranju v družbi, navaja številne predloge, od katerih izpostavljamo tiste, ki jih 
lahko povežemo s priporočilom »vidno in pozitivno pojavljanje v občilih (medijih)«: 
- »Slovenska družba se mora soočiti s stereotipi o staranju in starosti, 
sprejeti novo podobo starosti in temu primerno spremeniti odnos do staranja 
in starosti v interesu uspešnega in kohezivnega razvoja«;  
- »Mediji morajo postati promotorji pozitivne podobe o starosti in staranju, z 
analizami nasilja nad starejšimi in s primeri dobrih praks morajo prispevati k 
zmanjševanju tega hudega problema slovenske družbe«; 
- »Predsednik države, urad predsednika vlade RS in urad predsednika DZ 
morajo izdelati kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni medijski načrt 
promocije pozitivnega odnosa do staranja in starosti in ga dosledno izpeljati 
v medijih.« (Kožuh Novak, 2015a, str. 37, 48). 
 
Cilj 5: »Dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse generacije, 
ker se trudijo prilagoditi potrebam in željam, značilnim za različne starostne dobe.« 
Koda: »dejavnosti in prireditve privlačijo vse generacije.« 
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Predlogi ukrepov: 
 Mednarodni dan starejših (1. oktober). Potrebno je vzpostaviti širši pomen tega 
dneva in ga ustrezno obeleževati. 
 Izbor lokacij in programov je prilagojen starejšim. 
 V primerih, da MOL organizira dejavnosti in prireditve, namenjene celotni 
skupnosti oziroma jih sofinancira, naj bdi nad tem, da tiskana, spletna ter avdio-
vizualna reklama doseže starejše občane, in je oblikovana na način, da lahko 
sporočilo o dogodku preberejo in razumejo pripadniki vseh generacij, ter da se 
starejši zaradi privlačnosti predstavitve in ponudbe, dogodka tudi udeležijo. 
 Pri pripravi ponudbe za dejavnosti in prireditve se MOL posvetuje s predstavniki 
starejših (npr. Svet za vprašanja starejših občanov v MOL) ter s strokovnjaki na 
področju dela s starejšimi ljudmi.    
 
Cilj 6: »MOL kot skupnost skrbi za kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v družini, 
kar pomeni, da pri organizaciji dejavnosti za družine vključuje tudi starejše.« 
Koda: »organizacija dejavnosti za družine vključuje vse generacije.« 
Predlogi ukrepov: 
 Medgeneracijski piknik v Mostecu – primer dobre prakse. Predlagamo razširitev 
sorodnih dogodkov, ki naj promovirajo več medgeneracijskega druženja. 
Reklamiranje za ta in podobne dogodke se izvaja v medijih MOL-a.  
 Praznovanja: posebno povabilo starejšim za aktivno udeležbo in sodelovanje pri 
organizaciji dejavnosti za družine (zimska praznovanja - Miklavž, Dedek Mraz, 
Božiček, Dobra vila); delavnice za otroke v Muzejih in galerijah mesta Ljubljane 
(MGML) - sodelovanje kustosov, predstavnikov MOL in predstavnikov starejših z 
namenom, da se doseže udeležba starejših na teh delavnicah.  
 Primer dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v komercialnem sektorju so 
»Lahkonočnice« (A1, 2017), ko pripovedovalci iz doma starejših občanov berejo 
slovenske pravljice otrokom. Posnete pravljice je mogoče poslušati preko spletne 
strani. Gre za projekt mobilnega operaterja. Takšne projekte bi morala MOL 
vzpodbujati v še večji meri.  
V osnutku Strategije dolgožive družbe (2017) so za področje »medgeneracijsko 
sodelovanje in povezovanje« navedeni predlogi usmeritev, ki jih je mogoče 
povezati s priporočilom »organizacija dejavnosti za družine vključuje vse 
generacije«: 
- »Razvijanje možnosti in spodbujanje mladih ter starejših k 
medgeneracijskemu prenosu znanja na različnih področjih in promoviranje 
primerov dobrih praks (primer Simbioza; vzpostavljanje medgeneracijskih 
centrov in različnih novih struktur, ki omogočajo sodelovanje in 
povezovanje«;  
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- »Spodbujanje medsebojne pomoči znotraj in zunaj družine: stari starši - 
vnuki, skrb za starejše ali invalidne sorodnike.« (MDDSZ, 2017, str. 29). 
 
Cilj 7: »Šole ustvarjajo priložnost za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske 
dejavnosti pritegujejo tudi starejše občane.« 
Koda: »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo starejše.«  
Predlogi ukrepov: 
 Izobraževanja, seminarji, delavnice za pedagoške delavce. Pod pokroviteljstvom 
MOL-a jih izvajajo kompetentni strokovnjaki s področja gerontologije, andragogike 
in socialnega dela. Starejši so aktivni udeleženci. Udeleženci pridobijo znanja o 
vključevanju vsebin v zvezi s staranjem in starejšimi v šolske krožke, obvezne 
izbirne vsebine, pouk etike (npr. obisk starejših v domu) ter povabila starejšim na 
šolske športne in kulturne dogodke. V naši raziskavi je denimo ena od anketirank 
že navedla primer dobre prakse: pri plavalnem tečaju so dobrodošli babice in dedki 
otrok za pomoč pri sušenju mokrih las.  
 
Podoben predlog je v svojem diplomskem delu z naslovom Kakovost življenja 
starih ljudi (2009), navedla Nermina Jezerkić, na mestu, kjer omenja, da se je za 
resnično izkustveno bogato starost na staranje treba pripraviti, tako posamezniki 
kot družba. Pri tem ima v mislih šolske programe za krepitev medgeneracijskih 
odnosov, medijske diskurze in prostovoljstvo. Predlaga tudi vzpodbujati mlade v 
druženju s starimi, kar bi jim dalo občutek sprejetosti, spoštljivosti ter 
zadovoljevalo potrebo po človeški bližini (Jezerkić, 2009, str. 49). Omenjeni 
predlog je naša raziskava potrdila v praksi, saj je malo manj kot polovica (41%) 
anketirancev izjavilo, da se omenjeno priporočilo WHO ne izvaja v zadostni meri.  
 
Kožuh Novak v okviru izboljšanja področja »razvoj podeželja, migracija in 
urbanizacija« navaja zanimiv predlog: 
- »Lokalne skupnosti morajo omogočiti starejšim, da se pridružijo šolarjem 
na šolskih avtobusih, s tem racionalizirati prevoze na podeželju, promovirati 
medgeneracijsko sožitje in medsebojno spoštovanje dveh generacij.« (Kožuh 
Novak, 2015a, str. 41). 
 
Cilj 8: »Skupnost starejšim priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v 
sedanjosti.« 
Koda: »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti.« 
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Predlogi ukrepov: 
 Klub seniorjev razširiti na četrtne skupnosti. 
 Omenjanje prispevka starejših v občilih (medijih) MOL, kar bi se preprosto lahko 
oblikovalo kot cilj v akcijskem načrtu, pri čemer bi se kot nosilca navedlo, da je za 
to v okviru MOL zadolžen eden od članov uredništva tiskanega medija ali skrbnika 
spletne strani.   
Kožuh Novak v okviru izboljšanja področja »aktivno sodelovanje starejših v razvoju 
družbe« navaja številne predloge, ki jih lahko povežemo s priporočilom 
»priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti«: 
- »Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) mora sklicati posvet o 
odnosu slovenske družbe do staranja, starosti in o razvoju dolgožive družbe 
v Sloveniji, kjer bodo enakopravno zastopani predstavniki starejših, 
raziskovalnih institucij, univerze, gospodarstva, nevladnega neprofitnega 
sektorja in politike. Predstavnike ciljne skupine kot prve omenjam zato, ker 
strokovnjaki zelo radi pozabljajo nanje«; 
- »Državni zbor mora v obeh javnih medijih zagotoviti (Radio in TV Slovenija) 
prostor za tedenske oddaje o prispevku starejših v slovenski družbi, ki jih 
bodo vodili predstavniki starejših, upokojeni novinarji in drugi strokovnjaki.« 
(Kožuh Novak, 2015a, str. 37-38). 
 
Cilj 9.a, 9.b in 9.c:  
» Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do javnih storitev.« 
» Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do prostovoljskih storitev.« 
» Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do zasebnih storitev.« 
Koda: »dostop manj premožnih občanov do (javnih / prostovoljskih / zasebnih) storitev.«  
Predlogi ukrepov: 
 Vzpostavljanje starosti prijaznih podjetij (komercialni sektor). Podjetja in 
organizacije bi se morala zavedati, da delež starejšega prebivalstva narašča in 
postaja velik tržni potencial. Poleg tega se spreminja tudi trg dela. Starejši se 
upokojujejo kasneje in ostajajo na delovnih mestih. Le-ta naj bodo starosti 
dostopna. Na primer Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za 
obdobje 2014–2020 določa ukrepe za spodbujanje dobre prakse ter izboljšanje 
pogojev na področju varnosti in zdravja pri delu za vse delavce (Evropska agencija 
za varnost in zdravje pri delu, 2017). 
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V raziskavi Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL avtorice Leskošek, Mali 
in Rihter navajajo sledeči predlog: »Pomoč na domu je pomembna in mora biti čim 
bolj cenovno dostopna, saj je starejši ljudje ne morejo plačevati po ekonomski 
ceni.« (Leskošek, Mali & Rihter, 2013, str. 60).   
 
 MOL naj deklarativno vzpodbuja prostovoljstvo, saj bo zaradi tega tudi večje 
število prostovoljcev, ki bodo delovali v okviru dejavnosti in prireditev, namenjenih 
starejšim. Prostovoljski sektor – reklamiranje, omogočanje prostora z netržno 
najemnino ali s sofinanciranjem dejavnosti. 
 
Vzpodbujanje prostovoljstva (pri gospodinjskih opravilih, vzdrževanju in ohranjanju 
stikov, pri zadovoljevanju potreb izven doma) predlagajo tudi avtorice raziskave 
Ugotavljanje potreb starejših na območju MOL (ibid., 2013, str. 60). Ob tem 
predlagajo tudi ustrezno izobraževanje za prostovoljce.  
 
Jezerkić v svojem delu predlaga, da je potrebno delovati v smeri razvijanja 
neinstitucionalnih oblik pomoči, saj so želje starih ljudi usmerjene predvsem v 
življenje in bivanje v domačem okolju in jim je to bistven dejavnik v življenju 
(Jezerkić, 2009, str. 49). 
Kožuh Novak v okviru izboljšanja področja »aktivno sodelovanje starejših v razvoju 
družbe« navaja številne predloge, ki jih je mogoče povezati s priporočilom glede 
dostopa starejših do storitev, in sicer: 
- »Mestne občine bodo morale posvetiti posebno pozornost prostovoljstvu 
starejših, saj se tako kot v drugih državah, tudi v Sloveniji starejši v mestnih 
okoljih težje vključujejo v prostovoljske aktivnosti, kjer je njihovo 
vključevanje v medsebojno pomoč starejših v mestnih okoljih bolj potrebno, 
ker imajo starejši v mestih slabšo socialno mrežo in pogosto več ovir kot na 
podeželju«; 
- »Vlada RS mora finančno in medijsko podpreti program Starejši za starejše, 
ki ga izvajajo prostovoljke in prostovoljci Zveze društev upokojencev 
Slovenije, da bodo s projektom lahko pokrili celo Slovenijo (zdaj pokrivajo 64 
% države) in bodo lahko pravočasno z usmerjanjem strokovnih služb in 
drugih NVO na potrebe starejših, zlasti v demografsko ogroženih območjih, 
in s prostovoljsko pomočjo vrstnikov v društvih upokojencev ter 
prostovoljcev drugih NVO podaljševali samostojnost starejših, ki živijo sami 
na podeželju. S tem bodo pomagali njihovim zaposlenim potomcem in 
zmanjšali stroške dolge odvisnosti starejših od pomoči drugih«; 
- »Prostovoljstvo starejših je izjemno pomembno za državo, družbo in 
starejše same. Je specifično, praviloma je dolgotrajno, starejši prostovoljci 
pa potrebujejo tudi poseben pristop in izobraževanja ter priznanja. 
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Predsednik države, predsednik Vlade RS in predsednik DZ morajo tej 
dejavnosti starejših posvetiti posebno pozornost.« (Kožuh Novak, 2015a, str. 
39, 41, 49). 
 Urbanistične in arhitekturne značilnosti zgradb javnega sektorja; pri izdelavi 
urbanističnega načrta oziroma sprememb občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ter pri arhitekturnem projektiranju stavb je potrebno upoštevati značilnosti 
starajoče se populacije v MOL in temu primerno oblikovati urbano zasnovo, 
infrastrukturo in ureditev teh objektov. Kljub temu, da ti cilji sodijo v sklop »javne 
površine in stavbe« je potrebno, da ga omenimo tudi v tem sklopu. V akcijskem 
načrtu MOL »Starosti prijazna Ljubljana« za obdobje od 2013 do 2015 (str. 5-6) 
sta v sklopu »javne površine in stavbe« navedena dva cilja, in sicer »zunanje 
površine in stavbe MOL, ki so v javni rabi, so urejene in vzdrževane« ter 
»dostopnost stavb in prostorov MOL v javni rabi«. V akcijskem načrtu, ki mu sledi 
(za obdobje od 2015 do 2020) pa cilja »dostopnost stavb in prostorov MOL v javni 
rabi« ni več navedenega. Iz tega bi lahko sklepali, da je dostopnost vseh stavb in 
prostorov MOL v javni rabi po mnenju MOLa vsaj deklarativno zagotovljena.  
Pomembno je tudi zagotoviti dovolj sedalnih površin (klopc) v parkih, sprehajalnih 
poteh ter ostalih javnih površinah. 
 Javni prevoz (Ljubljanski potniški promet – cenejša kartica javnega prevoza 
(Urbana) za upokojence. Gre za primer dobre prakse, ki se mora ohraniti in ga je 
mogoče še nadgraditi). 
Iz osnutka Strategije dolgožive družbe (2017) za področje »ljubiteljska in kulturna 
dejavnost« navajamo nekaj predlogov usmeritev, in sicer: 
- »Zagotavljanje možnosti udeležbe starejših v kulturnih dejavnostih«; 
- »Večja dostopnost do kulturnih storitev«; 
-»Večja dostopnost športa in rekreacije, prilagojenih starejšim ter 
spodbujanje starejših k udeležbi.« (MDDSZ, 2017, str. 31). 
Na področju »prilagoditve v prometu in prometni infrastrukturi« pa v Strategiji 
(2017) predlagajo: 
- »Povečanje dostopnosti (za starejše) do javnega prevoza in v prihodnosti 
do avtonomnih vozil«;  
- »Zagotavljanje varnega dostopa do objektov s pomočjo dobre zasnove 
javnih površin in grajenega okolja«;  
- »Redno obnavljanje znanja starejših voznikov o cestno-prometnih predpisih 
in prilagoditve za starejše pri oblikovanju avtomobilov«;  
- »Zagotavljati enakovredne možnosti za dostop do prometnih storitev v 
podeželskih in perifernih območjih.« (MDDSZ, 2017, str. 33). 
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Na področju »Izobraževanje / usposabljanje starejših za samostojno življenje« 
predlagajo: 
- »Razvijanje in omogočanje dostopnih (finančno, prostorsko, fizično ipd.) 
izobraževalnih programov za starejše z vsebinami za izboljšanje kakovosti 
življenja.« (MDDSZ, 2017, str. 34).  
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6 ZAKLJUČEK 
V magistrskem delu smo ugotavljali uresničevanje priporočil projekta Starosti prijazno 
mesto v Mestni občini Ljubljana (MOL). Ker gre po našem mnenju za pomembno 
raziskavo, ki je v slovenskem prostoru tudi pionirska, se nam zdi smiselno, da se v 
sklepnih mislih ne osredotočamo zgolj na ugotovitve (izsledke raziskave), temveč tudi na 
širša vprašanja, ki jih odpirajo naša in sorodne raziskave.     
Kot smo omenili že v teoretičnem delu magistrskega dela, ima Svetovna zdravstvena 
organizacija (WHO) izdelan večstopenjski razvoj za pridružitev posameznega mesta 
Globalni mreži Starosti prijaznih mest. V prvi stopnji (Načrtovanje), ki traja prvo in drugo 
leto pridružitve mesta Globalni mreži, je zadnji od korakov poimenovan »določitev 
kazalnikov za spremljanje napredka«. V tretji stopnji (Evalvacija napredka), ki naj bi se 
izvajala konec petega leta, pa so v Globalno mrežo vključena mesta zavezana, da 
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) predložijo poročilo o napredku glede na kazalnike 
iz prve stopnje.     
Kot smo omenili v poglavju o implementaciji rezultatov v politike, programe in strategije, 
avtorji Akcijskega načrta Starosti prijazna Ljubljana za obdobje od 2013 do 2015 navajajo, 
da so v prvi stopnji pri naboru in oblikovanju potreb, na osnovi katerih so oblikovali cilje in 
ukrepe, potrebne za dosego starosti prijaznega mesta ter za izdelavo akcijskega načrta, 
sodelovali z različnimi znanstvenimi in strokovnimi institucijami, nevladnimi organizacijami 
ter tudi Svetom za vprašanja starejših občanov v MOL. Njihove ugotovitve so nedvomno 
prinesle širok nabor potreb starejših, ki so jih načrtovalci implementirali v obliki ciljev in 
ukrepov v akcijske načrte. Upravičeno lahko domnevamo, da je uspešna implementacija 
vzpostavljenih ciljev in ukrepov vplivala tudi na rezultate naše raziskave, in sicer v 
pozitivnem smislu.  
Zastavlja pa se vprašanje, ali ne bi bilo smiselno postavljati kazalnikov in ugotavljati 
napredka mesta v Globalni mreži predvsem na podlagi priporočil (smernic), kot so 
zastavljena v samem projektu Starosti prijazno mesto. Na eni strani zaradi tega, ker so 
bila priporočila vzpostavljena na utemeljeni metodološki in vsebinski podlagi 
mednarodnega značaja (WHO), ki se uporablja po celem svetu. Na drugi strani pa ne 
smemo zanemariti dejstva, da so omenjeni sklopi in priporočila dejansko sestavni del 
projekta Starosti prijazno mesto, od katerega se druge raziskave ugotavljanja potreb 
starejših lahko tudi pomembno razlikujejo. Menimo, da bi bilo evalvacijske raziskave, s 
katerimi ugotavljamo napredek pridruženega mesta po 5-letnem obdobju, najbolj 
smiselno izvajati na podlagi že vzpostavljenih priporočil projekta Starosti prijazno mesto.  
Iz zgoraj omenjenih razlogov smo v naši raziskavi želeli ugotavljati kazalnike napredka 
MOL na podlagi že vzpostavljenih kazalnikov – priporočil projekta Starosti prijazno mesto, 
pri čemer smo se zgledovali po sorodnih tujih raziskavah. V raziskavi smo se osredotočili 
na en sklop (Spoštovanje in vključevanje), za kar smo imeli več razlogov: opravili smo 
pionirsko raziskavo, ki je povezana z delom javne uprave; v raziskavo smo želeli vključiti 
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čimveč anketirancev (prebivalcev MOL). Evalvacijska raziskava kazalnikov napredka 
celotnega nabora sklopov s priporočili WHO je za enega raziskovalca (ki izvaja tudi 
terensko anketiranje) težko izvedljiva. Glede na pionirsko naravo raziskave pa se tudi ne 
zdi smiselno izvajati vsebinsko tako obsežne evalvacijske raziskave, dokler ni znano, ali 
bodo rezultati raziskave enega sklopa pokazali, da je raziskava v širšem obsegu sploh 
potrebna in smiselna. Slednje se je v primeru naše raziskave potrdilo, kar pa obenem 
pomeni, da bi raziskava v širšem obsegu zahtevala večje raziskovalne in organizacijske 
zmogljivosti. Menimo, da bi jo po naročilu MOL moral izvajati in koordinirati raziskovalni 
tim znanstvene ali strokovne institucije, ki se ukvarja s problematiko staranja prebivalstva. 
Seveda bi bila takšna raziskava dobrodošla tudi v drugih slovenskih mestih, ki so pristopila 
v Globalno mrežo, in ne le v MOL.  
V metodološkem in izvedbenem smislu v naši raziskavi izpostavljamo še nekatere  
podrobnosti, ki sicer niso značilne za izvedbo vsake od tovrstnih raziskav izven strokovnih 
institucij. Pred izvedbo anketiranja smo izvedli pilotsko anketiranje, ki ga sprva sicer nismo 
nameravali izvesti, a ga je narekoval odziv anketirancev. Kljub temu, da je to prineslo 
dodatno delo ter popravljanje oziroma usklajevanje anketnega vprašalnika s strokovnjaki, 
je pilotsko anketiranje prineslo pomembna spoznanja o pomenu narave anketnih 
vprašanj, ki ne smejo biti dvoumna, morajo pa biti razumljiva vsakemu anketirancu. 
Pokazal pa se je tudi pomen prevoda strokovne terminologije WHO iz angleškega jezika, 
za katero bi bilo mestoma potrebno najti manj kompleksno izražanje, ki bi bilo v prevodu 
razumljivo vsem anketirancem.  
V izvedbenem smislu raziskave se nam zdi pomemben tudi nabor anketirancev. 
Namenoma smo večji del anketiranja izvedli znotraj enot DCA, kjer so pri različnih 
aktivnostih koncentrirane večje skupine starejših. Anketiranje smo izvedli v vseh enotah 
DCA. Na ta način smo skušali vsaj v nekem smislu zajeti celotno populacijo starejših 
prebivalcev Ljubljane, kjer tudi starejši iz obrobnih predelov mesta ne bodo »preslišani«.       
Izsledki raziskave so pokazali, da se večina priporočil v sklopu Spoštovanje in vključevanje 
v MOL izvaja v zadostni meri (izborni možnosti »pogosto« in »včasih«), kar pa ne velja za 
vsa priporočila. Priporočilom, kjer prevladujeta izborni možnosti »redko« in »nikoli«, bi 
morala biti po našem mnenju pri izdelavi prihodnjih akcijskih načrtov MOL posvečena 
posebna pozornost. Pomembno je tudi, da smo rezultate naše raziskave soočili s 
priporočili ljubljanskih meščanov iz raziskave Starosti prijazna Ljubljana, ugotavljali 
podobnosti in razlike (kaj so starejši prebivalci Ljubljane izpostavili leta 2009 in kaj 2017) 
ter ali so se (glede na rezultate naše raziskave) njihovi takratni predlogi tudi uresničili.  
Pri primerjavi izsledkov naše raziskave z izsledki treh sorodnih raziskav v tujini se je 
pokazalo, da se med sabo bistveno ne razlikujejo. To lahko štejemo kot pozitiven rezultat 
Starosti prijazne Ljubljane, saj smo Ljubljano primerjali z mesti najbolj razvitih držav 
(Velika Britanija, Kanada, Avstralija), kjer se projekt Starosti prijazno mesto izvaja že dlje 
časa. Seveda pa je potrebno upoštevati, da ima vsako od omenjenih mest svoje 
specifičnosti, ki so deloma tudi kulturološko pogojene in jih ni mogoče enostavno 
preslikati na mesta v drugih državah. Kar pa je potrebno posebej izpostaviti pri primerjavi 
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rezultatov v drugih državah pa je dejstvo, da so bili izsledki tujih raziskav večinoma 
neposredno implementirani v akcijske načrte (npr. Manchester). Ta praksa je gotovo 
najbolj učinkovita in bi jo bilo potrebno vzpostaviti tudi v MOL. Na tak način so na eni 
strani cilji in ukrepi povezani z dejansko (in ne morda navidezno) problematiko izvajanja 
priporočil projekta, na drugi strani pa se prihrani veliko časa in denarja z ugotavljanjem 
potreb starejših in njihovo implementacijo v akcijske načrte, ki jih lahko prinesejo že 
izsledki ene same raziskave.     
Ko smo soočili rezultate naše raziskave z opredeljenimi cilji in ukrepi v Akcijskih načrtih 
MOL, smo ugotovili, da le-ti pogosto ne vključujejo ciljev oziroma ukrepov, ki bi bili 
povezani z uresničevanjem priporočil, za katere je raziskava pokazala, da se ne izvajajo v 
zadostni meri. Zavedamo se, da so ukrepi in cilji v akcijskih načrtih povezani s finančno 
konstrukcijo mestnega proračuna ter izborom kvalificiranih izvajalcev, pa vendar se zdi, da 
bi bilo mogoče v akcijskih načrtih deklarativno opredeliti in nadalje izvajati še dodatne cilje 
in ukrepe, za katere nenazadnje ni potreben velik finančni vložek, velika pa bi bila njihova 
učinkovitost. Za vsako od priporočil v proučevanem sklopu smo navedli nekaj poskusnih 
primerov predlogov ukrepov, ter jih soočili s sorodnimi predlogi ukrepov iz drugih raziskav 
in strategij. Ugotovili smo tudi, da se nekatere aktivnosti, ki jih lahko povežemo s sklopom 
Spoštovanje in vključevanje, v MOL-u deloma že izvajajo v okviru drugih dejavnosti, 
vendar niso deklarativno opredeljene kot cilji in ukrepi znotraj sklopa Spoštovanje in 
vključevanje, zaradi česar je ugotavljanje kazalnikov napredka mesta na posameznih 
področjih verjetno otežkočeno. Menimo, da bi bilo pri vzpostavitvi novega akcijskega 
načrta glede na izsledke naše in sorodnih raziskav smiselno narediti nabor 
najpomembnejših ciljev in ukrepov, ter na tej vsebinski podlagi narediti finančni razrez v 
danih možnostih. Izsledki naše raziskave pa so tudi vzpodbuda MOL-u za nadgradnjo 
določenih dejavnosti; predvsem na način širitve na raven četrtnih skupnosti.   
Anketni vprašalnik v naši raziskavi je obsegal tudi dve odprti vprašanji, ki smo ju vključili z 
namenom, da se anketiranci sami opredelijo do potrebnih izboljšav ter izrazijo svoje 
predloge. Morda ni naključje, da so pri obeh vprašanjih kljub vsebinski jasnosti vprašanj 
pogosto navedli tudi področja izboljšave oziroma predloge izven priporočil v sklopu 
Spoštovanje in vključevanje. Njihovi predlogi so se pogosto nanašali na priporočila v 
ostalih sklopih projekta Starosti prijazno mesto, kar pritrjuje našemu mnenju o nujnosti 
izvedbe raziskave o napredku vseh kazalnikov na način obsežne evalvacijske raziskave. 
Nekatera mnenja oziroma predlogi anketirancev pa so segli tudi izven projekta Starosti 
prijazno mesto, ter jih lahko razumemo kot mnenja / predloge za spremembe oziroma 
izboljšave socialne politike, ki presegajo lokalno raven in bi jih bilo mogoče upoštevati pri 
vzpostavljanju politik, programov in strategij, ki zadevajo starajočo se populacijo v 
Sloveniji. S tem mnenjem pa se vračamo k teoretičnim izhodiščem raziskave, k starajoči 
se družbi kot enemu od največjih izzivov 21. stoletja, ter odgovorom politike in družbe na 
to problematiko. Upamo in želimo si, da je vsaj delček v mozaiku odgovorov prinesla tudi 
naša raziskava.   
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PRILOGE 




Spoštovani! Sem Mateja Ločičnik, študentka Fakultete za upravo, in pripravljam magistrsko 
nalogo z naslovom Uresničevanje smernic projekta Starosti prijazno mesto v Mestni občini 
Ljubljana (MOL). Anketa je anonimna. Za sodelovanje se vam zahvaljujem. 
 




Spol:    M     Ž    
 
Starostna skupina:    50-59 let       60-69 let        70-79 let        80-89 let         90 let  in več 
 
Občina stalnega prebivališča:        Ljubljana (MOL)               drugo: ___________________ 
 
1. Javni, prostovoljski in komercialni ponudniki storitev redno povprašujejo starejše občane, 
kako bi lahko svojo službo izboljšali. 
 
        pogosto         včasih             redko      nikoli 
 
 
2. Javni in komercialni sektor ponujata storitve in izdelke, ki so prilagojeni spreminjajočim se 
potrebam in željam starejših občanov. 
 
        pogosto     včasih             redko      nikoli 
 
 
3a. Osebje v javnem sektorju je vljudno in ustrežljivo. 
 
        pogosto     včasih                    redko     nikoli 
 
3b. Osebje v komercialnem sektorju je vljudno in ustrežljivo. 
 
        pogosto     včasih                    redko     nikoli 
 
 
4. Starejši ljudje se vidno pojavljajo v občilih (medijih), in ta jih prikazujejo pozitivno in brez 
stereotipiziranja. 
  
        pogosto     včasih                    redko      nikoli 
 
 
5. Dejavnosti in prireditve, namenjene celotni skupnosti, privlačijo vse generacije, ker se 
trudijo prilagoditi potrebam in željam, značilnim za različne starostne dobe. 
 
        pogosto     včasih                   redko       nikoli 
 
 
6. MOL kot skupnost skrbi za kakovost sožitja med mlajšimi in starejšimi v družini, kar 
pomeni, da pri organizaciji dejavnosti za družine vključuje tudi starejše. 
 
        pogosto      včasih             redko       nikoli 
 
 
prosim, obrnite list  
 




7. Šole ustvarjajo priložnost za poučenost o staranju in ostarelih in v šolske dejavnosti 
pritegujejo tudi starejše občane. 
 
        pogosto    včasih                    redko       nikoli 
 
8. Skupnost starejšim priznava njihov prispevek v preteklosti kakor tudi v sedanjosti. 
 
        pogosto  včasih           redko    nikoli 
 
 
9a. Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do javnih storitev. 
 
           pogosto  včasih                   redko    nikoli 
 
9b. Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do prostovoljskih storitev. 
 
           pogosto  včasih                   redko    nikoli 
 
9c. Manj premožni starejši občani imajo dober dostop do zasebnih storitev. 
 
           pogosto  včasih                   redko    nikoli 
 
 
10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj potrebne 
izboljšave? (Napišite) 
 
             
             
             
             
              
11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti starejših s strani 
javnega, prostovoljskega in komercialnega sektorja? (Napišite) 
 
             
             
             
             
             
              




Priloga 2: Odgovori anketirancev (zaprta vprašanja) 
VIR 
ostalo/enota DCA Št. Spol Starost. sk. 1. trditev 2. trditev 3.a trditev 3.b trditev 4. trditev 5. trditev 6. trditev 7. trditev 8. trditev 9.a trditev 9.b trditev 9.c trditev 
ostalo 1 ž 50-59 let redko redko pogosto pogosto včasih včasih včasih redko redko redko redko redko 
ostalo 2 ž 60-69 let redko redko pogosto pogosto včasih včasih včasih včasih redko včasih redko redko 
ostalo 3 ž 50-59 let nikoli včasih pogosto pogosto včasih včasih včasih redko redko včasih včasih redko 
ostalo 4 ž 60-69 let včasih pogosto pogosto pogosto včasih včasih včasih redko redko redko včasih redko 
ostalo 5 ž 50-59 let včasih pogosto včasih pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih včasih včasih 
ostalo 6 m 50-59 let redko včasih včasih včasih redko redko včasih redko včasih redko redko nikoli 
ostalo 7 m 50-59 let redko včasih pogosto pogosto včasih redko včasih redko včasih redko redko nikoli 
ostalo 8 m 70-79 let včasih včasih pogosto pogosto redko redko včasih včasih redko redko včasih redko 
ostalo 9 ž 70-79 let redko včasih včasih pogosto včasih včasih včasih redko včasih včasih včasih redko 
ostalo 10 m 70-79 let redko pogosto včasih pogosto pogosto včasih včasih včasih redko redko včasih redko 
ostalo 11 ž 70-79 let včasih redko včasih včasih redko včasih redko redko redko včasih včasih redko 
ostalo 12 m 60-69 let redko včasih včasih včasih redko včasih redko pogosto redko včasih redko včasih 
ostalo 13 ž 60-69 let redko redko včasih pogosto včasih včasih redko redko včasih redko redko redko 
ostalo 14 ž 50-59 let redko redko pogosto pogosto včasih pogosto pogosto pogosto pogosto včasih včasih včasih 
ostalo 15 ž 60-69 let redko včasih včasih včasih pogosto pogosto pogosto včasih včasih včasih včasih redko 
ostalo 16 m 60-69 let redko včasih pogosto včasih redko pogosto redko redko včasih 0 včasih redko 
ostalo 17 ž 50-59 let redko redko pogosto pogosto redko včasih redko redko redko redko redko redko 
Povšetova 18 ž 70-79 let redko včasih pogosto včasih redko redko pogosto redko včasih redko včasih nikoli 
Povšetova 19 ž 70-79 let redko redko včasih včasih včasih redko včasih nikoli nikoli redko pogosto nikoli 
Povšetova 20 ž 70-79 let nikoli redko včasih pogosto včasih včasih redko redko redko včasih redko redko 
Povšetova 21 ž 60-69 let redko včasih pogosto včasih pogosto pogosto pogosto redko včasih včasih pogosto včasih 
Povšetova 22 ž 60-69 let nikoli nikoli včasih pogosto redko pogosto včasih nikoli pogosto pogosto pogosto redko 
Povšetova 23 ž 50-59 let pogosto včasih pogosto pogosto redko pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto redko 
Gosposvetska 24 ž 70-79 let včasih redko včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih pogosto včasih 
Gosposvetska 25 ž 70-79 let redko redko včasih 0 včasih včasih nikoli redko včasih nikoli včasih nikoli 





ostalo/enota DCA Št. Spol Starost. sk. 1. trditev 2. trditev 3.a trditev 3.b trditev 4. trditev 5. trditev 6. trditev 7. trditev 8. trditev 9.a trditev 9.b trditev 9.c trditev 
Gosposvetska 27 m 70-79 let včasih pogosto pogosto pogosto včasih pogosto včasih 0 pogosto pogosto pogosto redko 
Gosposvetska 28 ž 70-79 let redko redko pogosto pogosto redko včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih 
Gosposvetska 29 ž 60-69 let pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih pogosto včasih 
Gosposvetska 30 m 60-69 let včasih včasih pogosto pogosto včasih včasih pogosto včasih včasih pogosto včasih včasih 
Gosposvetska 31 ž 60-69 let včasih pogosto včasih včasih včasih 0 pogosto pogosto redko pogosto pogosto redko 
Gosposvetska 32 ž 90 let in več včasih včasih včasih včasih včasih včasih pogosto včasih včasih redko redko redko 
Gosposvetska 33 ž 80-89 let včasih včasih pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih pogosto pogosto včasih 
Gosposvetska 34 ž 70-79 let 0 0 pogosto 0 včasih pogosto pogosto včasih včasih pogosto pogosto včasih 
Gosposvetska 35 ž 60-69 let nikoli 0 pogosto pogosto pogosto včasih redko redko redko redko včasih redko 
Gosposvetska 36 ž 60-69 let redko redko včasih včasih včasih redko pogosto redko včasih redko pogosto nikoli 
Gosposvetska 37 ž 60-69 let redko včasih včasih včasih včasih včasih včasih redko nikoli redko redko nikoli 
Gosposvetska 38 ž 80-89 let 0 včasih pogosto včasih 0 0 pogosto pogosto včasih včasih pogosto nikoli 
Gosposvetska 39 ž 60-69 let nikoli včasih pogosto včasih včasih pogosto pogosto včasih včasih redko včasih redko 
Gosposvetska 40 ž 70-79 let nikoli 0 včasih redko redko redko včasih redko redko redko redko redko 
Gosposvetska 41 ž 60-69 let redko včasih včasih pogosto pogosto pogosto včasih pogosto včasih včasih pogosto redko 
Tržaška 42 ž 70-79 let včasih včasih pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih včasih redko redko redko 
Tržaška 43 m 60-69 let včasih redko pogosto včasih redko pogosto včasih včasih redko pogosto redko redko 
Tržaška 44 m 70-79 let redko 0 pogosto pogosto redko pogosto pogosto včasih včasih redko pogosto včasih 
Tržaška 45 m 60-69 let redko včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih 
Tržaška 46 ž 60-69 let včasih včasih včasih včasih včasih pogosto včasih včasih redko včasih včasih včasih 
Tržaška 47 ž 60-69 let včasih redko včasih včasih včasih redko včasih pogosto včasih pogosto včasih včasih 
Tržaška 48 ž 60-69 let včasih pogosto pogosto včasih pogosto redko včasih včasih včasih redko redko redko 
Tržaška 49 ž 80-89 let včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih 
Tržaška 50 m 60-69 let včasih včasih pogosto včasih redko redko včasih redko redko včasih včasih redko 
Tržaška 51 ž 90 let in več nikoli včasih pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih včasih redko včasih včasih 
Tržaška 52 ž 80-89 let včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih 0 0 0 





ostalo/enota DCA Št. Spol Starost. sk. 1. trditev 2. trditev 3.a trditev 3.b trditev 4. trditev 5. trditev 6. trditev 7. trditev 8. trditev 9.a trditev 9.b trditev 9.c trditev 
Tržaška 54 m 80-89 let redko nikoli pogosto pogosto včasih včasih redko redko včasih redko pogosto včasih 
Tržaška 55 ž 70-79 let redko včasih včasih včasih včasih včasih včasih redko redko redko redko redko 
Tržaška 56 ž 70-79 let redko včasih pogosto 0 pogosto pogosto pogosto včasih včasih redko redko nikoli 
Tržaška 57 ž 70-79 let redko redko pogosto pogosto redko pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto 
Tržaška 58 ž 60-69 let pogosto redko včasih včasih včasih redko redko redko včasih redko redko redko 
Tržaška 59 ž 60-69 let nikoli redko včasih nikoli nikoli redko redko redko nikoli nikoli včasih nikoli 
Tržaška 60 ž 80-89 let 0 redko pogosto pogosto včasih pogosto včasih včasih redko včasih pogosto redko 
Tržaška 61 ž 70-79 let redko redko včasih včasih redko redko včasih redko redko nikoli redko 0 
Tržaška 62 ž 60-69 let redko včasih včasih včasih včasih redko pogosto redko redko včasih včasih včasih 
Tržaška 63 ž 70-79 let pogosto pogosto včasih včasih pogosto včasih včasih pogosto včasih redko redko redko 
Tržaška 64 ž 60-69 let pogosto pogosto včasih pogosto redko pogosto pogosto redko včasih redko včasih nikoli 
Tržaška 65 ž 60-69 let včasih včasih pogosto pogosto včasih včasih včasih redko pogosto včasih včasih redko 
Tržaška 66 ž 60-69 let včasih včasih včasih včasih včasih včasih pogosto redko včasih redko včasih včasih 
Tržaška 67 ž 60-69 let redko pogosto pogosto pogosto nikoli včasih včasih nikoli nikoli redko redko nikoli 
Tržaška 68 ž 70-79 let redko včasih redko včasih včasih včasih včasih nikoli včasih redko včasih redko 
Puhova 69 ž 60-69 let včasih redko včasih včasih redko včasih pogosto včasih včasih redko redko redko 
Puhova 70 ž 60-69 let nikoli redko včasih včasih včasih pogosto pogosto pogosto včasih redko pogosto redko 
Puhova 71 ž 60-69 let nikoli redko včasih včasih redko včasih pogosto pogosto redko včasih pogosto včasih 
Puhova 72 ž 60-69 let redko redko nikoli nikoli nikoli redko pogosto včasih redko redko pogosto pogosto 
Puhova 73 ž 70-79 let redko včasih včasih včasih pogosto redko pogosto pogosto redko včasih včasih včasih 
Puhova 74 ž 60-69 let nikoli redko redko redko redko redko včasih redko nikoli redko pogosto včasih 
Puhova 75 ž 60-69 let nikoli včasih pogosto pogosto včasih pogosto včasih redko včasih pogosto pogosto včasih 
Puhova 76 ž 70-79 let nikoli redko včasih pogosto redko pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto včasih redko 
Puhova 77 ž 60-69 let nikoli nikoli redko včasih nikoli redko včasih redko redko nikoli včasih nikoli 
Puhova 78 ž 70-79 let pogosto pogosto včasih pogosto včasih včasih pogosto včasih včasih včasih včasih včasih 
Puhova 79 ž 60-69 let nikoli včasih pogosto včasih pogosto včasih pogosto pogosto včasih redko redko redko 





ostalo/enota DCA Št. Spol Starost. sk. 1. trditev 2. trditev 3.a trditev 3.b trditev 4. trditev 5. trditev 6. trditev 7. trditev 8. trditev 9.a trditev 9.b trditev 9.c trditev 
Puhova 81 ž 60-69 let nikoli včasih včasih včasih redko včasih pogosto včasih včasih včasih pogosto včasih 
Puhova 82 ž 60-69 let včasih včasih včasih redko včasih pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto redko redko 
Puhova 83 ž 50-59 let včasih pogosto pogosto redko včasih pogosto pogosto pogosto pogosto redko redko redko 
Kunaverjeva 84 ž 60-69 let redko redko včasih včasih včasih včasih pogosto včasih včasih redko včasih včasih 
Kunaverjeva 85 ž 80-89 let pogosto redko pogosto včasih včasih pogosto včasih včasih redko redko pogosto redko 
Kunaverjeva 86 ž 60-69 let nikoli včasih pogosto pogosto včasih včasih redko včasih redko redko včasih redko 
Kunaverjeva 87 ž 60-69 let včasih redko včasih včasih redko pogosto pogosto včasih včasih včasih pogosto redko 
Kunaverjeva 88 ž 60-69 let pogosto včasih pogosto pogosto včasih pogosto pogosto včasih redko redko pogosto nikoli 
Kunaverjeva 89 ž 60-69 let redko nikoli včasih včasih redko včasih pogosto redko nikoli redko včasih nikoli 
Kunaverjeva 90 ž 60-69 let pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto pogosto 
Kunaverjeva 91 ž 60-69 let včasih včasih pogosto včasih včasih pogosto pogosto nikoli včasih včasih redko nikoli 
Pot k ribniku 92 ž 70-79 let včasih redko pogosto pogosto včasih včasih včasih redko nikoli nikoli redko nikoli 
Pot k ribniku 93 m 60-69 let včasih včasih včasih včasih redko včasih včasih redko redko redko redko nikoli 
Pot k ribniku 94 ž 60-69 let včasih pogosto včasih pogosto redko redko pogosto včasih redko pogosto včasih redko 
Agrokombinatska 2 95 m 60-69 let včasih redko včasih včasih redko redko včasih redko včasih redko včasih nikoli 
Agrokombinatska 2 96 ž 60-69 let 0 včasih včasih redko nikoli pogosto včasih redko redko pogosto 0 0 
Agrokombinatska 2 97 ž 60-69 let redko pogosto pogosto pogosto včasih pogosto 0 0 včasih redko pogosto redko 
Agrokombinatska 2 98 ž 60-69 let redko včasih pogosto pogosto včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih včasih 
Agrokombinatska 2 99 ž 60-69 let nikoli redko pogosto pogosto redko redko pogosto včasih redko včasih pogosto nikoli 
ostalo 100 ž 60-69 let redko včasih pogosto pogosto redko včasih redko včasih včasih pogosto pogosto redko 
ostalo 101 m 60-69 let včasih 0 pogosto včasih pogosto pogosto pogosto pogosto včasih pogosto včasih redko 






Priloga 3: Odgovori anketirancev na odprti vprašanji 
 
št. 
10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
1 Povezovanje mlajših in starejših. Večja vloga starejših v družbi. √ P   6 8         
2 
Upoštevanje prispevka starejših v preteklosti in sedanjosti.  
Boljši dostop do javnih in prostovoljskih storitev. √ P   8 9a 9b       
3 Boljši dostop do storitev. √ P   9a 9b 9c       
4 
Potrebno bi bilo redno obveščati starejše občane o vsah ugodnostih, ki so njim 
namenjene. Pogosto se zgodi, da starejši občan sploh ne ve, do česa vsa je upravičen.  √ D             2 
5 / x x   x x x x x x 
6 / x x   x x x x x x 
7 / x x   x x x x x x 
8 Dnevna oskrba starejših na domu. √ P   9a 9b 9c       
9 Izboljšati socialni in materialni položaj starejših manj premožnih občanov. √ P   9a 9b 9c       
10 Več poskrbeti za manj premožne starejše občane. √ P   9a 9b 9c       
11 Lažji oz. hitrejši sprejem starejših v oskrbovane domove. √ P   9a 9c         
12 Javne storitve, zdravstvene storitve. √ P   9a 9c         
13 Prostovoljstvu. √ P   9b           
14 / x x   x x x x x x 
15 9a, b, c √ P   9a 9b 9c       
16 Medsebojni odnosi. √ P   6           
17 / x x   x x x x x x 





10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
19 Zdravstvo. Vzgoja (7). √ P   9a 7         
20 Pomoč na domu skoraj ni dosegljiva.  √ P   9a 9b 9c       
21 9a, zobozdravstvo, pravne stvari, socialna dejavnost. √ P   9a           
22 Večja možnost zaposlitve zdravstveno sposobnega upokojenca. √ D             4 
23 9c √ P   9c           
24 / x x   x x x x x x 
25 Povišanje pokojnine. √ D             1 
26 / x x   x x x x x x 
27 / x x   x x x x x x 
28 / x x   x x x x x x 
29 / x x   x x x x x x 
30 / x x   x x x x x x 
31 Sociala, zdravstvo, mediji. √ P   9a 4         
32 9a, b, c. √ P   9a 9b 9c       
33 Na vseh. √ vsa               
34 11. √ P   9a 9b         
35 Na vseh. √ vsa               
36 / x x   x x x x x x 
37 / x x   x x x x x x 
38 / x x   x x x x x x 
39 Dostop do porostovoljnih in zasebnih storitev. √ P   9b 9c         
40 Nimam predlogov. x x   x x x x x x 
41 Socialne službe (javni sektor).  √ P   9a           
42 / x x   x x x x x x 
43 Javno prostorski in komercialni ponudniki so slabi.  √ P   9a 9c         





10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
45 / x x   x x x x x x 
46 V šolah pouk, da se bodo otroci bolj zavzemali do starejših.  √ P   7           
47 Večja skrb za pokojnine.  √ D             1 
48 
Na kulturnem področju več prireditev za revnejše, torej nizke cene vstopnic.  
Rekreacija brezplačno.  √ P   5 9a 9b 9c     
49 / x x   x x x x x x 
50 Približajte javne storitve/aktivnosti starejši populaciji in jo v čim večji vključite v te. √ P   9a           
51 Veliko pogovorov. √ D             3 
52 / x x   x x x x x x 
53 Bogati imajo polne riti!! √ D             4 
54 / x x   x x x x x x 
55 / x x   x x x x x x 
56 / x x   x x x x x x 
57 / x x   x x x x x x 
58 
Dostop do prostovoljnih storitev. Dostop do javnih storitev.  
Priznavanje skupnosti v preteklosti in sedanjosti.  √ P   9a 9b 8       
59 
Več prispevkov v javnih občilih o starejših občanih, posebno na področju  
sociale in zdravstva.  √ P   4           
60 Da bi bilo čim manj revnih upokojencev.  √ D             1 
61 / x x   x x x x x x 
62 / x x   x x x x x x 
63 
Do izboljšav lahko pride v primeru, ko bodo tisti, ki so se okoristili na račun  
družbe, sredstva vrnili in bili izključeni iz družbenega življenja.  √ D             4 
64 Vključevanje manj premožnih in izobraženih občanov.  √ P   9a 9b 9c       
65 Poučenost o staranju.  √ P   7           





10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?  




UE MOL ; ZD Lj. Javni družinski zdravniki; zobozdravniki; protetika!  
Slušno oviranim izboljšati dostop do informacij. √ P   9a 2         
68 Verjetno na vseh področjih. √ vsa               
69 Vsa bi bilo lahko na višjem nivoju.  √ vsa               
70 Izboljšati področja iz točk od 1 do 4.  √ P   1 2 3a 3b 4   
71 Javni sektor programi. √ P   9a           
72 / x x   x x x x x x 
73 Povsod. √ vsa               
74 Obveščanje in seznanjanje z možnostmi. √ D             2 
75 Obveščanje.  √ D             2 
76 Večja obveščenost, ker naša generacija redko uporablja računalnik - internet. √ D             2 
77 Medgeneracijsko sodelovanje od OŠ dalje. √ P   7           
78 Na ravni MOL za potrebe starejših glede raznih pomoči.  √ P   9a 9b         
79 / x x   x x x x x x 
80 / x x   x x x x x x 
81 / x x   x x x x x x 
82 / x x   x x x x x x 
83 / x x   x x x x x x 
84 Več prostovoljskih storitev za starejše.  √ P   9b           
85 Na vseh. √ vsa               
86 Vzgoja v šolah, vzgojne oddaje na radiu in na TV. √ P   7 4         
87 Vključevanje starejših v javno službo. Upoštevanje prispevke iz preteklosti.  √ P   9a 8         
88 Izleti, osebne storitve, masaže, terapije. √ P   5 9a 9b 9c     
89 / x x   x x x x x x 
90 / x x   x x x x x x 





10. Na katerem od zgoraj omenjenih področij bi bile po vašem mnenju najbolj 
potrebne izboljšave?  




Manj premožni naj bi imeli boljši dostop do zasebnih storitev.  
Skupnost starejšim ne priznava prispevek v preteklosti.  √ P   9c 8         
93 Zdravstvo in pokojninah in plačilu položnic.  √ P D 9a D       1 
94 Dostop do zasebnih storitev. √ P   9c           
95 Obveščenost. √ D             2 
96 / x x   x x x x x x 
97 / x x   x x x x x x 
98 / x x   x x x x x x 
99 Prilagajanje arhitektonskih ovir, prilagajanje velikosti črk in številk: trgovine, cene ... √ P   2           
100 Poenostavitev postopkov. √ P   2           
101 / x x   x x x x x x 
102 Dostopnost prostovoljskega - ponudbe in javnega. √ P   9a 9b         
Vir: lasten 
LEGENDA: 
x brez odgovora/ anketiranci ne navajajo področja izboljšave 
√ z odgovorom/ anketiranci navajajo področje (področja) izboljšave 
P izboljšave na posameznem področju (področjih) 
vsa izboljšave na vseh področjih 
D mnenje anketirancev se ne nanaša na sklop Spoštovanje in vključevanje starejših v družbo 
 
anketno vprašanje/  
trditev št. 
koda »posamezna področja« 
1 »povpraševanje z namenom izboljšave storitev« 




anketno vprašanje/  
trditev št. 
koda »posamezna področja« 
3a »vljudnost in ustrežljivost osebja v javnem sektorju« 
3b »vljudnost in ustrežljivost osebja v komercialnem sektorju« 
4 »vidno in pozitivno pojavljanje v občilih (medijih)« 
5 »dejavnosti in prireditve privlačijo vse generacije« 
6 »organizacija dejavnosti za družine vključuje vse generacije«  
7 »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo starejše« 
8 »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti«   
9a  »dostop manj premožnih občanov do javnih storitev« 
9b  »dostop manj premožnih občanov do prostovoljskih storitev«   






koda št. koda »drugo« 
1 materialno stanje 
2 
dostop do informacij / 
obveščenost 
3 komunikacija 







11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
1 / x x   x x x x x x x x x   
2 Upoštevanje izkušenj, znanja in modrosti starejših. √ P   8                   
3 / x x   x x x x x x x x x   
4 
Učenje spoštovanja že od malih nog in spodbujanje akcij sodelovanja med 
mladimi in starejšimi občani. Mogoče organizirati kakšne skupne projekte. √ P   7 6                 
5 / x x   x x x x x x x x x   
6 / x x   x x x x x x x x x   
7 / x x   x x x x x x x x x   
8 
Kjer se starostna meja življenja dviguje, se s tem večajo potrebe po vseh 
parametrih spodobnega življenja, predvsem obolelih starostnikov. √ P   9a 9c                 
9 Odvisno od zdravja in energije starejših. √ D                       
10 / x x   x x x x x x x x x   
11 
Povečanje števila zaposlenih v bolnicah in v domovih starostnikov za 
izboljšanje nege in oskrbe. √ D                   3   
12 
Vabila za vključevanje v različne dejavnosti glede na izkušnje posameznikov.  
Svetovanje starejših izkušenih posameznikov. √ P   5 8                 
13 Večje vključevanje starejših v javne ustanove in družbo. √ P   5                   
14 / x x   x x x x x x x x x   
15 Malo več človečnosti! √ P D 3a 3b             5   
16 / x x   x x x x x x x x x   
17 / x x   x x x x x x x x x   





11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  




Vzgoja, pravice in tudi dolžnosti. (pogovor: kriza avtoritete (mladi-starejši), 
ni vzajemnega spoštovanja, potreba po večji ozaveščenosti, varnostniki  
v šolah-frustracije, raje upokojenci-bolj humano). √ P   7                   
20 
Traba je zagotoviti pedagoškim delavcem avtoriteto- vzgoja od malega 
temelji poleg pravic prednostno na dolžnostih.  √ P   7                   
21 / x x   x x x x x x x x x   
22 
Delati na izboljšanju spoštovanja vseh segmentov družbe. Skrbna 
razporeditev finančnih sredstev in ostalih dobrin. √ D D                 4 5 
23 
Večje možnosti do napredkov in da se lahko vklopijo v dejavnosti,  
da se jih ne omejuje, boljša in lažja dostopnost, da bi se čim manj čutile 
razlike, odrinjenost. Vsi delavni ljudje naj čutijo čim manj razlik: bogati-
revni; da bi si lahko kaj privoščili.  √ D P 6 9a 9b 9c             
24 / x x   x x x x x x x x x   
25 Vzgoja v šoli. √ P   7                   
26 / x x   x x x x x x x x x   
27 / x x   x x x x x x x x x   
28 / x x   x x x x x x x x x   
29 / x x   x x x x x x x x x   
30 / x x   x x x x x x x x x   
31 Zdravstvo, razgledanost, obveščanje starejših.  √ P D 9a               2   
32 1 do 8. √ P   1 2 3 4 5 6 7 8     
33 / x x   x x x x x x x x x   
34 
Prostorska stiska v centrih za starostnike (telovadba;  





11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
35 / x x   x x x x x x x x x   
36 / x x   x x x x x x x x x   
37 / x x   x x x x x x x x x   
38 / x x   x x x x x x x x x   
39 
Več izbire ponudnikov in seznanjanje mladih o težavah strarostnikov z 
izdajo brošur in pogovorov v šolah ter obvezno prostovoljno vključevanje v 
življenje starejših. √ P   2 7                 
40 Nimam predlogov. x x   x x x x x x x x x   
41 
Opustitev pretiranega razlikovanja - starejši se lahko vključujejo  
na vseh področjih. √ D                   4   
42 / x x   x x x x x x x x x   
43 Več ponudb in povpraševanja javno ne preko zvez!  √ D                   4   
44 / x x   x x x x x x x x x   
45 / x x   x x x x x x x x x   
46 Pouk v šoli. √ P   7                   
47 Da se starejše vključuje v čim več dejavnosti.  √ P   6                   
48 
Povečati penzije in spet uvesti regres in to tak, da ga  
dejansko lahko uporabiš (da zadostuje) za počitek ali dopust.  √ D                   1   
49 / x x   x x x x x x x x x   
50 / x x   x x x x x x x x x   
51 Vzgoja v šoli. √ P   7                   
52 / x x   x x x x x x x x x   
53 Vzemi bogatim in daj revnim!! √ D                   4   
54 / x x   x x x x x x x x x   





11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
56 / x x   x x x x x x x x x   
57 / x x   x x x x x x x x x   
58 Preko MOL-a. Preko društev. √ D                       
59 
Več priznanja k obnovi oz. h gradnji inštitucij s strani sedanjih  
upokojencev - s samoprispevkom npr. UKC, šole, vrtce, zdravstvene 
domove. √ P   8                   
60 / x x   x x x x x x x x x   
61 / x x   x x x x x x x x x   
62 / x x   x x x x x x x x x   
63 Velja kot zgoraj. √ D                   4   
64 
Sem prostovoljka za druženje s starejšimi in lahko le poudarim  
pomembnost dela s starejšimi. Ne podpiram agresivnosti  
komercialnega sektorja. √ P   9b 9c                 
65 / x x   x x x x x x x x x   
66 / x x   x x x x x x x x x   
67 Enako. √ P   9a 2                 
68 / x x   x x x x x x x x x   
69 Boljši odnos ljudi do starejših oz. spoštovanje vseh. √ D                   5   
70 
Premalo obveščanja oz. način kako starejše ljudi informirati in pritegniti k 
sodelovanju. √ D                   2   
71 / x x   x x x x x x x x x   
72 / x x   x x x x x x x x x   
73 Ne vem. x x   x x x x x x x x x   
74 / x x   x x x x x x x x x   
75 
Vsako vključevanje se začne znotraj družine in se nadaljuje s šolo - torej z 





11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  
Koda Koda Koda »posamezna področja« 
Koda  
»drugo« 
76 / x x   x x x x x x x x x   
77 Večja obveščenost. √ D                   2   
78 / x x   x x x x x x x x x   
79 Več vključevanja mladih s starejšimi - prostovoljstvo. √ P   9b                   
80 / x x   x x x x x x x x x   
81 / x x   x x x x x x x x x   
82 / x x   x x x x x x x x x   
83 / x x   x x x x x x x x x   
84 / x x   x x x x x x x x x   
85 
Več skrbi za tiste, ki so sami, ki ne prosijo za pomoč.  
Morda jih je sram, da so osebno zanemarjani v vseh pogledih. √ D                   3   
86 / x x   x x x x x x x x x   
87 Vabilo starejših v vsa vključevanja, zlasti prostovoljstva. √ D                   2   
88 / x x   x x x x x x x x x   
89 Posluh odgovornih.  √ P   1                   
90 / x x   x x x x x x x x x   
91 / x x   x x x x x x x x x   
92 
Predlagam večje spoštovanje do starejših glede prostovoljnega  
in komercialnega dela. √ P   3b                   
93 Mladi brezposelni bi morali delati, starejši pa uživati sadove svojega dela.  √ D                   6   
94 / x x   x x x x x x x x x   
95 Popust na zdravstvene storitve. √ D                   1   
96 / x x   x x x x x x x x x   
97 / x x   x x x x x x x x x   





11. Kakšni so vaši predlogi za izboljšanje spoštovanja in vključenosti 
starejših s strani javnega,  
prostovoljskega in komercialnega sektorja?  




Javne oddaje s strokovno podlago o starosti, načinih vključevanja  
v družbo in ne izključevanja iz nje. √ P   4                   
100 
Več informacij -  prilagojenih posebej za starejše osebe na TV,  
v občilih, na javnih mestih in v konkretnih informacijah. √ D                   2   
101 / x x   x x x x x x x x x   
102 
Javni prikaz dobre prakse aktivnih starejših ljudi, povezanih  
s skupnostjo in družino. √ P   4                   
Vir: lasten 
LEGENDA: 
x brez odgovora / anketiranci nimajo predlogov 
√ z odgovorom / anketiranci imajo predloge 
P predlog se nanaša na posamezna področja izboljšave 






koda »posamezna področja« 
1 »povpraševanje z namenom izboljšave storitev« 
2 »prilagoditev storitev in izdelkov« 
3a »vljudnost in ustrežljivost osebja v javnem sektorju« 
3b »vljudnost in ustrežljivost osebja v komercialnem sektorju« 
4 »vidno in pozitivno pojavljanje v občilih (medijih)« 







koda »posamezna področja« 
6 »organizacija dejavnosti za družine vključuje vse generacije«  
7 »šole poučujejo o staranju in v dejavnosti pritegujejo starejše« 
8 »priznavanje prispevka v sedanjosti in preteklosti«   
9a  »dostop manj premožnih občanov do javnih storitev« 
9b  »dostop manj premožnih občanov do prostovoljskih storitev«   











koda št. koda »drugo« 
1 materialno stanje 
2 
dostop do informacij / 
obveščenost 
3 
večje št. zaposlenih v bolnicah, 
domovih / večja skrb za nego v 
starostni obnemoglosti 
4 družbena enakost 
5 spoštovanje 





Priloga 4: Mnenja in komentarji anketirancev pred in po reševanju anketnega 
vprašalnika 
 
1. Ko se v bolnišnici v sobi nahajajo mladi in stari pacienti, se lepo skrbi za mlade, 
starejše pa se zanemarja. Anketiranka pravi, da je imela izkušnjo, ko je prišla na 
obisk k mlajši osebi, je morala le-ta poklicati sestro, saj se na »klice« (pritiske na 
gumb za pomoč) starejše nepokretne pacientke, ki je ležala na sosednji postelji, 
osebje ni odzivalo. 
 
2. Anketiranka pri reševanju anketnega vprašalnika pogreša opcijo »ne vem«. 
 
3. Anketiranka pove, da pogreša večji tisk črk; le v trgovini DM je opazila pomagalo – 
lupe za ljudi, ki težje preberejo deklaracije proizvodov. 
 
4. Anketiranka pove, da se starejše prehitro izloči iz družbe, sami pa se čutijo še vedno 
»uporabni«, »koristni«. 
 
5. Anketiranka pove, da starejši dandanes bolj skrbijo zase, kot so njihovi starši v svoji 
starosti. 
 
6. Anketiranka se pritoži nad komunikacijo starejših in mlajših generacij, saj 
komunicirajo z njimi kot z »debili«, v smislu povejte tako, da bo tudi upokojenka 
razumela. 
 
7. Anketiranka pove, da so anketna vprašanja preširoka in neusmerjena. 
 
8. Anketiranca skrbi, da bomo izumrli; včasih so rojevale 14 letnice. Tudi danes bi 
morale rojevati mlade ženske. Starejši imajo namreč slabši genski material in 
»proizvedejo« slabše potomstvo. Včasih bi taki propadli, sedaj pa jih z zdravstvom 
rešimo in potem imajo ti potomstvo in potem se rod idiotov nadaljuje. V Sloveniji 
imajo 1,4 otroka. 
 
9. Anketiranec (70-79 let) pove, da se papirniški (uradniški) jezik vse preveč uporablja. 
Tega pa nihče ne razume. 
 V šolah se uporablja papirnat jezik, zato noben nič ne razume, jezik pa mora biti živ. 
Tudi ta vprašanja iz ankete so papirnata vprašanja. Ljudi je treba spraševati tako, da 
sami odgovarjajo, to je živ jezik.  
 V Sloveniji gre en vdovec na pet vdov. Sam pa ni vdovec. 
 Moški bi si morali odtrgati od ust in dati potomstvu, da preživi. 
 Babice pazijo na otroke, da le-ti preživijo. To je tako, kot bi jih same rodile. Včasih so 




 Moški so močni, lahko vržejo žensko 50 metrov daleč, ženske pa imajo ostre, 
strupene jezike in nas vržejo 100 metrov daleč. 
10. Anketiranka (prostovoljka) pove, da imajo starejši dovolj prilik, dovolj... če le hočejo 
videti in koristiti. 
 
11. Anketiranka pravi, da imajo starejši vsega dovolj, celo preveč. Vsi hočejo samo 
pravice, pozabljajo na dolžnosti. Pove zgodbo o vnukinji, ki pozna pravice, ne pa 
svojih dolžnosti. 
 Sprašuje se, zakaj je kdo kaj dolžan starejšim ... 
 Nekateri starejši so zelo nesramni in bi morali najprej izkazati spoštovanje in ga nato 
šele pričakovati. (To je izkušnja tudi ene druge gospe, ki je želela odstopiti sedež 
starejši potnici na Lpp, pa jo je ta nesramno zavrnila). 
 Po osamosvojitvi se je na oblasti obdržal star režim in ti so poskrbeli zase.  
 Zdravim sposobnim upokojencem je treba dati možnost, da delajo. 
 Mladi morajo dobiti priložnost za delo.  
12. Anketiranka (70-79 let) bi višje pokojnine. Zamenjala bi tudi politike.  
 
13. Anketiranka (60-69 let) pravi, če hočeš videti, je dobro poskrbljeno za starejše ljudi. 
 
14. Anketiranka (80-89 let) po poklicu odvetnica, se je na moje vprašanje ali se ji je zdela 
anketa težka za reševanje, le zasmejala. Na moje vprašanje, kaj je njen recept za 
tako oster um tudi v starosti, je odgovorila, da je bila celo življenje aktivna. Gradila je 
tudi hišo. Povedala mi je zgodbo, da je pomagala napisati oporoko ženski za katero je 
naknadno ugotovila, da ne zna brati. Zavedanje, kaj to za to žensko pomeni, jo je 
neizmerno potrlo takrat, kot tudi še danes. Na mojo tolažilno opombo, da je bilo to 
zagotovo že precej dolgo nazaj, me je le pogledala in dejala, da dve leti nazaj.  
 
15. Anketiranka pravi, da starejše vključujejo v dejavnosti šole, saj je bila tudi sama 
udeležena pri tečaju plavanja za otroke, in sicer je nudila pomoč pri sušenju mokrih 








Priloga 5: Nekateri programi, strategije, ukrepi, smernice, zakoni, ki zadevajo starejše 
prebivalstvo 
 
 Program razvoja varstva starejših oseb na področju socialnega varstva do leta 
2005 (1997); 
 Program boja proti revščini in socialni izključenosti (2000);  
 Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 (Uradni list RS, št. 31/00);  
 Resolucija o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, 
št. 126/03); 
 Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju (NAP/vključevanje) 2004-2006 
(2004);  
 Nacionalni Programi reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji 2005-
2008; 
 Priporočila Evropske komisije (Country specific recommendations) za leta 2005-
2009; 
 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 
(Uradni list RS, št. 39/06); 
 Strategija varstva starejših do leta 2010 -  Solidarnost, sožitje in kakovostno 
staranje prebivalstva (2006), 
 Strategija aktivnega staranja prebivalstva Slovenije s poudarkom na kakovostnem 
staranju in medgeneracijskem sožitju (2007);  
 Operativni program za razvoj človeških virov za obdobje 2007-2013 (2007); 
 Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja 2007-2013; 
 Nacionalni program aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni 
izključenosti 2010 (2009); 
 Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja (2010); 
 Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 
(ReNPSV13–20) (Uradni list RS, št. 39/2013);  
 Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v RS za obdobje 2013–
2020 (Uradni list RS, št. 90/13); 
 Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2016–2020 
v Sloveniji (2015); 
 Strategija razvoja Slovenije (Četrta razvojna prioriteta: Moderna socialna država in 
večja zaposlenost); 
 Strategija vseživljenjskega učenja; 
 Nacionalni izvedbeni načrt nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 
2017-2018 (2017); 
 Projekt »Varnejše in bolj zdravo delo pri vseh starostih – varnost in zdravje pri 
delu glede na staranje delovne sile« (Uradni list Evropske unije, 29. 2. 2012, 
II/230 – II/231); 
 Strategija dolgožive družbe, osnutek (2017); 





Zakoni, ki zadevajo tudi starejše prebivalstvo: 
 Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 –  
ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ in 29/17);  
 Zakon o socialno varstvenih prejemkih - ZSVarPre (Uradni list RS, 
št. 61/2010, 40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 14/2013) – neuradno  
prečiščeno besedilo 2, 99/2013); 
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, 
št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –  
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15); 
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
72/06 – UPB, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – 
ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C in 47/15 – ZZSDT); 
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 
57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16); 
 Zakon o dolgotrajni oskrbi – v pripravi. 
 
 
